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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Tema: “ANÁLISIS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
EN EL MANEJO DE ESPECIES VALORADAS Y SU RECAUDACIÓN DE LA 
UNIDAD SUR-TURUBAMBA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO 
CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN” 
 
Se toma una muestra en el Registro Civil de Turubamba de la unidad Sur, de cómo llevan 
el control interno de especies valoradas. Investigación que se realiza con la finalidad de 
establecer procedimientos para el registro, custodia y respaldo de las operaciones 
financieras, el uso correcto de almacenamiento y   distribuciones de las especies valoradas 
y no valoradas, ya que existe falta de normativa y políticas de la institución en el manejo 
de las especies valoradas.  
 
Es una entidad de servicio sin fines de lucro, que debe cumplir con normas, procedimientos  
y políticas institucionales en el buen manejo y control interno  de las especies valoradas y 
no valoradas y su recaudación, y consolidar la información  financiera razonable con los 
reportes diarios y los informes mensuales que cada empleado está a cargo de recaudar y 
entregar a la persona encargada de especies valoradas y no valoradas.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Topic: “ANALYSIS FOR SUPPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN 
THE MANAGEMENT OF SPECIES AND THEIR RATED COLLECTION UNIT 
OF THE SOUTH-TURUBAMBA DEPARTMENT OF CIVIL REGISTRATION, 
IDENTIFICATION AND DOCUMENTATION” 
 
A sample of the Civil Registry Unit Turubamba South, how internal control are valued 
species. Research conducted for the purpose of establishing procedures for the registration, 
custody and support of financial transactions, the proper use of storage and distribution of 
species valued and not valued, because there lack of regulations and policies of the 
institution in the valued species management. 
 
It is a service organization non profit, which must comply with rules, procedures and 
institutional policies in the proper management and internal control over valued and not 
valued species and their collection, and consolidate financial information fair and daily 
reports monthly reports that each employee is charged with collecting and delivering to the 
person who assessed and valued species. 
 
KEYWORDS: 
ANALYSIS 
COMPLEMENTATION 
CONTROL  
STANDARDS 
REPORTS 
PROCEDIMIENTOS  
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INTRODUCCIÓN 
 
 La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, es una Institución 
eminentemente de servicio, pues registra toda la vida civil de los ciudadanos ecuatorianos 
y de los extranjeros residentes en nuestro país.  
 
Con la finalidad de cobrar los servicios que presta, alcanzó por Decreto Presidencial, la 
facultad de emitir especies valoradas para cada tipo de servicio que brinda el Registro Civil 
a sus usuarios, en base al cual se elaboraron especies valoradas con seguridades, las 
mismas que se diseñaron en un papel especial, con marcas de agua, pre numerados, diseños 
holográficos, etc., para evitar su falsificación. La recaudación producto de la venta de las 
especies valoradas financia la autogestión de la Institución, por lo que esta debe ser 
eficiente. 
 
La falta de directrices, de normativa, de políticas claramente definidas en la Institución, ha 
provocado un descontrol en los registros, en los ingresos, distribución, venta y recaudación 
de las especies valoradas, impidiendo contar con información oportuna, fidedigna, y 
centralizada.  
 
El Sistema Informático controla únicamente cuatro servicios. Los diez y siete servicios 
restantes se los realiza en forma manual, lo que impide agilidad y precisión en los reportes 
diarios, la consolidación de la información de todo el país se la obtiene con uno o dos 
meses de retraso, lo que no permite realizar análisis integrales de la información, establecer 
controles concurrentes y peor aún optimizar los procedimientos. 
 
No existe un sistema computarizado que automatice los procesos de ingresos, ventas y 
recaudación de especies valoradas, que permitan mantener la información en línea y 
establecer controles concurrentes y posteriores de las transacciones que se realizan 
diariamente en cada ventanilla y puntos de atención al público en todo el país, que permita 
generar reportes por provincia y por tipo de servicio, para la toma de decisiones y para  
contar con información estadística que permita realizar proyecciones. 
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Ante esta problemática, la presente Tesis propone un análisis profundo de los 
procedimientos de cada subproceso, y la complementación e implementación de acciones 
correctivas inmediatas, orientadas a alcanzar un ordenamiento en los procedimientos, 
establecer y optimizar los controles, que aseguren de manera eficiente su registro, 
distribución, venta y recaudación. 
 
Igualmente propone la generación de reportes estandarizados a nivel nacional para el 
manejo y consolidación de la información, así como informes ejecutivos para presentar a 
los Directivos con información veraz y en tiempo real para la toma de decisiones. 
 
Elaborar la normativa legal interna para el manejo de las especies valoradas, establecer los 
procedimientos para las especies valoradas utilizadas, dañadas y anuladas, que incluya 
procedimientos de baja para su destrucción o sujeto a lo que dispone la ley de reciclaje.  
 
Establecer procedimientos para la custodia de la documentación de respaldo de las 
operaciones administrativas y financieras, y dotación de lugares adecuados para el 
almacenamiento de las especies valoradas con las debidas seguridades físicas 
 
Designación de funciones oficialmente a cada funcionario en su competencia, que utilizan 
especies valoradas en la atención al público. 
 
Finalmente, esta Tesis es un aporte para la Dirección General de Registro Civil, con miras 
a que se implementen en la Institución los controles necesarios, dando transparencia al 
manejo de las especies valoradas que se traducen en el servicio brindado, el mismo que 
deberá ser de calidad,  digno del reconocimiento ciudadano.  
 
CAPÍTULO I.- está comprendido en lo referente a generalidades de Registro Civil, misión, visión, 
objetivos, estructura organizativa de la institución, base legal de la venta de especies valoradas  y 
sobre la ubicación del proceso de gestión financiera de la unidad sur Turubamba. 
CAPÍTULO II.- puntualiza el sistema de control interno, conceptos básicos,  su estructura, 
importancia en el manejo de especies valoradas en el sector público como por ejemplo en el 
Registro Civil, que es el punto de investigación. 
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CAPÍTULO III.- este capítulo  define sobre especies valoradas de  Registro Civil, base legal, de 
cómo son elaboradas, procedimiento,  manejo, custodia y distribución de especies valoradas, tipos 
de especies valoradas  son 21 servicios que tiene la institución, sistemas de control, flujo de 
proceso, procedimientos de venta, ubicación jerárquica y niveles de responsabilidad que maneja el 
sistema financiero. 
CAPÍTULO IV.- está basado en el análisis y complementación de control interno en el manejo de 
especies valoradas  y su recaudación de la unidad sur Turubamba,  de la Dirección Provincial de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
CAPÍTULO V.- se complementa con las conclusiones y recomendaciones, que no se aplican 
normas de procedimiento para el manejo de especies valoradas, no hay capacitación en el personal 
que maneja especies valoradas. 
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CAPÍTULO I 
 
1. GENERALIDADES DE REGISTRO CIVIL 
 
1.1. ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA 
 
1.1.1. ANTECEDENTES  
 
Una visión general del marco bajo el cual opera la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación; se estructura un diagnóstico de la realidad actual en la que se 
desenvuelve, conscientes de sus debilidades, sus fortalezas y sus oportunidades le harán 
tomar nuevos rumbos y fija nuevas metas, que le permitan formar parte del grupo de 
Instituciones dignas de reconocimiento y elogio por su trabajo realizado, por la calidad de 
servicio prestado y sobre todo por el aporte imperecedero al desarrollo del país. 
 
Todos sus esfuerzos deben orientarse a la consecución de mejores días para Registro Civil, 
con la visión de convertirse en una Institución cuyos sistemas de identificación, cedulación 
y registro de los actos civiles, de ecuatorianos y extranjeros, sean modernos, 
descentralizados, seguros, confiables con tecnología de punta, con documentos igualmente 
seguros, de tal manera que tenga el reconocimiento ciudadano dentro y fuera del país, con 
el que puedan circular libremente por todos los países andinos. 
 
Los Hospitales, los Ministerios de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas principalmente, brindan un apoyo preponderante a Registro Civil, pues el trabajo 
coordinado con ellas le permitirá realizar operativos de captura, cruce y depuración de 
información. 
 
Igualmente las Instituciones de ayuda social coordina su trabajo con el Registro Civil, para 
lograr el mayor número de inscripciones normales y tardías, dar un servicio preferenciado 
en cedulación a niños y ancianos a través de las brigadas móviles  y de los convenios 
interinstitucionales, igual tratamiento se da con los centros de rehabilitación social, el 
trabajo que despliega el Registro Civil, inclusive ampliando su servicio, llegando a los 
ecuatorianos en los rincones de nuestra Patria como son los pueblos periféricos y de la 
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Amazonía, con la finalidad de filiar a la mayor parte de la población ecuatoriana hasta 
alcanzar su totalidad. 
 
Hoy cuenta con instalaciones que le permiten brindar un servicio de calidad, por lo menos 
en las capitales de provincia, se emite una cédula con seguridades con chip inteligente, que 
garantice la identidad de los ecuatorianos dentro y fuera del país, igualmente los demás 
servicios y documentos que se emiten se lo está optimizando, imprimiéndolos en Hojas de 
Seguridad, para evitar su falsificación y adulteración.  
 
La siguiente fase será la digitalización de los archivos físicos existentes en todo el país, el 
manejo de un archivo pasivo y un activo, lo que agilitará los procesos. 
 
1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Registro Civil Ecuatoriano, al igual que otros en América Latina, tiene antecedentes en 
la época colonial pues la Iglesia Católica influenció en los aspectos políticos del Estado, 
así también en las funciones que actualmente corresponden al Registro Civil; bajo otro tipo 
de concepción ya que las inscripciones de nacimiento se la realizaban a través del bautizo. 
 
La revolución liberal de 1895, marca un hito de la historia ecuatoriana, ya que se implanta 
el laicismo como antítesis el conservadorismo dominador. El liberalismo cuyo líder fue 
General Eloy Alfaro, genero para el Ecuador cambios radicales, solamente posibles en los 
sueños de un visionario, que acarreo consigo una verdadera transformación del aparato 
administrativo estatal, por primera vez se ejecuto un proyecto de modernización del 
Estado. 
 
En este contexto  se elabora el primer proyecto de ley de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación, presentando para conocimiento del Congreso Nacional el 5 de enero de 1897.1  
  
 “20.El derecho de una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 
nutrición, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, 
vestido, y otros servicios sociales necesarios” 
                                                          
1
 Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación R.O No. 1252 del 29 de octubre de 1900 
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“24 El derecho a la identidad de acuerdo con la Ley.” 2 
 
Surge luego la necesidad de crear un ente administrativo que maneje en el país los hechos 
y actos jurídicos de las personas respaldados por un ordenamiento legal. El Gral. Eloy 
Alfaro en su calidad de Presidente de la República, en el año 1900, presenta en el Congreso 
de la República, un Anteproyecto de Ley de registro de matrimonios civiles, el que fue 
aceptado y expedido como Ley, por la Comisión Legislativa con el No. 133 del 25 de 
octubre de 1900, publicado en el Registro Oficial No. 1252 de 29 de octubre del mismo 
año, entrando en vigencia desde el 1 de enero de 1901.  El Registro Civil tuvo como su 
primer Director General al ilustre pro hombre Manuel J Calle. 
 
Del texto de la Ley, se indica que la Institución como tal iniciará sus labores el 1ro de 
enero de 1901. El Registro Civil, Identificación y Cedulación inicia su funcionamiento 
como dependencia de la Oficina Central de Estadísticas, asumiendo competencia y 
responsabilidades con ámbito nacional, con 400 oficinas responsables inicialmente del 
registro de nacimientos, matrimonios y defunciones distribuidas en todo el país. 
 
En 1924, se promulgaba la Ley de Identificación, estableciéndose la expedición de cédulas 
por categorías, vale decir para profesionales, comerciantes y ciudadanos comunes.  
 
Mediante decreto ejecutivo Nº 126 del 11 de diciembre de 1925, se establece la expedición 
de cedulas, como mecanismo para introducir una forma mas segura de identificación de los 
ecuatorianos y a su vez garantizar la transparencia de los procesos electorales, mediante el 
Registro Oficial No. 22, de 27 de junio de 1944, se dispone que las Oficinas de Seguridad y de 
Identificación Dactiloscópica, dependan directamente del Ministerio de Gobierno. 
Más tarde en 1939 en el Registro Oficial No. 138 de 17 de mayo se promulga la Ley de 
Matrimonio Civil, el que luego sería de matrimonio civil y divorcio, publicado en el 
registro Oficial No. 185, de 28 de abril de 1948.   
 
La Comisión Legislativa permanente en 1954, codifica la Ley de Registro Civil y el 
Reglamento respectivo, para la dirección General y Oficinas de Registro Civil, siendo el 
Presidente de la República el Señor Dr. José María Velasco Ibarra. En esta Ley se puede 
apreciar que el Director General del Registro Civil y los Jefes de las Oficinas dependían 
                                                          
2 Constitución  Política de la  República  del  Ecuador Título  III de los  Derechos  Garantías  y  Deberes, Página 8 
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del Ejecutivo y que las oficinas del Registro Civil, estaban manejadas en la Jurisdicciones 
Cantonales por los Jefes Políticos del lugar y las Parroquiales por el Teniente Político. Se 
llevaba por duplicado los siguientes registros; nacimientos, matrimonios, reconocimientos 
y legitimaciones de hijos ilegítimos y defunciones. 
 
Los nacimientos tenían sus divisiones, los sucedidos en el territorio nacional: legítimos, 
ilegítimos y expósitos o abandonados y los ocurridos en territorio extranjero de padres 
ecuatorianos, estos registros de nacimientos precedían a los registros que tenían los 
religiosos y cuando se contravenía esta disposición se procedía a multas de cinco hasta 
cincuenta sucres y se reincidía había orden de prisión hasta seis meses, salvo casos como 
peligro de muerte comprobada. 
 
Respecto a los registros de matrimonios, estos comprendían todos los verificados en el 
Ecuador a los realizados por un ecuatoriano en el extranjero. Estaban obligados a declarar 
la inscripción en primer lugar el marido, a falta de este en segundo lugar la mujer y a falta 
de dos, un pariente, de no inscribir hasta los diez días después del acto había multa de uno 
a veinte sucres, desde el mes de febrero de 1966 en que fuera expedida la Ley de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación en el contexto de la Legislación ecuatoriana, ha 
experimentado profundos cambios y es que la Ley, como regulación de hechos y relaciones 
humanas, no puede permanecer estática; tiene que estar en constante transformación; tiene 
que actualizarse de acuerdo con los avances y realidades de cada época. De estos cambios, 
uno de los de mayor trascendencia es, sin lugar a duda, el concerniente a la igualdad de los 
hijos. 
 
La Constitución del año 1945 ya la estableció entre sus preceptos fundamentales, pero sus 
impugnadores, que eran poderosos, habían recurrido a todos los árbitros, por forzados que 
fueran, para que no tuvieran vigencia. Solo las últimas reformas al Código Civil, claras y 
concisas y que por cierto constituyen una obra jurídica que enaltece a sus autores, 
permitieron que tomaran verdadera carta de naturalización en el país, la igualdad de los 
hijos ante la Ley y que desapareciera una marca infamante que pesaba sobre aquellos que 
habían nacido fuera de matrimonio. 
 
Con estas reformas tuvo que sufrir cambios radicales la regulación sobre la inscripción de 
hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales y si bien la Ley de 
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Registro Civil, Identificación y Cedulación había quedado reformada tácitamente, su 
redacción acondicionada a un sistema diferente, se presentaba a confusiones y no pocos 
equívocos. 
 
El verdadero conocimiento es aquel que se adquiere penetrando en la esencia de las cosas a 
través de la experiencia, sea directa o indirecta y con este conocimiento adquirido en la 
aplicación de la Ley, se fueron encontrando vacios e imperfecciones, estos fueron los 
motivos para que un equipo de trabajo de la Dirección General de Registro Civil, 
conformado con personal de lo más seleccionado y capaz, preparara el anteproyecto de la 
nueva Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación y lo sometiera a consideración de 
la Comisión de Legislación. 
 
La Comisión de Legislación reestructuró el anteproyecto y, con los cambios y 
depuraciones que eran convenientes, redactó el proyecto definitivo, en esta labor se contó 
con la colaboración del Dr. Klaus Graetzer, Director de Abogacía de la Presidencia de la 
República, quien entregó todo el aporte en el ámbito jurídico y su experiencia profesional, 
igualmente valiosa fue la colaboración del Dr. Jaime Guamán Larco, Asesor Jurídico de la 
Dirección General de Registro Civil. 
 
El Consejo Supremo de Gobierno, con sentido de Justicia Social, acogió el proyecto con el 
mayor interés y lo expidió como Ley de la República, mediante Decreto No. 278, 
publicado en el R. Of. No. 70 de 21 de abril 1976. 
La inscripción de los hechos y actos de Registro Civil, así como la identificación y 
cedulación de las personas naturales, tienen gran importancia desde los puntos de vista 
económico, legal e institucional; y, más aún dentro del proceso de reestructuración legal 
por el que atravesaba el país, hecho que tuvo mayor significación. 
 
Sección Primera.- De los Pueblos, Indígenas, Negros o Afroecuatorianos. Art.84 “1 
Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 
lingüístico, social, político y económico”3 
 
Existe ya el instrumento legal adecuado, que corresponde a los funcionarios y empleados 
de Registro Civil, aplicarlo con su verdadero sentido y alcance, los beneficios de una Ley 
                                                          
3 Constitución Política de la República del Ecuador.- CAPITULO V, R.O No.70, Artículo 84, 1976, Pág.148 
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no se los aprecia únicamente por su texto gramatical o por su espíritu, sino 
fundamentalmente por su aplicación. 
 
1.2. MISIÓN  
 
Ser el Organismo Rector único e indivisible seguro y transparente  del Sistema Nacional de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, en lo referente a los hechos y actos relativos al 
estado civil de los ecuatorianos y de los extranjeros residentes en el Ecuador, garantizando 
su identidad e identificación, a través de la prestación de un servicio efectivo y oportuno, 
que a su vez permita afianzar los niveles de seguridad interna y externa del Estado. 
 
1.3. VISIÓN 
 
Para el año 2013 la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será 
una institución de excelencia, con autonomía administrativa, financiera y técnica, 
caracterizada por brindar servicios de calidad a los ciudadanos y extranjeros residentes en 
el territorio nacional y a los ecuatorianos residentes en exterior. 
    
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Con la finalidad de otorgar servicios de calidad a los ciudadanos y extranjeros 
residentes en el territorio nacional y a los ecuatorianos residentes en el exterior, es 
necesario fortalecer las áreas: tecnológica, física y administrativa, a fin de mantener 
información confiable y segura, y así mejorar su oferta de servicios. 
 
Los objetivos por áreas estratégicas son: 4 
 
Legal 
 Elaborar y proporcionar la promulgación de la Nueva Ley y Reglamento de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación 
 Actualizar el manual de procesos y procedimientos. 
                                                          
4 Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Tribunal Constitucional, 29 de agosto del 2008, Suplemento  
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 Coordinar y aplicar los convenios internacionales. 
 Declarar delito a la tentativa de suplantación de identidad. 
 
Fortalecimiento institucional  
 Establecer convenios y alianzas estratégicas con entidades del sector público 
y privado con el fin de garantizar el acceso a la identidad y al registro de los 
actos  y hechos relativos al estado civil de las personas. 
 Abrir nuevos puntos de atención para la prestación integral de servicios. 
 Promover brigadas móviles y/o brigadas alternativas para brindar los 
servicios     
 de la institución a sectores vulnerables.  
          
Talento Humano 
 
 Administrar en forma eficiente y eficaz el Sistema Integrado de Desarrollo              
Recursos Humanos a fin de garantizar y potencializar las competencias del     
servidor. 
 
Tecnología 
 
 Mejorar los niveles de seguridad a través de la incorporación de tecnología  
de    punta, para               
 Digitalizar los documentos fuente.  
 Utilizar biometría para la identificación.  
 Dotar de una base de datos relacional. 
 Contar con una red de comunicación ágil y confiable 
 Otorgar documentos seguros. 
 Generar un servicio eficiente de e-goverment 
Recursos Económicos  
  
 Garantizar la sostenibilidad económicas a financieras de la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  mediante la 
aplicación de tasas reales de los servicios que presta la institución.    
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Infraestructura 
 
 Dotar a la institución a nivel nacional, de infraestructura funcional que 
cubra las necesidades de los clientes internos y externos, que garanticen el 
bienestar, la seguridad y la satisfacción de los mismos  
 
1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
 
“Art. 9 Estructura Básica Alineada a la Misión. 
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para el cumplimiento 
de su misión y responsabilidades, desarrolla procesos internos y está conformada por:5 
 
1 Proceso Gobernante 
 
1.1 Direccionamiento estratégico de Registro Civil., Identificación y Cedulación. 
Responsable: Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
 
2 Procesos Agregadores de Valor 
 
2.1 Gestión Técnica de las políticas, normas e instrumentos técnicos de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, 
Responsable: Subdirector de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
2.1.1 Inscripción de hechos y actos relativos al estado civil de las personas residentes en 
el país y ecuatorianos en el extranjero. 
Unidad responsable: Registro Civil 
2.1.2 Identificación y cedulación de ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. 
 
3 Procesos Habilitantes 
 
3.1. De Asesoría 
3.1.1 Gestión Jurídica 
Unidad responsable: Asesoría Jurídica 
3.1.2 Gestión de Control Interno 
                                                          
5Registro Oficial No.414 de 29 de agosto de 2008, Suplemento, Página 2, 4  
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Unidad responsable: Auditoría Interna 
3.1.3 Gestión de Planificación 
Unidad responsable: Planificación 
3.1.4 Gestión de Comunicación Social 
Unidad responsable: Comunicación Social  
 
3.2       De Apoyo 
3.2.1 Gestión de Desarrollo Organizacional 
Unidad responsable: Desarrollo Organizacional 
3.2.2 Gestión de Documentación y Archivo 
Unidad responsable: Secretaría General 
3.2.3 Gestión Financiera 
Unidad responsable: Financiera 
3.2.4 Gestión Tecnológica 
Unidad responsable: Sistemas 
3.2.5 Gestión de Recursos Humanos 
Unidad responsable: Recursos Humanos 
 
4 Procesos Desconcentrados  
 
4.1 Inscripción de hechos y actos del estado civil de las personas residentes en el país y 
ecuatorianos en el extranjero. 
4.2 Identificación y cedulación de ecuatorianos y extranjeros residentes en el país 
Unidad responsable: Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 GRÁFICO No.1:   ESTRUCTURA ORGÁNICA DE REGISTRO CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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1.6. BASE LEGAL PARA LA EMISIÓN Y VENTA DE LAS    
    ESPECIES VALORADAS 
 
Las Normas de Control interno.- emitidas por la Contraloría General del Estado para su 
aplicación en el Sector Público: 
 
400  Actividades de Control 
 
402-01 Responsabilidad del Control.- La máxima autoridad de la Institución designará 
los responsables del diseño del control presupuestario a lo largo de todo el ciclo 
comprendido por las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, 
evaluación, clausura y liquidación del presupuesto. 
 
403 “Administración Financiera – Tesorería” 
 
403-01 Determinación y Recaudación de los ingresos.-Los ingresos se identificarán en 
función de su naturaleza económica utilizando el clasificador presupuestario que es las 
herramientas diseñadas para ese fin. Los recursos recaudados directamente deberán ser 
depositados en las cuentas rotativas de ingresos de manera completa e intacta máximo al 
siguiente día hábil. 
 
403-02 Constancia Documental de la Recaudación.- Todos los organismos del sector 
público entregarán comprobantes preimpresos y prenumerados por las recaudaciones de 
cualquier concepto. Deberán cumplir además con los requerimientos establecidos por el 
Organismo Rector en materia tributaria. 
 
403-03 Especies Valoradas.- Estos documentos son emitidos por instituciones que se 
entregan a los beneficiarios para la recepción de un servicio por parte de la institución. Lo 
recaudado debe ser depositado en las cuentas rotativas de ingresos. El Instituto Geográfico 
Militar es el organismo autorizado para la elaboración de especies valoradas. 
 
403-04 Verificación de los Ingresos.- Los recursos recaudados en efectivo deberán ser 
controlados por personal independiente del registro contable, para controlar que los valores 
recaudados sean igual a los depositados. 
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403-05 Medidas de Protección de las Recaudaciones.- Los fondos recaudados deben ser 
resguardados tomando medidas de protección en el traslado de los recursos hasta su 
depósito. 
 
403-06 Cuentas Corrientes Bancarias.- Las instituciones del Estado y de los gobiernos 
seccionales, deberán abrir sus cuentas en el depositario oficial con la autorización del 
Tesoro Nacional. 
 
403-07 Conciliaciones Bancarias.-La comparación de los movimientos contables con los 
movimientos bancarios contribuyen a la determinación de la adecuada y oportuna 
realización de las operaciones por parte de la unidad de tesorería y el registro en 
contabilidad. 
 
405-09 Arqueos Sorpresivos de los Valores en Efectivo.- Para el control adecuado de los 
valores en efectivo, se deben realizar arqueos periódicos y sorpresivos para la verificación 
de los valores y comprobación con los saldos contables. De estos arqueos se deberán 
elaborar actas y de existir diferencia se notificará a la autoridad competente y a la unidad 
de Auditoría Interna.6 
 
La importancia de la aplicación de las normas de control interno en el Sector Público, se 
establece en que son procedimientos que indican en términos generales el camino a seguir 
en cada una de las áreas de la institución para optimizar la gestión incrementando la 
eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. 
 
Tipos de Especies Valoradas  
 
La Dirección General de Registro Civil, es una entidad que depende de los ingresos de 
autogestión para solventar el pago de las remuneraciones de los servidores y servidoras que 
laboran en la Institución; para lo cual se consiguió por parte del Ejecutivo la aprobación 
del cobro de tasas por los servicios que brinda al público ecuatoriano y extranjero, a través 
                                                          
6 Suplemento-Registro Oficial No.87, 14 de diciembre del 2009, Páginas 14 a 25  
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de la emisión y venta de especies valoradas sobre las cuales se emiten los documentos de 
identificación y registro.   
 
A cada servicio se le ha asignado un código de servicio, que corresponde exclusivamente 
al tipo de servicio y su costo en dólares, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente, 
y se da a conocer las 21 clases de servicios que se cobran. 
 
Existen dos servicios adicionales que no se detallan, son servicios que se brindan sin costo, 
con la finalidad de que los usuarios acudan al Registro Civil a realizarlos, como son las 
inscripciones de nacimiento con las que se empieza el registro de la vida civil de los 
ecuatorianos y las inscripciones de defunciones, servicio que beneficia a la clase más 
desprotegida de la sociedad. 
 
Es importante que se haga una revisión de los costos de las especies valoradas, estos deben 
estar acorde a la realidad económica de los usuarios y de la Institución, su recaudación  
financia los gastos operativos. 
 
Es necesario estandarizar la aplicabilidad de las especies valoradas que se utilizan en los 
trámites administrativos legales, como procedimiento todas las unidades de recaudación 
deben cotejar el efectivo recibido versus los formularios entregados-vendidos (especies).   
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TABLA No.1: TIPOS DE ESPECIES VALORADAS Y SERVICIOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 
CÓDIGO DE 
SERVICIOS DENOMINACIÓN DE LA ESPECIES 
 
VALOR 
UNITARIO 
ESPECIES 
VALORADAS 
1 COPIAS ÍNTEGRAS 0,50 
2 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS 4,00 
3 MATRIMONIO FUERA SEDE     60,00 
4 MATRIMONIO OFICINA 6,00 
5 PARTIDAS NACIMIENTO COMPUTO 0,20 
6 PARTIDAS NACIMIENTO CON LINEAS 0,20 
7 PARTIDAS DE MATRIMONIO 0,50 
8 PARTIDAS DE DEFUNCIÓN 0,50 
9 CEDULAS PRIMERA VEZ 2,00 
10 RENOVACIÓN DE CEDULA 6,00 
11 DOCUMENTOS CUALQUIER CLASE 0,50 
12 COPIA CERTIFICADA.T.INDICE,DACTILAR 1,00 
13 DATOS DE FILIACIÓN 1,00 
14 SERVICIOS DEL EXTERIOR 50,00 
15 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 2,00 
16 ADOPCIONES 10,00 
17 ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJO 0,50 
18 INSCRIPCIONES TARDIAS 2,00 
19 OTROS SERVICIOS 1,00 
20 MULTA CONTRAVENTORES 0,20 
21 RAZÓN DE NO EXISTENCIA 0,50 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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1.7.  DEPARTAMENTO DE ESPECIES VALORADAS UNIDAD SUR 
– TURUBAMBA  
 
Una breve ubicación del proceso de Gestión Financiera, en lo referente a las competencias 
de las especies valoradas, su campo de acción y la interacción con otros procesos, hace que 
se tenga una visión general del proceso en su conjunto, ayudará a visualizar el flujo de los 
procesos, las líneas de mando, las jerarquías y el quehacer del Subproceso de Especies 
Valoradas de la Unidad Sur- Turubamba. 
 
Este subproceso es el encargado responsable del manejo, registro, custodia, distribución y 
control de las especies valoradas de la provincia de Pichincha, recibe las especies 
valoradas, las hojas de seguridad y los plásticos laminantes de la Bodega de especies 
valoradas de la unidad norte de Quito, matriz del  Registro Civil, se realiza el ingreso a la 
bodega provincial, y se actualiza sus kárdex por tipo de especie. 
 
Para el subproceso de la unidad Turubamba, su jefe inmediato por el orden jerárquico es el 
Director Provincial, más en el quehacer del proceso, está sujeto a las disposiciones y 
reglamentación emitidas por la Dirección Financiera del registro Civil, así como sus 
informes, la Dirección Financiera remite los informes al subproceso de Control de 
Especies Valoradas, para que realice las verificaciones de la información presentada, 
concilie los reportes de ventas con los estados de cuenta del Banco Nacional de Fomento, 
ahora con el nuevo sistema en operación en la que el Banco del Pacífico recauda 
directamente y al final del día emite un informe para el cierre de los reportes diarios de 
venta. 
 
Igualmente la unidad del subproceso, distribuye a todas las ventanillas de la Unidad Sur, 
las especies valoradas para su comercialización, al final como un control intermedio se 
tiene al recaudador general quien recibe los informes de las ventanillas junto con el 
efectivo recaudado y consolida el depósito a TEVCOL. 
 
En la actualidad las bodegas general y de especies valoradas pertenecen al proceso de 
Desarrollo Organizacional, más sin embargo es importante que se recuerde que por Ley le 
corresponde el control de especies valoradas al Subproceso de Tesorería.  
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La grafica evidencia un fragmento del Registro Civil, que da a conocer las actividades de 
cada uno de los subprocesos involucrados.   
 
GRÁFICO No.2   FLUJO DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN 
FINANCIERA EN LO REFERENTE A ESPECIES VALORADAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
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BRIGADAS MOVILES
OTROS CENTROS
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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1.8. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Existen procedimientos que cumplir para mandar a elaborar las especies valoradas en el 
Instituto Geográfico Militar, una vez fabricadas se procede con las siguientes acciones, la 
recepción e ingreso a la bodega general, su distribución a la bodega de especies valoradas y 
su distribución a las bodegas provinciales y a los servidores que atienden directamente al 
público, como control interno se efectúan cruce de información entre procesos 
involucrados con el manejo de las especies valoradas para evaluar sus movimientos. 
 
El subproceso de especies valoradas de la unidad de Turubamba, es el responsable de 
controlar las actividades de la provincia de Pichincha, pues es allí donde se realiza las 
actividades de ingreso, custodia, registro, distribución y control de los puntos de atención 
al público tanto de brigadas fijas como móviles. 
 
Esta Unidad se encarga además de la recaudación y depósito del dinero recaudado por la 
venta de las especies en la cuenta bancaria de la Institución, a través del Banco del Pacífico 
con el sistema Magna, y en otros casos por situación geográfica o cobertura en la cuenta de 
la Institución en el Banco Nacional de Fomento, pues con este banco se trabaja a nivel 
nacional con excepción de las capitales de provincia donde se está implementando el 
nuevo sistema computarizado Magna para los servicios computarizados, es imprescindible 
que se obtenga de los dos Bancos, los archivos magnéticos de los estados de cuenta, a 
través de correo electrónico, o mediante medios externos de almacenamiento, lo que 
facilita el manejo de la información, dada la cantidad de transacciones diarias las que al 
finalizar el mes son archivos grandes, cuyo cotejamiento es más fácil automáticamente que 
de forma manual, igualmente es necesario, tener una idea del flujo de procesos y su 
ubicación dentro del contexto general, el mismo que ejemplifica el siguiente diagrama.   
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GRÁFICO No. 3  FLUJO DE PROCESOS  DEL RESPONSABLE 
PROVINCIAL 
FLUJO DE PROCESOS DEL RESPONSABLE PROVINCIAL
REGISTRO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN 
DE ESPECIES VALORADAS
BODEGA GENERAL DE ESPECIES VALORADAS
CONTROL ESPECIES VALORADAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PARROQUIAL
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SUCURSALES
RESPONSABLES 
PROVINCIALES DEL
MANEJO, CONTROL Y
DISTRIBUCION DE 
ESPECIES VALORADAS
DE PICHINCHA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CANTONAL
RESPONSABLES 
PROVINCIALES DE
ESPECIES  VALORADAS
LAS 23 PROVINCIAS
DEL PAIS
RECAUDADOR 
TURUBAMBA
RECAUDADOR
CENTRO
RECAUDADOR
NORTE
INFORMES
INFORMES
CANCILLERIA
VENTANILLA
POR SERVICIO
LA MANZANA
VENTANILLAS
POR SERVICIO
BRIGADAS MOVILES
VENTANILLAS
POR SERVICIO
ORDENES DE EGRESO Y ENTREGA E. V.
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
OTROS CENTROS
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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Cada unidad administrativa de cada provincia, tiene la obligación de remitir los informes 
mensuales al proceso de Control de Especies Valoradas, para las validaciones y controles 
respectivos.   
 
Tiene la obligación de estandarizar los procedimientos y mantener un registro oportuno, 
que permita reflejar los movimientos de las especies valoradas, de toda la provincia en 
forma individual por punto y condensada de la provincia. 
 
De igual manera condensan las recaudaciones de la provincia, preparan sus informes 
mensuales, comunican los hallazgos, concilian las ventas de las especies valoradas, con 
retraso de un mes o más, lo que evidencia que no existen procedimientos adecuados que se 
han determinado en el desarrollo del estudio, como lo son: 
 
 Falta de definición de funciones y competencias. 
 
 Falta de herramientas y medios que viabilicen la entrega de los informes y la 
recopilación de los mismos de toda la provincia. 
 
 Falta de estandarización de los procedimientos de entrega, venta y depósito. 
 
 Falta de apoyo de la Institución para dotar del personal necesario y de los medios 
para la ejecución de su trabajo, dotar de infraestructura con seguridades física 
que garanticen la integridad del personal, de las especies valoradas y del dinero 
recaudado, de los archivos físicos de la documentación generada día a día, así 
como de una secuencia de registros, kárdex, e informes. 
 
 No existe consistencia en la información presentada, no existe una secuencia 
lógica entre un mes y otro. 
 
 Falta de concientización por parte de los funcionarios, en la importancia sobre el 
manejo de las especies valoradas, el mismo que tiene que ser físicamente prolijo, 
técnicamente registrado y reportado, con mobiliario seguro en las estaciones de 
trabajo para protegerlas durante la jornada de trabajo. 
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 Restringir los accesos de personal no autorizado a las áreas de atención al 
público. 
 
 Contar con un equipo de trabajo que realice controles concurrentes y se vayan 
corrigiendo las deficiencias encontradas. 
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CAPÍTULO II 
 
2. SISTEMAS DE CONTROL  INTERNO 
 
Los elementos de la organización, la adecuada planeación y cumplimiento con los 
procedimientos internos, los requisitos propios de la contratación de personal y la 
supervisión continua, hacen del control interno el instrumento por el cual la administración 
de los negocios obtiene información adecuada, protege su patrimonio y mejora su 
eficiencia. 
 
2.1. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO: 
 
Se citan las siguientes definiciones: 
 
“El concepto moderno más difundido lo considera como un plan de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos adoptados internamente en una entidad o en un 
negocio con el objeto de salvaguardar sus recursos, verificar la precisión y fidelidad de la 
información financiera y administrativa promover y estimular la observancia de las 
políticas prescriptas y el fiel cumplimiento de las   metas y objetivos programados”.7  
 
“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 
el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos.”8  
 
“Control interno como los pasos que da un negocio para evitar el fraude, tanto por 
malversación de activos, como por presentación de informes financieros fraudulentos.”9 
 
“ El control Interno comprende el Plan de Organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de 
                                                          
7Dávalos Arcentales Nelson, Enciclopedia Básica de Contabilidad y Auditoría ,1° Edición,1981 , Página 124  
8 Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno,nov.2009 pág.01 
9 Whittington O. Ray, Auditoría un enfoque integral. Irwin McGraw-Hill.12° Edición,2003, Página 171 
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sus activos, la obtención de información financiera y segura, la promoción de eficiencia de 
operación y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección.”10 
 
2.2. OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 
 
El más  claro objetivo del control interno es el de protección de los intereses 
institucionales.  
 
Un plan de seguros adecuado a las necesidades del negocio es un complemento 
imprescindible del control interno desde el punto de vista de protección a sus propiedades. 
 
La eficiencia de operación, que apareció como un subproducto del control interno, 
representa un atractivo para quienes desean mejorar la productividad de sus empresas, por 
lo que se alcanzará: 
  
 “Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 
éticos y de transparencia. 
 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 
 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 
bienes y servicios públicos de calidad. 
 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal.”11 
 
Las organizaciones existen para realizar sus actividades en función de su misión y visión, 
aplicando medios de control que sirvan para salvaguardar los bienes, pero principalmente 
para cumplir con los objetivos planificados, evitando fraudes, cumpliendo con las políticas, 
promoviendo la eficiencia y eficacia en sus operaciones, observando las normas 
administrativas y el marco legal para el efecto. 
 
                                                          
10 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Normas y Procedimientos de Auditoría, 10a Edición, Página 58  
11 Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno,  Página.1 
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2.2.1. TIPOS DE CONTROL INTERNO 
 
En las áreas de funcionamientos, aunque no existe una separación radical de los controles 
internos, como se muestra, el control interno es un todo integrado, y más bien desde un 
punto de vista didáctico, se  clasifica en:12 
 
2.2.1.1. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
 
Son los componentes, formas y registros que corresponden a los procesos de medida que 
llevan a la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera 
que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 
cumplimiento de los objetivos y fines programados. 
 
Este tipo de control registra las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 
economía de los procesos de decisión. 
 
2.2.1.2. CONTROL INTERNO FINANCIERO  
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los 
recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 
contables y de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre los activos, 
pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones  de la organización. 
 
Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 
economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través de los 
presupuestos respectivos. 
 
2.2.1.3. CONTROL INTERNO PREVIO 
 
Son formas que se aplican antes de la ejecución de los procedimientos o de que sus actos 
causen efectos; comprueba el cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que 
                                                          
12 Fonseca Borja René , Auditoría Interna, 2a Edición, 2004, Página 149 
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las respaldan, y asegura su beneficio y oportunidad en función de los fines y programas de 
la organización. 
 
Es muy importante que se definan y se desarrollen las formas de los diferentes momentos 
del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la información a producir. 
 
Los diferentes momentos que deben identificarse para ampliar los procedimientos en todos 
los niveles que sean necesarios, se refieren al control previo, control concurrente y control 
posterior interno. No existen unidades administrativas que se encarguen por separado de 
este tipo de controles, estos están incorporados a los procesos normales que siguen las 
operaciones; compra de algo, si no existe en los almacenes, o si existe partida 
presupuestaria para proceder a comprometer los recursos, etc. 
 
Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son fuentes de riesgo, ya que 
si uno de esos no se cumple puede incurrirse en compras innecesarias, decisiones 
inconvenientes, compromisos no autorizados, etc. por lo que aquí también juega la 
conciencia de los empleados ya que si cada uno de ellos se convierte en el control previo 
del paso anterior, las posibilidades de desperdicio y corrupción, son menores. 
 
2.2.1.4. CONTROL INTERNO CONCURRENTE 
 
Son los procedimientos que consienten confirmar y evaluar las acciones en el mismo 
instante de su ejecución, lo cual está relacionado primordialmente con el control de 
calidad. 
 
2.2.1.5. CONTROL INTERNO POSTERIOR 
 
Es el estudio posterior de los procedimientos financieros y administrativos y se practica 
por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se clasifica en: 
Control interno posterior  
 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se practica por 
medio de la Auditoría Interna de cada organización. 
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Control posterior externo  
 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es 
responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través de la Auditoría 
Gubernamental. 
 
2.2.1.6. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno se encuentra en todos los niveles y en todas las acciones y funciones, por 
tanto, debe estar respaldado por toda la legislación, sistemas, documentación de soporte, 
información y demás criterios utilizados en las operaciones, creando los archivos que las 
necesidades ameriten, de acuerdo a la tecnología existente. 
 
Las funciones de los empleados y todos los procedimientos operativos, deben constar en 
documentos que sirva de partida para evaluar y documentar las acciones llevadas a cabo 
por cada persona. 
 
2.3. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO  
  
Los elementos del control Interno pueden agruparse en cuatro clasificaciones: 
a) Organización, b) Procedimiento, c) Personal y d) Supervisión 13 
 
a)  Organización 
Los elementos del control interno que interviene la organización son:  
 
1. Dirección, que asuma la responsabilidad de la política general de la empresa y de 
las decisiones tomadas en su desarrollo. 
2. Coordinación, que adopte las obligaciones y necesidades de las partes integrantes 
de la empresa a un todo. 
3. División de labores, que defina claramente la independencia de las funciones de 
operación, custodia y registro.   
                                                          
13 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Normas y Procedimientos de Auditoría, 10a Edición  1975, Página 60 
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4. Asignación de Responsabilidades, que establezca con claridad los nombramientos 
dentro de la empresa, su jerarquía, y delegue facultades de autorización 
congruentes con las responsabilidades asignadas.  
 
b) Procedimiento 
 
La existencia de control interno no se demuestra solo con una adecuada organización pues 
es necesario que sus principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos que 
garanticen la solidez de la organización: 
 
1.- Planeación y Sistematización. 
 
Es deseable encontrar en uso un instructivo general o una serie de instructivos sobre 
funciones de dirección y coordinación: la división de labores; el sistema de autorizaciones 
y fijación de responsabilidades.  Estos instructivos usualmente asumen la  forma de 
manuales de procedimientos y tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte del 
personal, con las prácticas que dan efecto a las políticas de la empresa; uniformar los 
procedimientos; reducir errores; abreviar el periodo de entrenamiento del personal y 
eliminar o reducir el número de órdenes verbales y de decisiones apresuradas. 
 
Por ejemplo, en el aspecto concreto de la contabilidad, la planeación y sistematización 
exigen al menos un catálogo de cuentas con su respectivo instructivo, si no una gráfica del 
trámite contable y un manual de procedimientos aplicables a las formas, registros e 
informes contables.  
 
Un grado más elevado de planeación requiere control presupuestal e implantación de 
estándares de producción, distribución y servicios. 
 
2. Registros y Formas  
 
Un buen sistema de control interno debe procurar procedimientos adecuados para el 
registro completo y correcto de activos, pasivos, productos y gastos. 
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El Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de Contadores, en su 
estudio Internal Control publicado en 1948, ofrece los siguientes principios que deben regir 
a la adopción de registro y formas: 
 
Deben servir como medio para cumplir con los procedimientos implantados por la 
dirección de acuerdo con sus objetivos. Deben ser suficientemente sencillos para que sean 
accesibles a quienes los emplean, facilitando el registro oportuno y correcto de datos un 
costo mínimo. 
 
En su diseño, deben tenerse presentes todos sus usos posibles, a fin de que el número de 
registros y formas sea el mínimo razonable. 
 
Deben ser diseñados en tal forma que su empleo correcto obligue a la adopción de los 
procedimientos prescritos, contribuyendo de esta manera al sistema interno de verificación 
en el registro o forma mismos.  Mediante diseño apropiado de formas, se logran 
procedimientos de control interno, tales como la aprobación de las transacciones en sus 
diversas etapas; la verificación aritmética mediante la colocación apropiada de la 
información y su distribución adecuada entre los varios departamentos y empleados. 
 
3. Informes 
 
Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades de la empresa y sobre el 
personal encargado de realizarlas, el elemento más importante de control es la información 
interna.  En este sentido, desde luego, no basta la preparación periódica de informe interno, 
sino su estudio cuidadoso por personas con capacidad para juzgarlo y autoridad suficiente 
para tomar decisiones y corregir deficiencias. 
 
Los informes contables constituyen en este aspecto un elemento muy importante del 
control interno, desde la preparación de balances mensuales, hasta las hojas de distribución 
de adeudos de clientes por antigüedad o de obligaciones por vencimientos. 
 
Las actividades de producción y distribución pueden vigilarse de cerca mediante informes 
periódicos, analíticos y comparativos: informes de  ventas, de costos, análisis de 
variaciones de eficiencia y tiempo ociosos, etc. 
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Un control interno de tipo más elevado probablemente incluirá informes periódicos sobre 
capital de trabajo, origen y aplicación de recursos, variaciones financieras presupuestales, 
etc. 
 
c) Personal 
 
Por sólida que sea la organización de la empresa y adecuados los procedimientos 
implantados, el sistema de control interno no puede cumplir su objetivo si las actividades 
diarias de la empresa no están continuamente en manos de personal idóneo. 
 
Los elementos de personal que intervienen en el control interno son cuatro: 
 
Entrenamiento.- Mientras mejores programas de entrenamiento se encuentren en vigor, 
más apto será el personal encargado de los diversos aspectos del negocio. El mayor grado 
de control interno logrado permitirá la identificación clara de las funciones y 
responsabilidades de cada empleado, así como la reducción de ineficiencia y desperdicio. 
 
Eficiencia.- Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del juicio personal 
aplicado a cada actividad.  El interés del negocio por medir y alentar la eficiencia 
constituye un coadyuvante del control interno.  Los negocios adoptan algún método para el 
estudio de tiempo y esfuerzo empleados por el personal que ofrecen al auditor la 
posibilidad de medir comparativamente las cifras representativos de los costos.  
 
Moralidad.- Es obvio que la moralidad del personal es una de las columnas sobre la que 
descansa la estructura del control interno.  Los requisitos de admisión y el constante interés 
de los directivos por comportamiento del personal son, en efecto, ayudas importantes al 
control.  Las vacaciones periódicas, y un sistema de rotación de personal deben ser 
obligatorios hasta donde lo permitan las necesidades, del negocio.  El completo 
indispensable de la moralidad del personal como elemento del control interno, se en 
cuentera en las fianzas de fidelidad que debe proteger el negocio contra manejos indebidos. 
 
Retribución.- Es indudable que un personal retribuido adecuadamente se presta mejor a 
realizar los propósitos de la empresa con entusiasmo y concentra mayor atención en 
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cumplir con la eficiencia que en hacer planes para desfalcar el negocio. Los sistemas de 
retribución al personal, planes de incentivos y premios, pensiones por vejez y oportunidad 
que se le brinda para plantear sus sugestiones y problemas personales contribuyes en 
elementos importantes del control interno.     
 
d)  Supervisión 
 
Como ha quedado dicho, no es únicamente necesario el diseño de una buena organización, 
sino también la vigilancia constante para que el personal desarrolle los procedimientos a su 
cargo de acuerdo con los planes de la organización.   
 
La supervisión se ejerce en diferentes niveles, por otros funcionarios y empleados y en 
formas directa e indirecta. 
 
Una buena planeación y sistematización de procedimientos y un buen diseño de registros, 
formas e informes, permite la supervisión casi automática de los diversos aspectos de 
control interno. 
 
En negocios de mayor importancia, la supervisión del control interno amerita un auditor 
interno o un departamento de auditoría interna que actúe como vigilante constante del 
cumplimiento de la empresa con los otros elementos de control; organización, 
procedimiento y personal.  Así la función de auditoría interna que vigila la existencia 
constante del control interno, es a su vez un elemento muy importante del mismo control 
interno. 
 
Cuando no es posible sostener un departamento de auditoría permanente, un buen plan de 
organización asignará a algunos funcionarios las atribuciones periódicos del sistema 
nervioso del negocio. 
 
2.4. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
Se requiere la implementación de los componentes, para operar la estructura de control 
interno. Estos componentes se encuentran interrelacionados e integrados al proceso 
administrativo. Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que 
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son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad, los que se 
describen a continuación:14 
 
 Ambiente de Control Interno 
 Evaluación del Riesgo 
 Actividades de Control Gerencial 
 Sistemas de Información y Comunicación 
 Actividades de Monitoreo 
  
Ambiente de Control Interno 
 
Hacen referencia al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas de 
las personas con respecto al control de sus actividades. Como el personal resulta ser la 
esencia de cualquier actividad, sus atributos constituyen el motor que la conduce y la base 
sobre la que todo descansa. 
  
Evaluación del Riesgo 
 
Se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la 
entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 
relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de 
los objetivos del control interno en la entidad.  
 
Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias internas o externas que pueden afectar el 
registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones 
de la gerencia en los estados financieros. Son elementos de la evaluación del riesgo, entre 
otros, cambios en el ambiente operativo del trabajo, ingreso de nuevo personal, 
implementación de sistemas de información  nuevos y reorganización en la entidad. 
 
La evaluación de riesgos debe ser responsabilidad de todos los niveles gerenciales 
involucrados en el logro de objetivos. Esta actividad de auto-evaluación que practica la 
dirección debe ser revisada por los auditores internos para asegurar que los objetivos, 
                                                          
14
 Whittington O. Ray, Auditoría un Enfoque Integral. Irwin McGraw-Hill.12° Edición,2003, Página 173 
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enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente realizados. También esta 
autoevaluación debe ser revisada por los auditores externos en su examen anual. 
  
Actividades de Control Gerencial  
 
Hace referencia a las acciones que realizan la gerencia y otro personal de la entidad, para 
cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas 
implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de 
políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen medios idóneos 
para asegurar el logro de objetivos de la entidad. Son elementos de las actividades de 
control gerencial, entre otros, las revisiones del desempeño, el procesamiento de 
información computarizada, los controles relativos a la protección y conservación de los 
activos, así como la división de funciones y responsabilidades. 
 
Sistemas de Información y Comunicación 
 
Lo constituyen los métodos y procedimientos establecidos para registrar, procesar, resumir 
e informar sobre las operaciones financieras de una entidad. La calidad de la información 
que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas 
que permitan controlar las actividades de la entidad. 
 
En el sector público el sistema integrado de información financiera debe propender al uso 
de una base de datos central y única, soportada por tecnología informática y 
telecomunicaciones, accesible para todos los usuarios de las áreas de presupuesto, 
tesorería, endeudamiento público y contabilidad gubernamental, en el nivel central y en el 
nivel operativo y, para los administradores gubernamentales. 
 
La comunicación implica proporcionar un apropiado entendimiento sobre los roles y 
responsabilidades individuales involucradas en el control interno de la información 
financiera dentro de una entidad. 
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Actividades de Monitoreo 
 
Representan al proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al 
sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo 
requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y, 
promueve su reforzamiento. 
 
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:  
a)   Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la 
entidad; 
b)    De manera separada por personal que no es el responsable directo de la 
ejecución de las actividades, incluidas las de control; y, 
c)    Mediante la combinación de ambas modalidades. 
 
2.5. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
 
El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 
operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación 
con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 
Son elementos del ambiente de control, entre otros, integridad y valores éticos, estructura 
orgánica, asignación de autoridad y responsabilidad y políticas para la administración de 
personal. 
 
Integridad y Valores Éticos.-  La efectividad del control interno depende directamente de 
la integridad y de los valores éticos del personal que es responsable de crear, administrar y 
monitorear los sistemas de control. La gerencia debe establecer normas de conducta y ética 
que desestimulen a los empleados a dedicarse a actos que serían considerados deshonestos, 
no éticos o ilegales, para ser efectivas, estas normas deben ser comunicadas efectivamente 
por los medios apropiados, como las políticas oficiales, los códigos de conducta y el buen 
ejemplo. 15 
 
En lo referente a Registro Civil, lamentablemente su credibilidad institucional ante la 
opinión pública menoscaba la importancia de sus actividades, siendo una cortina de humo 
                                                          
15 Whittington O. Ray, Auditoría un Enfoque Integral. Irwin McGraw-Hill.12° Edición,2003, Página 174 
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la que impide visualizar objetivamente el trabajo honesto y profesional que se realiza en su 
interior. 
 
Estructura Organizacional.- viene diseñada para proporcionar una base para la 
planificación, la dirección y las operaciones de control. Esta divide la autoridad, las 
responsabilidades y los deberes entre los miembros de una organización al manejar 
aspectos como la toma de decisiones centralizada y descentralizada y una distribución 
apropiada de deberes entre los diversos departamentos.  
 
Estilo Centralizado.- la toma de decisiones de gerencia es dominada por un individuo, en 
él es importante y predominante, sus capacidades y su carácter moral. 
 
Estilo Descentralizado.- Su importancia estriba en los procedimientos para monitorear la 
toma de decisiones de muchos gerentes involucrados. 
 
La Estructura de Registro Civil, tiene a la cabeza de la toma de decisiones el Director 
General, en lo que se refiere a aspectos de gran relevancia de conformidad con lo que le 
faculta la Ley. A nivel medio operativo las decisiones están en manos de los directores 
provinciales quienes toman decisiones en la operatividad de las funciones delegadas a sus 
subalternos. 
 
Asignación de Autoridad y Responsabilidad.- Es necesario que tengan clara 
comprensión de sus responsabilidades, reglas y regulaciones que gobiernan sus acciones. 
La gerencia define claramente la autoridad y la responsabilidad dentro de la organización a 
través del establecimiento de políticas que describan las prácticas apropiadas, el 
conocimiento, la experiencia y el uso de los recursos. 
 
En el Registro Civil no está definida con claridad las responsabilidades y funciones de cada 
servidor, así como las políticas; esto será parte del análisis en esta tesis, que tiene como 
finalidad reforzar las debilidades encontradas y optimizar los recursos. 
 
Políticas para la Administración de Personal.- La efectividad del control interno se ve 
afectada por tanto las políticas y prácticas de la cabeza para contratar, orientar, capacitar, 
evaluar, aconsejar, promover y compensar a los empleados tienen un efecto significativo 
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sobre la efectividad del ambiente de control. Las políticas efectivas de recursos humanos 
pueden fortalecer, con frecuencia otras debilidades en el entorno de control.  
  
2.6. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
Lo más importante es que permite dirigir su atención a los aspectos y actividades en las 
áreas que más lo requieren.  
  
Las ventajas más claras para quien examina el control interno como base de su auditoría se 
refieren al ahorro de tiempo y esfuerzo, cuyo beneficio recaerá en los clientes directamente 
e indirectamente en la Institución.   
 
El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 
responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos y otros 
funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema de control interno funcione 
con efectividad, eficiencia y economía. 
 
Una estructura sólida del control interno es fundamental para promover el logro de sus 
objetivos y la eficiencia y economía en las operaciones de cada entidad. Por ello, la 
dirección es responsable de la aplicación y supervisión del control interno. 
 
La legislación puede establecer la definición del control interno y sus objetivos, así como 
prescribir las políticas que se deben aplicar para supervisar la estructura de control interno 
e informar sobre su idoneidad. 
 
La dirección de una entidad gubernamental debe adoptar una actitud positiva frente a los 
controles internos, que le permita tener una seguridad razonable, en cuanto a que los 
objetivos del control interno han sido logrados.  
 
Para contribuir al fortalecimiento del control interno en el sector público, la dirección debe 
asumir el compromiso de implementar los criterios que se enumeraron a continuación: 
 
 Apoyo institucional a los controles internos; 
 Responsabilidad sobre la gestión; 
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 Clima de confianza en el trabajo; 
 Transparencia en la gestión gubernamental; y,  
 Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno. 
 
Apoyo Institucional a los Controles Internos 
 
Los directivos y todo el personal de la entidad deben mostrar y mantener una actitud 
positiva y de apoyo a los controles internos. La actitud es una característica de la alta 
dirección de cada entidad y se refleja en todos los aspectos relativos a su actuación. Su 
participación y apoyo favorece la existencia de una actitud positiva. 
 
Esta actitud puede lograrse mediante el compromiso de la dirección por implementar 
controles internos apropiados en la entidad y asignarles la debida prioridad. 
 
Los directivos deben demostrar su apoyo a los controles internos efectivos, destacando la 
importancia a una auditoría interna objetiva e independiente, que identifica las áreas en que 
puede mejorarse el rendimiento  y, reaccionando favorablemente ante la información que 
incluye sus informes. 
 
Los funcionarios y empleados de la entidad deben aplicar los controles internos y adoptar 
medidas que promuevan su efectividad. El respaldo de la alta dirección sobre los controles 
internos repercute sobre el nivel de rendimiento y favorece la calidad de éstos. 
  
Responsabilidad Sobre la Gestión 
 
Responsabilidad (accountability), se entiende como el deber de los funcionarios o 
empleados de rendir  cuenta ante una autoridad superior y ante el público por los fondos o 
bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Este 
proceso se sub-divide en responsabilidad financiera y responsabilidad gerencial. 
 
La responsabilidad financiera, es aquella obligación que asume una persona que maneja 
fondos o bienes públicos de responder ante su superior y públicamente ante otros, sobre la 
manera cómo se desempeñó sus funciones. La responsabilidad gerencial, se refiere a las 
acciones de informar que realizan los funcionarios y empleados sobre cómo gastaron los 
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fondos o manejaron los bienes públicos, si lograron los objetivos previstos y, si éstos, 
fueron cumplidos con eficiencia y economía. 
 
Corresponde a la dirección de cada entidad promover el proceso de responsabilidad 
institucional. Para su implementación se requiere de la existencia de una administración 
financiera moderna, acompañada de una estructura de control interno sólida. 
  
Clima de Confianza en el Trabajo 
 
La dirección y gerencia deben promover un apropiado clima de confianza que asegure el 
apropiado flujo de información entre los empleados de la entidad. La confianza tiene su 
base en la seguridad en otras personas y en su integridad y competencia, cuyo entorno las 
anima a conocer los aspectos propios de su responsabilidad. 
 
La confianza mutua entre empleados crea las condiciones para que exista un buen control 
interno. La confianza apoya el flujo de información que los empleados necesitan para 
tomar decisiones, así como también la cooperación y la delegación de funciones, 
contribuyen al logro efectivo de los objetivos de la entidad. 
 
La comunicación abierta depende del nivel de confianza existente dentro de la entidad. Un 
alto nivel de confianza anima a las personas a tener la seguridad de conocer todo lo que sea 
de su competencia. Compartir tales informaciones refuerza el control, al reducir la 
dependencia y la presencia continuada, respecto de una persona con buen juicio y 
habilidad. 
 
La fluidez de las comunicaciones entre los servidores y la voluntad para delegar funciones 
son indicadores del nivel de confianza existente entre ellos. Los cambios en la entidad tales 
como su reorganización indefinida o reducción de personal en forma periódica, puede 
impactar sobre una atmósfera de confianza, particularmente, si tales cambios son 
implementados de manera inconsistente con los valores de la organización. 
 
Corresponde a la dirección y gerencia de cada entidad establecer los mecanismos que 
fomenten un clima de confianza que asegure el adecuado flujo de información entre las 
unidades y los servidores de su entidad. 
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 Transparencia en la Gestión Gubernamental 
 
La demanda de mayor información sobre el funcionamiento de las entidades, programas, 
proyectos y otros servicios gubernamentales es cada vez más notoria. Tanto los 
legisladores, como los gerentes gubernamentales y el público en general, tienen interés en 
conocer si los fondos fiscales se administran correctamente, de acuerdo a ley y, si los fines 
para los cuales fueron autorizados los recursos se están cumpliendo. 
              
La transparencia en la gestión de los recursos del Estado comprende, de un lado, la 
obligación de la entidad pública de divulgar información sobre las actividades ejecutadas 
relacionadas con el cumplimiento de sus fines y, de otro lado, la facultad del público de 
acceder sin restricciones a tal información, para conocer y evaluar en su integridad, el 
desempeño y la forma de conducción de la gestión gubernamental. 
 
Corresponde a la dirección de cada entidad establecer políticas generales para promover la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos y permitir el acceso del público a las 
informaciones que genere. Igualmente, corresponde a los órganos del Sistema Nacional de 
Control examinar e informar sobre la calidad de la información que las entidades públicas 
brindan al público.  
 
Seguridad Razonable Sobre el Logro de los Objetivos del Control Interno 
 
La estructura de control interno debe proporcionar seguridad razonable de que los 
objetivos del control interno han sido logrados. La seguridad razonable se refiere a que el 
costo del control interno, no deba exceder el beneficio que se espera obtener de él. La 
dirección de cada entidad debe identificar los riesgos que implican las operaciones y, 
estimar el margen de riesgo aceptable en términos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo 
con las circunstancias. 
 
Establecer controles internos rentables que permitan minimizar el riesgo, requiere de una 
adecuada comprensión por parte de la dirección de los objetivos que desea lograr, en vista 
que podrían diseñarse sistemas con controles excesivos en áreas concretas, con el 
consecuente efecto negativo sobre otras operaciones. 
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Limitaciones de la Efectividad del Control Interno 
 
Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por sí 
misma, una gestión efectiva y eficiente, así como registros en información financiera 
íntegra, exacta y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes, 
especialmente, cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. Los controles 
internos que dependen de la segregación de funciones, podrían resultar no efectivos si 
existiera colusión entre los empleados. Los controles de autorización podrían ser objeto de 
abuso por la misma persona que adopta la decisión de implementarlos o mantenerlos. 
 
Como en ciertos casos, la propia dirección podría no observar los controles internos que 
ella misma ha establecido, mantener una estructura de control interno que elimine 
cualquier riesgo de pérdida, error, irregularidad o fraude, resultaría un objetivo imposible 
y, es probable que, más costoso que los beneficios que se esperan obtener. 
 
Cualquier estructura de control interno depende del factor humano y, consecuentemente, 
puede verse afectada por un error de concepción, criterio o interpretación, negligencia o 
distracción. 
 
 Aunque pueda controlarse la competencia e integridad del personal que concibe y opera el 
control interno mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento; estas 
cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la entidad. Es más, si el 
personal que realiza el control interno no entiende cual es su función en el proceso o decide 
ignorarlo, el control interno resultará ineficaz. 
 
Los cambios en la entidad y en la dirección pueden tener impacto sobre la efectividad del 
control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, la dirección 
debe evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de los cambios 
que se implementen y, dar buen ejemplo a todos respetándolos. 
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PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno implica que éste se debe diseñar tomando en cuenta los siguientes 
principios:16 
 
El principio de igualdad: consiste en que el Sistema de Control Interno debe velar porque 
las actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el interés general, 
sin otorgar privilegios a grupos especiales. 
 
El principio de moralidad: todas las operaciones se deben realizar no sólo acatando las 
normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y morales que rigen la 
sociedad. Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 
seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el 
trabajo, la responsabilidad, etc. Los valores morales perfeccionan al hombre en lo más 
íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 
 
El principio de eficiencia: vela porque, en igualdad de condiciones de calidad y 
oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, con la máxima 
eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 
 
El principio de economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más adecuada en 
función de los objetivos y las metas de la organización. 
 
El principio de celeridad: consiste en que uno de los principales aspectos sujetos a 
control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la organización, a las 
necesidades que atañen a su ámbito de competencia. 
 
Los principios de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mayor 
transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera que nadie pueda sentirse 
afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación, tanto en oportunidades como en 
acceso a la información. 
 
                                                          
16 www.monografías.com  
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El principio de valoración de costos ambientales: consiste en que la reducción al 
mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un valor importante en la toma de 
decisiones y en la conducción de sus actividades rutinarias en aquellas organizaciones en 
las cuales sus operación pueda tenerlo. 
 
El principio del doble control: consiste en que una operación realizada por un trabajador 
en determinado departamento, sólo puede ser aprobada por el supervisor del control 
interno, si esta operación ya fue aprobada por el encargado del departamento. Cuando se 
efectúa la asignación de funciones, hay que tener presente que el trabajo que ejecuta un 
individuo, sea el complemento del realizado por otro, el objetivo es que ninguna persona 
debe poseer el control total 
 
2.7. CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO  
 
2.7.1. CONTROL INTERNO PRIVADO 
 
Es el control que se realiza en las empresas privadas observando la normativa y marco 
legal, las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, y las emitidas por la Superintendencia de Compañías entre 
otras.  
 
2.7.2. CONTROL INTERNO PÚBLICO 
 
El control interno del sector público es el ejercido por las instituciones del Estado por 
medio de sus servidoras y servidores, con el fin de salvaguardar sus recursos y lograr la 
consecución de los objetivos institucionales.  
 
2.7.2.1. CUALES SON LOS PARÁMETROS PARA EL CONTROL 
INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO?  
 
Tomando como base el Art. 226 de la Constitución, que indica que “Las Instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas 
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que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley” para ejercer el control interno 
en el sector público se debe observar el marco legal que  se indica a continuación:  17 
 
 Constitución de la República del Ecuador, Art. 212 numeral 1 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado LOCGE, artículos 1,2,5,8 y 
13 
 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 
LOREYTF, artículo 21 
 Ley de Presupuestos del sector público, artículos 46,48 y 49 
 La Normativa del Sistema de Administración Financiera SAFI expedida por el 
Ministerio de Finanzas. 
 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 
 Las NAGA-SP números 321.01 y 321.03 
 El Manual de Auditoría de Gestión, expedido por la Contraloría General del 
Estado. 
 
El organismo rector de los Sistemas de Administración Presupuestaria y  Contabilidad 
Gubernamental de acuerdo a las facultades legales que le otorga la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, La ley de Presupuestos para el Sector Público y la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Esta cartera de Estado emitió los Principios y Normas Técnicas de Presupuesto y 
Contabilidad, en la Normativa del Sistema de Administración Financiera SAFI.18  
 
En el Sector Público, además,  se considera al Control Previo de gran importancia referido, 
sobre todo, al aspecto de la legalidad y sujeción al presupuesto, a los planes y a los 
programas previstos.  Sin embargo, en este campo, el tipo de control previo más difundido 
y aplicado es aquel que se efectúa sobre los gastos o desembolsos, con la finalidad de 
cerciorarse de que los aspectos antes señalados hayan sido previamente observados.  
                                                          
17 Constitución de la República del Ecuador, art. 226 
18 Constitución de la República del Ecuador, art. 226 
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El control previo sobre el gasto de los fondos públicos abarca dos áreas principales: a) el 
referido al compromiso del gasto o inversión y b) el relativo al desembolso del dinero 
efectivo. 
 
En cambio, el Control previo sobre los ingresos, así como también el control posterior 
sobre los mismos, lo constituye la vigilancia estricta de la aplicación de las Leyes tributaria 
que asegure la correcta y oportuna recaudación de los fondos públicos.  
 
Las actividades de control, son determinadas por las políticas y procedimientos 
establecidos por la máxima autoridad y las servidoras y servidores para el adecuado 
manejo de riesgos, protección de los activos y controles de acceso a los sistemas de 
información.   
 
Para que las actividades de control sean efectivas deben obedecer a una planificación 
apropiada  de largo plazo en concordancia con los objetivos institucionales. 
Las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado se aplican 
en el manejo de especies valoradas, en el desempeño de las funciones y en el cumplimiento 
de las mismas. 
 
2.8. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
La verdadera evaluación del control interno es más que nada, la impresión mental que cada 
una de las diversas actividades del negocio provoca en el auditor. Es de recomendarse, sin 
embargo, que el examen del control interno y las conclusiones relativas se hagan constar 
en papeles de trabajo. 
 
Independientemente de las ventajas de control interno, está el saber cómo ayudar a la 
supervisión del trabajo y el evidenciar el trabajo al consignar por escrito en el estudio del 
control interno, datos y comentarios que sirvan: 
 
1) como evidencia de que el auditor cumplió con la norma de auditoría que lo obliga a 
examinar el control interno;  
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2) como explicación del por qué dio diferentes extensiones a sus pruebas de auditoría, 
escogió determinados procedimientos y la oportunidad en que fueron aplicados. Esto 
constituiría una prueba muy importante del análisis realizado. 
  
Existen tres métodos principales para registrar el examen del control interno: 
 
Método Descriptivo: por el cual se relacionan en los papeles las diversas características 
del control interno, clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados 
o registros de contabilidad que intervienen en el sistema. 
 
Método de Cuestionarios: en que se plantean las cuestiones que usualmente constituyen 
los aspectos básicos del control interno.  Estos temas se desarrollan de antemano en forma 
de listas de preguntas que posteriormente se contestan en las oficinas del negocio en 
presencia de las medidas de control realmente en vigor. 
 
Método Gráfico: consistente en presentar objetivamente la organización del cliente y los 
procedimientos que tiene en vigor en sus varios departamentos o actividades; o bien, en 
preparar gráficas combinadas de organización y procedimientos. 
 
El primer método descrito es generalmente práctico para instituciones pequeñas y para 
aquellas en que el control interno es francamente deficiente. Los cuestionarios y gráficas 
no permiten descripciones detalladas, con el consiguiente perjuicio al auditor que necesita 
conocer las excepciones a las reglas generales de control interno en vigor. 
 
Los Métodos de Cuestionarios y Gráficas: son útiles en negocios de mejor control 
interno general, sobre todo en auditorías subsecuentes a la primera intervención del 
auditor, y sobre todo si se complementan con papeles descriptivos de aquellas medidas de 
control interno que ameritan explicaciones detalladas.19 
 
Método Mixto o Combinado: Consiste en la aplicación simultanea de dos o más métodos 
de los señalados anteriormente; dependiendo de las características propias de cada 
empresa.20 
                                                          
19 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Normas y Procedimientos de Auditoría, 10ª  Edición  1975, Página 68 
20 Freire Hidalgo Jaime, Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Página 35 
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CAPÍTULO III 
 
3. ESPECIES VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 
 
3.1. QUÉ SON LAS ESPECIES VALORADAS 
 
Son formatos pre impresos con características muy particulares del Registro Civil,  como 
son: el logotipo de la Institución, numeración pre impresa, calidad especial del papel, con 
marcas de agua para los servicios de registro civil e identificación de los usuarios, para el 
servicio de cedulación se manejan actualmente dos tipos de especies valoradas la impresa 
en papel con doce seguridades y la de última tecnología que utiliza una mica especial de 
base con chip, se alimenta la base de datos con la captura de las huellas decadactilares con 
un lector biométrico sobre la cual se imprime los datos del usuario, para evitar la 
inviolabilidad y falsificación de las mismas, cuyos datos deben ser veraces y confiables, 
son documentos públicos y se utilizan en la vida civil de ecuatorianos  y extranjeros 
residentes en el país. 
 
3.2.  BASE LEGAL DE ESPECIES VALORADAS 
 
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, es una entidad 
eminentemente de servicio, es una de las instituciones más antiguas a la fecha con sus 110 
años de existencia en su larga trayectoria ha sufrido una serie de cambios no muy 
significativos a excepción de la transformación realizada a partir del año 2000, el Gobierno 
se preocupo de su modernización en aras de esta, el Registro Civil como entidad adscrita al 
Ministerio de Gobierno, dejo de pertenecer y le adscribieron al CONAM, a la 
Vicepresidencia de la República, y ahora a la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones.  
 
Con el apoyo del gobierno y debido a que los ingresos de autogestión no son suficientes a 
partir del año 2009 se realizaron inversiones con tecnología de punta e innovó la 
infraestructura física de sus oficinas en las ciudades principales de todo el país con el 
objetivo de ir paso a paso migrando al resto del país. Se ha puesto en circulación un nuevo 
formato de cedula con chip, que coexiste simultáneamente con el formato anterior, para lo 
cual se emprendió un proceso de re cedulación masiva que concluirá en el 2013 
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La Ley de Registro Civil fue publicada en el Registro Oficial No. 70 de abril de 1976 
mediante Reg.Of. No. 98 de lunes 30 de diciembre de 1996, se hace una reforma: 
sustituyendo el artículo 19 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, por el 
siguiente: 
 
 “Tarifas por los servicios.- Únicamente la inscripción del nacimiento de los ecuatorianos 
será gratuita.  21 
 
Previo informe técnico-económico del Director Nacional de Registro Civil y mediante 
Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República, reglamentará los valores o tarifas por 
otorgamiento de partidas, actas, cédulas, copias, certificaciones, reposiciones y otros 
documentos. 
 
Las inscripciones tardías de nacimientos, defunciones y matrimonios así como las 
reposiciones de cédulas, se facturarán previo el pago de la multa equivalente al 30% del 
salario mínimo vital del trabajador en general, vigente a la fecha de dicho pago” 
 
En apego a esta disposición, los servicios de inscripción de nacimientos y defunciones, no 
tienen ningún costo. 
 
Las primeras especies valoradas eran unos tickets de tasas que se cobraban por la 
obtención de la cédula de identidad, con un costo social pequeño accesible a los más 
pobres.  Sin embargo el Gobierno Nacional ve la necesidad de modernizar los servicios de 
Registro Civil, alcanzando su máxima eficiencia en el servicio a la sociedad por lo que 
mediante Decreto Ejecutivo No. 777, publicado en el Registro Oficial No. 170 de 25 de 
septiembre del año 2000 decreta actualizar las tasas por los servicios prestados y financiar 
su autogestión y funcionamiento, atenuando su participación en el Presupuesto del Estado. 
 
Exonera del pago de estas tarifas a la concesión de certificaciones solicitudes  o dispuestas 
directamente por las autoridades judiciales o administrativas autorizadas para el efecto. 
“Art. 4.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Presupuesto del Sector Público los 
valores recaudados serán destinados, en su totalidad para la Dirección General del Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, la misma que los empleará para financiar la autogestión 
                                                          
21 R.Of. No. 98 de 30 diciembre 1996 
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y modernización de sus servicios y las inversiones prioritarias destinadas a la capacitación 
de sus recursos humanos, equipamiento y dotación de infraestructura física y 
tecnológica.”22 
 
Mediante resolución 023-2005-DIGERCIC del 6 de octubre de 2000, el Director General 
de Registro Civil, reglamentó el último ítem del Decreto 777 referente a “otras”: debiendo 
ampliar este ítem, toda vez que la Institución presta Otros Servicios a la ciudadanía  y 
Resuelve: 
 
“Artículo único.- A continuación del Art. 2 de la resolución emitida por el Señor Director 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de 6 de octubre de 2000, añádase 
los siguientes incisos: 
 
De la cédula de Renovación. 
 
La foto que al momento de cedularse el ciudadano y esta sea por renovación, la misma que 
se adherirá en su tarjeta índice.  Que será justificado con la tasa de “OTRAS”……. /…” 
  
“De la cédula de Primera Vez 
 
Se considera en la tasa de “OTRAS” las fotos que se utilizan para las tarjetas índices y 
dactilares.  En este caso las dos fotos tendrán el costo de un dólar cada una 
 
Las fotografía para el álbum fotográfico y para el documento identificatorio no tendrán 
costo.  Las dos restantes se justificarán con dos tasas de Otros Servicios, el funcionario de 
cedulación correspondiente, tendrá la obligación de tomar cuatro fotos por ciudadano para 
la cedulación por primera vez. 
 
Los dineros recaudados serán cuadrados con el balance del centro de cómputo, los que 
estarán contemplando este nuevo rubro. Los diferentes contadores tendrán la obligación de 
depositar diariamente la recaudación en la cuenta única que la Dirección General de 
Registro Civil, posee en el Banco Nacional de Fomento 23 
                                                          
22 Decreto No.777 R.Of. No. 170 de 25 Septiembre. 2000 
23 Resolución 023-2005-DIGERCIC del 20-febrero-2005 
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Es así como los ingresos para la institución fueron sustentándose en decretos ejecutivos 
que autoricen el cobro de los servicios que presta el Registro Civil. 
 
Siendo la base de datos, la razón de ser del registro civil, pues en ellas está registrada la 
vida civil de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el exterior, ha sido de mucha 
utilidad para otras Instituciones del Sector Público, servicio que se brindaba sin obtener 
ninguna retribución económica para la Institución, es por eso que se alcanzó un decreto 
que modifica el Decreto Ejecutivo No. 777, al tenor del cual dice: 
 
“Art. 1.- A continuación del artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 777, publicado en el 
Registro Oficial No. 170 de 25 de septiembre del 2000, agréguense los siguientes artículos 
enumerados: 
 
“Art. Las tarifas por el servicio de transferencia de información de la base de datos de la 
Dirección General del Registro Civil serán las que constan en la tabla siguiente: 
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 TABLA No. 2: TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
 
 
 
La tarifa a pagarse por la actualización de la información de la base de datos será la misma 
que se detalla en la tabla anterior por cada registro. 
 
“Art Las Tarifas por el procesamiento de la información de la base de datos serán las que 
constan en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE LA BASE DATOS 
Rango por número de registros 
Valor por registro en 
dólares de los E.U.América 
De 12.000.000 a 9.000.001 0,0173 
De 9.000.000 a 6.000.001 0,0225 
De 6.000.000 a 3.000.001 0,0292 
De 3.000.000 a 1.000.001 0,038 
De 1.000.000 a 500.001 0,0494 
De 500.000 a 100.001 0,0642 
De 100.000 a 50.001 0,0835 
De 50.000 a 25.001 0,0893 
De 25.000 a hacia abajo 0,1161 
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TABLA No. 3: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DATOS 
Rango por número de registros 
Valor por registro en 
dólares de los E.U.América 
De 12.000.000 a 9.000.001 0,02249 
De 9.000.000 a 6.000.001 0,02925 
De 6.000.000 a 3.000.001 0,03796 
De 3.000.000 a 1.000.001 0,0494 
De 1.000.000 a 500.001 0,06422 
De 500.000 a 100.001 0,08346 
De 100.000 a 50.001 0,10855 
De 50.000 a 25.001 0,11609 
De 25.000 a hacia abajo 0,15093 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
 
 
Art. 2 El artículo 2 del referido Decreto Ejecutivo número 777 dirá: 
 
“Las tarifas prevista en los artículos anteriores no serán exigibles tratándose de la entrega 
de certificaciones ordenadas por el funcionario competente durante el decurso de un 
trámite judicial o administrativo” 24 
 
Es así como se establecen los costos que se cobran por los servicios que brinda el Registro 
Civil y que se han tenido que realizar ciertos ajustes e incluir ítems que en primera 
instancia no fueron consideradas.  
 
Mediante Decreto Ejecutivo Reservado No. 13 de 26 de abril de 2006, se dicto el 
Reglamento para el nuevo formato de cédula de ciudadanía e identidad y ciudadanía, por el 
                                                          
24 R. Of. Nº 121 de lunes 10 de Octubre de 2005 
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cual se determinaba los parámetros que debían considerar el Registro Civil, Identificación 
y Cedulación para la expedición de dichos documentos. 
 
En el proceso de implementación y ejecución del proyecto de modernización tecnológica 
de la Dirección General de Registro Civil, se ve la necesidad de actualizar los formatos de 
las cédulas de identidad y ciudadanía, a fin de implementar nuevas medidas de seguridad, 
para lo cual mediante Decreto Presidencial No. 1628 de fecha 20 de marzo del 2009. 
 
“Decreta: 
Artículo 1.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Reserva No. 13 de 26 de abril de 2006. 
 
Artículo 2.- Delegar al Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 
para que determine el formato que deberán tener las nuevas cédulas de identidad y de 
ciudadanía”25 
 
3.3. TIPOS DE ESPECIES VALORADAS 
 
Los tipos de especies valoradas, están en estricta relación al servicio que prestan es así que 
su elaboración fue específica de conformidad con el Decreto 777 en la que se establecen 
las siguientes tarifas por tipo de servicio: 
 
                                                          
25 Decreto Ejecutivo 1628 de 20 de marzo de 2006 
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 TABLA No. 4: TARIFAS POR SERVICIO   
Ordinal TARIFAS POR SERVICIO VALOR 
1 Inscripción de nacimiento  $             -    
2 Inscripción de defunción   $             -    
3 Copias Íntegras de partida de nacimiento $ 0,50 
4 Copias Íntegras de partidas de matrimonio $ 0,50 
5 Copias Íntegras de partidas de defunción $ 0,50 
6 Inscripción o reinscripción de sentencias $ 4,00 
7 Matrimonios fuera de la sede del Registro Civil $ 60,00 
8 Matrimonio en la Oficina del Registro Civil $ 6,00 
9 Copias computarizadas de partidas de nacimiento $ 0,20 
10 Cedulación por primera vez $ 2,00 
11 Renovación de cédula $ 4,00 
12 Documentos, de cualquier clase, emitidos por solicitud $ 0,50 
13 Copia certificada de la tarjeta índice o dactilar $ 1,00 
14 Datos de Filiación $ 1,00 
15 
Inscripción de carta de naturalización y declaración de 
nacionalidad $ 50,00 
16 Inscripción de matrimonio realizado en el exterior $ 50,00 
17 Resoluciones Administrativas $ 2,00 
18 Inscripción de sentencia de muerte presunta $ 1,00 
19 Adopciones $ 10,00 
20 Otros Servicios $ 1,00 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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EJEMPLOS DE ALGUNOS TIPOS DE ESPECIES VALORADAS 
 
FORMULARIO No. 1: TIPOS DE ESPECIES VALORADAS  
 
  
 
 
 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 2: COPIA ÍNTEGR DE NACIMIENTO  
 
 
 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 3: COPIA DE TARJETA ÍNDICE  
 
 
 
 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 4: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 5:  COPIA ÍNTEGRA DE DEFUNCIÓN  
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 6: ESPECIE VALORADA  ACTUAL PARA 
PARTIDAS 
  
 
 
        A N U L A D O 
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Las tasas detalladas de las especies valoradas que en la actualidad se están utilizando, se 
les asigno un código por tipo de servicio para su mejor comprensión, se agruparon ciertos 
ítems repetidos, se hicieron algunos ajustes, el manejo de las especies valoradas al interior 
de la Institución, está socializado por el tipo de servicio, más para su control se manejan 
los códigos de servicios. 
 
Las especies valoradas que se utilizan para actividades de registro civil como copias 
íntegras de las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, razones de inexistencia, 
resoluciones administrativas se las hace en papel pre impreso, con marcas de agua, y la 
calidad especies del papel con el logotipo del Registro Civil. Igual que la cédula se está 
migrando poco a poco a la utilización de las Hojas de Seguridad como un formato base 
único no valorado sobre el cual se imprime el servicio solicitado. 
 
En el caso de las nuevas cédulas, las micas utilizadas son de un material especial sobre el 
cual se imprimen los datos del ciudadano, cuenta con un chip donde almacena toda la 
información del ciudadano. 
 
El siguiente cuadro describe los tipos de especies valoradas que se manejan en la 
actualidad a nivel nacional. 
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TABLA No.5: ESPECIES VALORADAS ACTUALES  
CÓDIGO DE   VALOR / U 
SERVICIO DETALLE ESP.VALORADA 
1 COPIAS ÍNTEGRAS $ 0,50 
2 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS $ 4,00 
3 MATRIMONIO FUERA SEDE $ 60,00 
4 MATRIMONIO OFICINA $ 6,00 
5 PART.NACIM.COMPUTO $ 0,20 
6 PART.NACIM.CON LINEAS $ 0,20 
7 PARTIDAS DE MATRIMONIO $ 0,50 
8 PARTIDAS DE DEFUNCIÓN $ 0,50 
9 CEDULAS PRIMERA VEZ $ 2,00 
10 RENOVACIÓN DE CEDULA $ 6,00 
11 DCTS.CUALQUIER CLASE $ 0,50 
12 COPIA CERTIF.T.INDICE ,DACTILAR $ 1,00 
13 DATOS DE FILIACIÓN $ 1,00 
14 SERVICIOS DEL EXTERIOR $ 50,00 
15 
RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS $ 2,00 
16 ADOPCIONES $ 10,00 
17 ACTAS DE RECONOCIMIENTO.HIJO $ 0,50 
18 INSCRIPCIONES TARDIAS $ 2,00 
19 OTROS SERVICIOS $ 1,00 
20 MULTA CONTRAVENTORES $ 0,20 
21 RAZON DE NO EXISTENCIA $ 0,50 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
 
 
3.4. LAS ESPECIES VALORADAS DE REGISTRO CIVIL- DISEÑO 
Y SEGURIDADES. 
 
Cada instante de la vida civil de los ecuatorianos y de los extranjeros residentes en el 
Ecuador, se registran en esta Institución, esto es: inscripciones de nacimiento, matrimonio, 
defunciones normales y tardías, por cada uno de estos hechos se entregan copias íntegras, 
fotocopiadas o impresas en las respectivas especies valoradas.  El servicio de identificación 
se concluye con la entrega de Cédula de Ciudadanía, documento indispensable y 
obligatorio para realizar cualquier trámite público. 
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Con la finalidad de alcanzar la máxima seguridad y evitar falsificación de estos 
documentos se han aplicado ciertas técnicas en su elaboración, la misma que por mandato 
presidencial deben ser elaboradas en el Instituto Geográfico Militar, el decreto presidencial 
delega al Director General del Registro Civil, para que determine el formato que deberán 
tener las nuevas cédulas de identidad y ciudadanía. 
 
El Director General optó por la contratación de los servicios del sistema computarizado 
Magna, que maneja una base de datos relacional, para generar un árbol genealógico de 
cada usuario, e ir migrando del sistema AS/400 los datos validados al nuevo sistema en 
tiempo real conforme los usuarios van siendo atendidos, las huellas decadactilares son 
capturadas a través de un lector biométrico, que valida la información almacenada, 
igualmente se archiva digitalmente la firma y rúbrica. 
 
A continuación podemos ver los dos tipos de especies que se manejan para las cédulas: 
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FORMULARIO No. 7: CÉDULA ANTIGUA  
FORMATO DE CÉDULAS  
 
  
 
        A N U L A D O 
        A N U L A D O 
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FORMULARIO No. 8: SEGURIDADES DE CÉDULA ACTUAL  
SEGURIDADES DE LA CÉDULA ACTUAL  
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FORMULARIO No. 9: HOJAS DE SEGURIDAD  
HOJA DE SEGURIDAD PARA PARTIDAS  
 
 
        A   N   U  L  A  D  O 
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3.5.  INGRESO DE ESPECIES VALORADAS A BODEGA GENERAL   
Y A BODEGA DE ESPECIES VALORADAS 
 
El responsable de la Bodega de Especies Valoradas, de acuerdo a los consumos de las 
especies valoradas a nivel nacional, y de los saldos existentes en cada provincia, realiza al 
Director Técnico de Desarrollo Organizacional, el requerimiento de la cantidad de especies 
valoradas que requiere por tipo de servicio, quien a su vez en su competencia, realiza los 
trámites pertinentes para la contratación de los servicios del Instituto Geográfico Militar, 
en los que se establece las condiciones de pago y los plazos de entrega. 
 
El Instituto Geográfico Militar, en algunas ocasiones hace entregas parciales de lo 
producido en otras ocasiones hace una sola entrega de lo solicitado, comunica al Director 
de Registro Civil, para que disponga al funcionario responsable de la bodega de especies 
valoradas para la recepción de las especies valoradas y de los plásticos laminantes que 
tienen que recibir contando. 
 
La Bodega General, con la documentación respectiva, realiza la legalización del ingreso a 
través de la realización de la respectiva Orden de Ingreso, la misma que debe estar 
debidamente legalizada y  archivada en el respectivo proceso 
 
El custodio de la Bodega General, casi de forma inmediata realiza la respectiva Orden de 
Egreso a la Bodega de Especies Valoradas, quien a su vez recibe las especies valoradas y 
los plásticos laminantes para almacenarlos y distribuirlos a nivel nacional. 
 
Los custodios de las especies valoradas, proceden a almacenar dichas especies, y los 
registran en sus kárdex respectivos por tipo de especie. 
 
Los plásticos laminantes también ingresan a esta bodega pues a pesar de ser un suministro, 
guarda estricta relación con la cantidad de cédulas que se producen, pues es así que la 
cantidad excede a la cantidad de las especies de las cédulas, pues es un componente 
integral de las mismas y es más susceptible de dañarse. 
 
En el caso de la ciudad de Quito, unidad norte es el recaudador general el responsable del 
control de las especies valoradas distribuidas en las ventanillas  y cubículos de atención al 
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público. Del resto de la provincia se responsabiliza el subproceso de especies valoradas 
que funciona en la unidad Sur-Turubamba, que constituye la bodega provincial de especies 
valoradas, este mantiene el control y la distribución de las otras agencias de la ciudad de 
Quito, del resto de la provincia de Pichincha y de las brigadas móviles que utilizan sus 
especies. 
 
La bodega de especies valoradas distribuye directamente las especies a las brigadas 
móviles, a la Unidad Norte y a cada una de las 23 provincias del Ecuador. Secuencia 
grafica del proceso:   
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GRÁFICO No. 4: ESPECIES VALORADAS  
 
ESPECIES VALORADAS
GENERACION DE LA NECESIDAD
ELABORACION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
INGRESO BODEGA GENERAL
ESPECIES VALORADAS 
TURUBAMBA
BODEGA DE ESPECIES VALORADAS
REGISTRO Y DISTRIBUCION 
BRIGADAS MOVILES
JEFATURAS CANTONALES
JEFATURAS PARROQUIALES
JEFATURAS PROVINCIALES
JEFATURAS CANTONALES
UNIDAD NORTE
VENTANILLAS
JEFATURAS PARROQUIALES
NIVEL NACIONAL                                               LOCAL 
VENTANILLAS
UNIDAD SUR
UNIDADES 
PEQUEÑAS
PARROQUIAS
URBANAS
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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3.6. CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES        
VALORADAS 
 
Existe un galpón destinado para el almacenaje de las especies valoradas, con alarmas 
contra robos, y una oficina ubicada al otro extremo de dicho galpón, que la utilizan cuatro 
servidores públicos quienes son los responsables de la Bodega de Especies Valoradas, de 
su registro y distribución 
 
Existen dos servidores públicos que fungen como recaudadores generales de las unidades 
Norte y Sur, reciben y distribuyen las especies valoradas de la unidad a su cargo, quien se 
encarga del control, distribución y registro de las especies entregadas en cada una de las 
ventanillas de atención al público.   
 
Los recaudadores generales tienen la obligación de realizar reportes mensuales que remite 
al responsable provincial.   
 
Cada responsable provincial de las especies valoradas, se encarga de la recepción, 
almacenaje, registro, distribución, control del buen uso y recaudación, actividades por las 
que debe remitir informes mensuales, al sub proceso de Control de Especies Valoradas que 
funciona en la Matriz, que se encarga de realizar el control de lo reportado vs lo recaudado.   
 
Una copia de este informe le entrega a la Bodega de Especies Valoradas, quienes registran  
los consumos y establece los saldos finales, en base a los cuales y al pedido de los 
responsables provinciales, realizan el despacho correspondiente, es una cadena de reportes 
que mensualmente se generan. Igual que la bodega de especies valoradas, las bodegas 
provinciales registran los consumos de especies valoradas de los cantones y parroquias, 
descargan de sus kárdex y establecen los saldos finales, según los cuales realizan los 
nuevos despachos. 
 
3.7. PROCEDIMIENTOS DE VENTA Y RECAUDACIÓN 
 
Cada servidor público que está en una área de atención al público o ventanilla, encargado 
de vender un servicio a través de la utilización de especies valoradas, tiene la obligación de 
salvaguardar las especies recibidas y brindar el servicio que le corresponde en 
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cumplimiento de sus funciones, llevar un control del material y de las especies utilizadas, 
realizar un balance diario de caja en el que se consolide la cantidad de especies valoradas y 
lo recaudado  debidamente cuadrados, al que adjuntará el comprobante de depósito, ya sea 
del depósito efectuado en el Banco Nacional de Fomento o del depósito realizado al 
Recaudador General. 
 
El responsable provincial revisa cada reporte de su provincia, consolida toda la 
información de la provincia y verifica con los estados bancarios para comprobar la 
veracidad y exactitud de los depósitos. 
 
Quienes hacen la función de Recaudadores Generales, en las unidades que todavía no 
cuentan con el servicio del Banco del Pacífico, tienen la obligación de realizar diariamente 
el respectivo depósito en el Banco Nacional de Fomento, cuyas papeletas de depósito debe 
archivarlas como descargo de  dichas depósitos y reportarlas en los informes mensuales. 
 
En las ciudades de Quito y Guayaquil, en las unidades matriz, la recaudación se la hace 
directamente a través del Banco del Pacífico, el mismo que remite diariamente un reporte 
de los depósitos realizados en el día al Departamento Financiero. 
 
Por este tipo de servicio el Registro Civil, paga dependiendo el número de transacciones 
diarias entre 0.10 y 0.20 centavos de dólar de los Estados Unidos de América al Banco del 
Pacífico. Este servicio evita poner en peligro la vida de quien recauda, se garantiza su 
recaudación. 
 
Este nuevo tipo de servicio, es innovador en este proceso de Modernización, más sin 
embargo en el resto del país, todavía contamos con los recaudadores generales y en muy 
pocos puntos el servicio de TEVCOL.   
 
Existen puntos pequeños, donde se brinda el servicio solamente de registro civil y no de 
cedulación, consecuentemente el monto recaudado diario es pequeño, por lo que los 
funcionarios a criterio del responsable provincial les autorizan a  depositar una vez por 
semana.   
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En la Unidad de Turubamba de Registro Civil, funciona el sub proceso de Control de 
Especies Valoradas de la provincia de Pichincha, el mismo que tiene la obligación de 
receptar las especies valoradas que despacha la Bodega General de Especies Valoradas. 
Este sub proceso tiene como responsabilidad la custodia de estas especies, se encarga de 
llevar el kárdex por cantón, parroquia, unidad y por ventanilla, para al igual que las demás 
provincias condensar la información, establecer los saldos reales en base a los cuales 
genera los nuevos despachos y cuadrar con los montos depositados. 
 
Tiene la obligación de presentar un informe mensual, al subproceso de Control de Especies 
Valoradas, con información condensada de toda la provincia, mantener un archivo 
cronológico de reportes y de kárdex como respaldo de su gestión, las solicitudes de 
información por parte de las autoridades esta es entregada de forma veraz y oportuna. 
  
3.8.  SISTEMAS DE CONTROL EXISTENTES 
 
La realidad geográfica de Registro Civil, es tan compleja pues implica contar con una 
logística basta,  para cubrir en todas la oficinas de  Registro Civil a nivel nacional en todas 
sus provincias, en todos sus cantones y en casi todas las parroquias dependiendo de su 
densidad poblacional.  
 
No todos los puntos de atención cuentan con una infraestructura adecuada, ni con el 
mobiliario necesario, ni las herramientas básicas para el desenvolvimiento de sus 
actividades siendo la más primordial la venta del servicio y su recaudación.  Entratándose 
de la recaudación no cuentan con la capacitación adecuada para reconocer los billetes 
falsos, no cuentan con verificadores de billetes falsos, cajas de seguridad, transporte para 
realizar los depósitos, seguridades físicas de las oficinas, etc.  
 
Con la finalidad de llevar el servicio de registro civil a todo el país, existen Jefaturas de 
Área que brindan este servicio en lugares muy lejanos, la recaudación se lo hace a diario 
pero los depósitos lo realizan, en casos extremos una vez cada seis meses, cada mes, cada 
semana, por ejemplo en el caso de las provincias orientales, donde las distancias son muy 
grandes, existe solo una agencia del Banco Nacional de Fomento que funciona en el centro 
de la ciudad y los funcionarios no cuentan con pago de movilización por lo que en el afán 
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de cumplir con su obligación utilizan sus propios medios y tiempo adicional para realizar 
el depósito, muchas veces se ven obligados a suspender la atención a media jornada. 
 
En las ciudades grandes existe una mayor agilidad en estos procedimientos, no existe 
justificación alguna para retrasarse en los depósitos en el caso de las unidades de la capital 
y parroquias urbanas, pues existen agencias del B.N.F. no así en las parroquias rurales que 
igualmente por la materialidad de la recaudación y la distancia, lo suelen hacer una vez por 
semana. Este procedimiento incumple la norma de control interno que habla de los 
depósitos inmediatos e íntegros, en lo que se refiere a la oportunidad del depósito ya que 
los depósitos si se realizan.  
 
En todos los casos realizan los reportes, los mismos que por la situación geográfica llegan 
con retraso, pues no se ha implementado un mecanismo eficiente para el intercambio de 
información como sería la implementación de un sistema informático integral con acceso a 
todos los puntos de atención del Registro Civil, que emita los reportes necesarios, que 
cruce la información con B.N.F, que incluya también la Bodega General y la Bodega de 
Especies Valoradas y su afectación contable. 
  
El estudio de los controles existentes en el manejo de especies valoradas, recaudación, 
reportes, normativa y responsabilidades de la Unidad de Turubamba, es una muestra 
representativa de la realidad de las unidades a nivel nacional, constituirá un plan piloto 
para el análisis del control interno y la implementación de nuevos sistemas de registro y 
control con miras a alcanzar eficacia y eficiencia en el manejo de las especies valoradas, y 
se replique a nivel nacional. 
 
La unidad sur Turubamba, funcionalmente está dividida en dos áreas muy definidas: La 
Dirección Nacional y la Dirección Provincial, estas dos direcciones incluyen las áreas de 
atención al público en cedulación y los archivos dactilares. En la Dirección Nacional 
incluye áreas de: registro civil, legal, trabajo social, médica, control de personal, archivos 
de nacimientos, defunciones, matrimonios de todo el país. En la Dirección Provincial las 
áreas de atención al público, archivos de nacimientos, defunciones y matrimonios de toda 
la provincia. 
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Es importante tener en cuenta que con el nuevo sistema, los procedimientos para la 
atención al público han cambiado, pero los procedimientos de control, registro y 
recaudación siguen siendo los mismos, por lo que amerita una optimización de los 
controles que no sean solamente de forma sino de fondo. 
  
Las múltiples seguridades que se han implementado en los formatos de cédula hacen de 
estos documento sean seguros y difíciles de falsificación, mas sin embargo esto no es 
suficiente ya que los procedimientos de atención al usuario y los controles deben 
integralmente coexistir en la consecución de un servicio eficiente, fidedigno y eficaz. 
 
Plan de Modernización, Identificación y  Cedulación. 
 
A partir de la última semana de marzo de 2010, las instalaciones del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas (Matriz), así 
como las oficinas de Turubamba en la ciudad de Quito, se reinauguraron sus instalaciones 
para el área de cedulación con salas vip, nuevas salas de matrimonio, modernas con 
ambiente agradable y elegante. En la oficina matriz de Guayaquil se cuenta con una sala de 
video conferencia lo que le permite participar al familiar desde el exterior en la ceremonia, 
cuyos costos son de $ 6 en la oficina y $ 60 dólares a domicilio. 
 
Gracias al plan de modernización, el nuevo Registro Civil cuenta con un nuevo 
documento, que posee un chip inteligente que brindará seguridad con los más altos 
estándares internacionales, inclusive tendrá la información de la persona, como el tipo de 
sangre.  La nueva cédula cuenta con 16 niveles de seguridad que evitará la falsificación, 
imitación, reproducción o alteración del documento.  Al ser un proceso digitalizado se 
elimina la tinta de los dedos así como la solicitud de fotografía.  El costo será $2 para 
primera vez y $6 para renovación  
 
El Registro Civil se encuentra inmerso y colaborando en las brigadas de Misión Solidaria  
“Manuela Espejo”, importante proyecto de vida, identificando a las personas más 
vulnerables de la sociedad ecuatoriana, obteniendo la cédula de ciudadanía en un programa 
cuya meta es cedular a 43.000 discapacitados, permitiéndoles acceder a los beneficios 
estatales como son planes de vivienda, bonos, salud, educación, etc. Igualmente ha 
participado en las campañas, Ponle tu nombre Ecuador, etc. 
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GRÁFICO No. 5: FLUJO DE PROCESOS  
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GRÁFICO No. 6: PROCESO  BODEGA PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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3.10. SISTEMAS DE RECAUDACIÓN EXISTENTES 
 
El sub proceso de Control de Especies de Turubamba, para el normal desenvolvimiento de 
las actividades en la prestación de servicios de toda la unidad, mediante un formulario 
debidamente firmado por el solicitante, se le hace la entrega de las especies valoradas a 
cada funcionario que atiende en las ventanillas (cédulas, partidas, datos de filiación, copias  
íntegras, etc.) y en los cubículos u oficinas (matrimonios, inscripciones, servicios del 
exterior, marginaciones, etc.) 
 
A continuación se define la estructura de la Unidad Sur del Registro Civil – Turubamba 
con la finalidad de que se determine el campo de acción objeto del estudio y las actividades 
que se desarrollan dentro de los niveles jerárquicos. 
 
GRÁFICO No. 7: UNIDAD SUR TURUBAMBA  
 
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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Existen dos formas de brindar el servicio, los servicios computarizados y los servicios 
manuales.   
 
Procedimiento de los servicios computarizados: cédulas de ciudadanía por primera vez y 
renovación, partidas de nacimiento y datos de filiación, en este caso se coloca las especies 
valoradas que vienen en papel continuo en las respectivas impresoras, y mediante el 
aplicativo computarizado cuyo acceso se lo hace a través de usuario, contraseña y clave 
personal, se registra el número de la especie valorada con la que inicia la jornada, 
automáticamente se almacena la producción al usuario que acceso al sistema.  
 
Este aplicativo durante la jornada le permite al funcionario en caso de equivocación 
corregir  las series de las especies valoradas anular y actualizar las series de las especies de 
ser el caso como robadas o dañadas, con los respaldos y justificativos necesarios.  
 
Al finalizar la jornada laboral debe ejecutar la impresión del Balance Diario de Caja, en el 
que se cuadran, especies utilizadas, dañadas, anuladas, robadas y el valor recaudado con 
las firmas de responsabilidad, de cada quien en su rol, es así:  Jefe de Brigada, Operador de 
Cómputo, Dactiloscopista, Por Formularios y Jefe Provincial. Una copia original de este 
Balance se entrega al Recaudador General junto con el dinero, quien firma por el dinero 
recibido. 
 
Procedimiento de los servicios manuales: en el caso de los servicios manuales, entregan 
un reporte manual de la cantidad de especies utilizadas junto con el dinero recaudado. 
 
Al iniciar la jornada de trabajo, cada funcionario cuenta con las especies valoradas, para 
brindar el servicio. Los funcionarios responsables venden las especies y recaudan  
directamente, para luego al final del día depositar al Recaudador General. En el formulario 
de especies valoradas mediante el cual les entregan las especies, llamado RID, como 
prueba de haber efectivizado el cobro firma el “supervisor de caja”.  En este formulario se 
detallan los números de las series utilizadas con las que inician y terminan, se calcula la 
cantidad de especies utilizadas y la cantidad de dinero recaudado, 
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En el caso de copias  íntegras el control y el depósito se lo realiza en base a los tickets de 
control.  Cuando se trata de venta directa de especies valoradas se lo realiza con órdenes de 
egreso.  
 
En el caso de las unidades norte y centro, los recaudadores generales entregan un 
comprobante de caja, donde se detalla el dinero recaudado y los tipos de especies vendidas, 
suscrito por los involucrados. 
 
Este balance diario de caja o el RID, según sea el caso, se entrega con el dinero recaudado 
al Recaudador General de la Unidad de Turubamba, quien en base al balance, recibe el 
dinero de cada funcionario. Consolida todo lo recaudado y realiza un depósito global de 
toda la unidad, y lo sella en las fundas que para el efecto ha entregado la transportadora de 
valores TEVCOL. 
 
Al día siguiente existe la obligatoriedad de que en presencia de un delegado del Registro 
Civil en el Banco Nacional de Fomento, se abra la funda y se cuente el dinero, esto le da la 
oportunidad de verificar algún desvío o de constatar algún faltante o la existencia de 
billetes falsos y dar fe de que el depósito se lo hizo sin novedad, pero no tienen ningún 
funcionario delegado. 
 
Ejemplo de un sistema de recaudación / tickets de control  
 
El  sistema de recaudación de la Unidad de Turubamba, producto de la venta de las 
especies de los diferentes servicios, se la realiza de la siguiente manera:  
 
Las especies valoradas y no valoradas son distribuidas a cada funcionario dependiendo de 
la naturaleza del servicio que brindan, las mismas que al finalizar cada jornada, luego de 
haber realizado el balance diario de caja y de especies, cuadrar lo recaudado vs las 
existencia de las especies.  El dinero recaudado es depositado al Recaudador General de la 
Unidad, quien a su vez realiza el depósito al personal de TEVCOL, este a su vez entrega al 
Banco Nacional de Fomento, quien acredita a la cuenta de Registro Civil luego de  la 
verificación y conteo del dinero. 
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En el caso de los servicios de copias íntegras manuales, se utiliza los Tickets de Control, 
no valorados, con los cuales se controla las copias íntegras que se entregan al usuario y por 
cada una se cobra $ 0,50 ctvs.  
 
Se lleva un registro kárdex para los tickets de control no valorados, en el cual se hace 
constar la fecha, cantidad, rangos de numeración, firmas de responsabilidad de quien los 
recibe.  
 
Ya en la ventanilla se entrevista al usuario y se le recepta su solicitud de copias íntegras ya 
sean de nacimiento, matrimonio o defunción, a la cual se le adjuntan en igual cantidad de 
las solicitadas de los tickets de control y se entregan al personal del Archivo de la 
Dirección Provincial de Pichincha, para que los conferidores procedan a buscar y 
fotocopiar la inscripción solicitada en una especie valorada en $0.50, la misma que deberá 
ser sellada y firmada por el funcionario responsable, este a su vez entrega a la ventanilla 
correspondiente y por último al usuario, es ocasional que no se encuentre los datos 
solicitados, en ese caso  se devuelve el dinero al usuario. 
 
Ejemplo de ticket de control no valorado. 
 
FORMULARIO No.10: TIKETS DE CONTROL NO VALORADOS   
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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FORMULARIO No. 11: REPORTE DIARIO  
 
Fuente: Registro Civil Elaborado: Registro Civil 
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3.11. UBICACIÓN JERÁRQUICA Y NIVELES DE 
RESPONSABILIDAD 
 
GRÁFICO No. 8: UBICACIÓN JERÁRQUICA Y NIVELES DE 
RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Registro Civil Elaborado: Martha Romero 
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3.12. NORMATIVA EXISTENTE 
 
Las disposiciones o procedimientos son dadas conforme se van generando las necesidades. 
Las actividades se desarrollan por costumbres, no existe un manual de procedimientos ni 
un instructivo que norme y estandarice los procedimientos en el manejo de las especies 
valoradas, almacenamiento, registro, recaudación, consolidación de informes, interacción 
con los procesos involucrados. 
 
3.13.  PROCEDIMIENTOS PARA BAJAS, ROBOS, PÉRDIDAS Y 
ESPECIES VALORADAS DESCONTINUADAS 
 
No se dispone de un instructivo en el manejo de especies valoradas debidamente legalizado 
por la Autoridad competente.   
 
Las especies valoradas descontinuadas, actualmente siguen ocupando un espacio en la 
bodega general, no se ha instruido para dar de baja. 
 
Cuando se producen robos o pérdidas las acciones que se toman al respecto, se resumen en 
hacer la denuncia en la policía judicial, no se comunica al departamento financiero para 
que se proceda de conformidad con la Ley, hasta que se declare robo público del bien o 
según criterio del juez ordene la restitución del bien. 
 
3.14.  FORMAS DE REGISTRO Y REPORTES 
 
Muestra las imágenes de los formularios utilizados en los diferentes niveles, los registros y 
los tipos de reportes, algunos no están socializados y estandarizados, en todo el país, no 
obstante las unidades diseñan y ocupan reportes en concordancia a la necesidad de cada 
funcionario. A partir del 2009, se dispuso la obligatoriedad de realizar los kárdex y los 
formatos como entregar los reportes, no se dispuso nada en función de los procedimientos 
para la recaudación, interacción entre los procesos, definición de funciones y competencias 
de los responsables, etc. 
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3.15. DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno, se diseñó para proveer una seguridad razonable acerca del logro de los 
objetivos en las siguientes categorías: 
 
a. Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
b. Confiabilidad en los reportes financieros. 
c. Cumplimiento de leyes y regulaciones. 
 
El Director de Auditoría Interna (DAI) como parte fundamental de sus responsabilidades, 
deberá desarrollar y mantener un programa continuo que asegure que la actividad de 
auditoría interna y revise continuamente su efectividad.  
 
Por ser este un proceso de reciente creación, no tiene todavía un plan de acción bien 
definido para el control de las especies valoradas y se han tomado muestras aleatorias para 
ir determinando procedimientos débiles y reforzarlos, aún no como una actividad de 
control integral 
 
Se ha utilizado como un análisis previo, la ejecución de una matriz FODA, para establecer 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y  amenazas, como una solución a los problemas 
de administrar las especies valoradas y los formatos sobre los cuales se brinda la atención 
al público.  
 
La calidad total es un nuevo enfoque que se ha venido implantando en numerosos países en 
desarrollo, es una alternativa para reorientar las estrategias a fin de implementar 
mecanismos que aseguren una atención de calidad tanto al cliente externo como al interno, 
en los servicios que a través del manejo de las especies valoradas del Registro Civil, se 
presta a sus usuarios, con el uso eficiente de los recursos disponibles, así como, aprovechar 
el impacto positivo del cambio en el reconocimiento Institucional en la prestación de 
servicios de óptimo nivel. 
 
Las especies valoradas constituyen la base de la prestación de servicios a los ciudadanos 
ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador, todas las actividades se entrelazan 
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íntimamente en torno a ellas, y cualquier estrategia se orienta a garantizar la calidad en los 
servicios que se presta. 
 
Este estudio se diseñó con el objetivo de que, a punto de partida de la matriz FODA. Se 
analizarán los principales problemas que inciden en el manejo de especies valoradas y se 
establecieran estrategias para lograr mejores resultados.  
 
Detectar los principales problemas que inciden en el manejo de especies valoradas 
 
Establecer una estrategia que permita eliminar las tendencias negativas y trazar un plan de 
acción.     
 
Material y Método 
 
Para el análisis de los factores que intervienen en el manejo de especies valoradas, se 
realizó entrevistas tomando en cuenta el criterio técnico de quienes están involucrados en 
el manejo de especies valoradas y de quienes reciben el servicio final. 
 
Se construyó la matriz FODA y se establecieron las alternativas teniendo en cuenta cada 
una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que influyen en el manejo de 
las especies valoradas. 
 
Se establecieron las estrategias tendientes a eliminar y/o contrarrestar las debilidades y 
amenazas que afectan el manejo para lograr la mejoría de la Calidad. 
 
Términos y definiciones 
 
Calidad Total: Es un sistema de producción de bienes y servicios basado en la motivación 
del personal. La Calidad Total está en cada una de las personas involucradas si estas 
garantizan la perfección de lo que hacen y producen.  Calidad Total es una actitud, el deseo 
de hacer bien las cosas combinando eficacia y eficiencia con vista a satisfacer al usuario. 
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Calidad Sentida: está en la subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada 
por ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su necesidad luego de la utilización de 
los Servicios  
 
Matriz FODA: es una herramienta que permite evaluar las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de un servicio para lograr ser competitivo. 
 
Bodega de Especies Valoradas: Oficina en Quito con cuatro funcionarios, que se encarga 
de recibir las especies valoradas y los plásticos laminantes del Instituto Geográfico Militar, 
así como la mica para la nueva cédula de Guayaquil y las Hojas de Seguridad que no son 
consideradas especies valoradas de la empresa contratada para ello, las mismas que 
distribuyen a las 23 provincias a los responsables provinciales del manejo, registro y 
distribución de las especies, a la unidad norte de Pichincha y a las Brigadas Móviles.   
 
Responsable provincial: encargado de recibir, custodiar, registrar, distribuir las especies 
valoradas dentro de su provincia, recaudar y reportar a Control de Especies los consumos y 
depósitos. 
 
Especies Valoradas: son elaboradas por el Instituto Geográfico Militar y tienen un valor 
para ser vendidas a los usuarios externos, sobre las cuales se debe mantener un control 
sobre su registro, custodia, distribución, recaudación, depósito y reportes. 
 
Hoja de Seguridad: formato sin valor, con seguridades en el papel, logotipo de la 
Institución pre numeradas, en los que se imprime los servicios, por lo cuales se cobra al 
usuario externo. 
 
Desarrollo  
 
Al condensar los resultados de las entrevistas de los usuarios internos en el manejo de las 
especies valoradas, se evaluó la calidad sentida de los entrevistados, de lo cual se concluyó 
que no existe una planificación eficiente que evite el desabastecimiento de material y 
consecuentemente se suspenda la atención al público 
 
De estas entrevistas fueron consideradas las siguientes deficiencias: 
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1. Especies valoradas insuficientes  
2. Retraso en los informes mensuales de consumos 
3. Demora en los despachos 
4. Falta de procedimientos estandarizados 
5. Falta de designación de funciones 
6. Inexistencia de la Normativa sobre el manejo de especies valoras 
7. Falta de revisión de los procesos de aplicabilidad de las especies valoradas. 
8. Locales y seguridades inadecuadas para la custodia  
9. Falta de capacitación 
10. Inexistencia de un sistema computarizado que controle en línea los movimientos y 
emite reportes exactos y oportunos. 
 
A través del método de Esquema de Valores se procedió a establecer las prioridades 
 
1.- Inexistencia de una planificación de abastecimiento 
2.- Inexistencia de normativa en el manejo de especies valoradas 
3.- Carencia de herramientas tecnológicas y manuales 
4.- Deficiencia en la designación de sus funciones. 
5.- Tendencia al decremento de mecanismos de control  
 
Análisis de la matriz FODA   
 
Fortalezas 
 
1.   Cuenta con el apoyo del Gobierno Central 
2.   En este momento la Dirección General de Registro Civil, está en proceso de 
modernización. 
3. Se cuenta con saldos reales de las especies valoradas a partir de la toma física del 
año 2009.  
4. Existe mayor interrelación entre los procesos involucrados en el manejo de especies 
valoradas 
5. Se ha implementado un sistema más seguro para la identificación de los usuarios. 
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Debilidades 
 
1. Inexistencia de funciones oficiales que delimiten sus competencias. 
2. No existe una normativa para el manejo de especies valoradas 
3.   No existe un sistema informático integral que englobe las bodegas: general, 
provinciales de especies valoradas y las de los recaudadores generales. 
4. Gestión de control no fructífera, dentro de la cadena de procesos no se realizan 
controles concurrentes y los posteriores son aleatoriamente. 
5. No existe infraestructura y mecanismos adecuados que garanticen seguridades 
físicas a todo nivel.  
6. No existe información consistente desde el 2008 hacia atrás. 
 
Oportunidades 
 
1. Adquirir un paquete informático que cubra las necesidades institucionales 
2. Capacitar al personal en el manejo de especies valoradas 
3. Elaborar la normativa: instructivos y manuales de procedimientos 
4. Dotar de oficinas funcionales y seguras 
5. Potenciar e impulsar tomas físicas anuales como mecanismos de control. 
6. Implementar sistemas de control y cruce de información 
7. Contar con un sistema computarizado e información en línea. 
 
Amenazas 
 
1. No exista suficiente concientización y responsabilidad, por parte de los 
funcionarios en el manejo de las especies valoradas y no valoradas. 
2. No alcanzar los objetivos propuestos en función de la visión y misión institucional  
3. Que los funcionarios actúen por criterio propio y no en base a normativas internas. 
4. Existe el riesgo de que las especies valoradas sean muy susceptibles de ser 
sustraídas  
5. Perder el control en el manejo, recaudación y depósito de las especies valoradas, ni 
realizar cruces de información 
6. No contar con información condensada, exacta y oportuna. 
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7. No verificar los informes mensuales, no realizar ni arqueos de caja y de especies 
valoradas sorpresivos.  
8. No incluir dentro del presupuesto de la Institución la ejecución de los inventarios 
anuales de especies valoradas. 26 
 
Al relacionar las diversas variables se pueden establecer algunas alternativas, como 
son: 
 
Las D1, 2,3 y 5  se contrarrestan con las O1, 2 y 3, pues por el hecho de estar en un proceso de 
modernización existe la posibilidad de gestionar en caso de no existir presupuesto para la 
contratación de un sistema informático que permita el manejo de especies valoradas, que 
incluya a nivel de usuario generar los reportes, con afectación tanto a la bodega de especies 
valoradas como a su aplicación contable.  
 
La D4 se contrarresta con la O6,  ya que el implementar sistemas de control eficientes, hace 
que cada paso en la cadena de procesos sea más eficiente. Se mantenga un control integral 
y oportunamente se interrelacionen con los otros procesos. 
 
La A1,3 y 4 se atenúan con la F2, pues al estar en un proceso de modernización y al contar 
con el apoyo económico del Gobierno Central, se puede dotar de infraestructura física 
acorde a las necesidades y con seguridades, cámaras de vigilancia y monitoreo de cámaras 
de vigilancia. 
 
La D1 se puede ver potenciada por la A1, 3 y 5, ya que el no tener definidas las funciones ni 
delimitadas sus competencias hará que cada quien actúe por cuenta propia, inclusive 
cumpliendo con las funciones básicas designadas sin poner su valor agregado en el 
desempeño de las mismas. 
 
La D5 puede potenciarse con las A7 y 8 y volverse más crítica la situación pero se ven 
atenuadas por las O5, 6 y 7 que corregirían estas desviaciones y volvería el proceso más 
dinámico, con información consistente y  optimizando sus resultados. 
 
                                                          
26 Hernández, C y col. Tesis para el Diplomado de Marketing. Análisis estratégico del servicio de Investigaciones 
Clínicas de los Laboratorios BETERA, Instituto de Comercio Exterior. Ciudad de la Habana Cuba. 2001. Publicación 
enviada por Olga Mercedes Cala Rizo y otras autoras. 
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La A5 puede atenuarse con la O6, pues un sistema de control integral de todo el proceso en 
el manejo de especies valoradas, evitará fraccionar los controles, pues estos no serían 
eficientes si solamente funciona para ciertos procedimientos, lo que impediría cumplir con 
el objetivo de mantener información confiable, veraz y oportuna sobre el manejo de 
especies valoradas, registro y depósito.  
 
Estrategia 
 
Luego del análisis realizado y la valoración de las entrevistas, contrarrestando las 
debilidades y amenazas,  detectadas se procedió a trazar las siguientes estrategias: 
 
1. Solicitar la adquisición de un paquete informático para el registro, ingresos, despachos, 
recaudación, depósitos, información  y generación de reportes e información histórica, 
de las especies valoradas y no valoradas, inclusive de plásticos laminantes,  con niveles 
por usuario de ingresos, actualizaciones, bajas, consulta a los procesos involucrados 
como lo son la bodega de especies valoradas matriz, contabilidad y brigadas móviles, 
con niveles de seguridad y secuencia de generación de reportes en pantalla e impresos 
para presentar a las autoridades correspondientes, a nivel nacional. Que permita una 
carga mensual de los estados de cuenta del B.N.F para realizar el cotejamiento y 
conciliar las ventas de los servicios que brinda Registro Civil. Que incluya un módulo 
de inventarios y realice las comparaciones con los saldos existentes. Que maneje 
Kárdex por tipo de especie y por responsable. 
 
2. Estandarizar los procedimientos manuales y computarizados, para alimentar la base de 
datos en tiempos reales y contar con información en línea. 
 
3. Trabajar para lograr una mayor interrelación entre las bodegas provinciales del país y 
la matriz de especies valoradas, definir las funciones y competencias dejar claramente 
establecidos el orden jerárquico al que deben someterse. 
 
4. Dotar de herramientas bastas para el normal desempeño de sus funciones, evitando 
desabastecimiento o imprevistos que repercutan en la atención al usuario tanto interno 
como externo. 
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5. Establecer mecanismos de control permanentes y revisión de los procesos periódicos a 
fin de mantener un control concurrente de los procedimientos.  
 
Este análisis se realizó tomando en cuenta el método lógico inductivo, ya que es un método 
que va de lo particular a lo general.  
 
3.16.  CASO PRÁCTICO APLICADO AL MANEJO DE ESPECIES 
VALORADAS Y RECAUDACIÓN DE REGISTRO CIVIL. 
 
A continuación se ejemplifica el movimiento del mes de abril del 2010, de la provincia de 
Pichincha, en el se resume la venta de especies valoradas, su producción diaria, los 
depósitos realizados en la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento y su 
correspondiente conciliación de especies valoradas. Una hoja de trabajo que resume el 
movimiento mensual de toda la provincia y El Estado Conciliado de especies que se 
presenta mes a mes a la Dirección Financiera. 
  
Del análisis realizado sobre los resultados obtenidos y de las entrevistas a los involucrados 
de los procesos se determina fallas en los procedimientos, es así que la  bodega de especies 
valoradas no emite ningún informe mensual de su accionar, lo que no permite establecer 
saldos y realizar cruces de información, que permitan determinar la consistencia de la 
información entre los saldos reportados y los registrados.   
 
En caso de encontrar diferencias se limitan a comunicar a la Dirección Financiera para que 
avoque conocimiento y proceda, pero se corre el riesgo de que se quede en el escritorio y 
no se dé a conocer estas deficiencias a quienes realizan actividades de control,  y lo que es 
más grave que no se haga el seguimiento correspondiente y corregir estos procedimientos 
equivocados. 
 
Por la gran cantidad de movimientos, se ha considerado necesario tomar la muestra de un 
solo mes. 
 
Se ha determinado que no están eficientemente establecidos los procedimientos y su 
interacción entre los procesos involucrados no es oportuna lo que hace que la información 
se distorsione y los informes no respondan a la realidad.  
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No existe una designación de funciones específicas, ni se establece sus competencias, los 
funcionarios desconocen lo que la institución espera dentro de este proceso de ellos, lo que 
deja a la subjetividad en el cumplimiento de sus actividades diarias. 
 
Es necesaria una reestructuración de los procesos a través de un levantamiento de los 
mismos, para optimizarlos, se mejore la interacción entre ellos y se concientice la 
importancia de emitir informes reales y oportunos, implementar correctivos inmediatos y 
optimizar los informes. 
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TABLA No. 6:  HOJA DE TRABAJO ABRIL 2010  
          
 
Fuente: Registro Civil              Elaborado: Martha Romero
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TABLA No.7:  CONCILIACIÓN DEPÓSITOS PICHINCHA ABRIL 2010  
 
Fuente: Registro Civil          Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil            Elaborado: Martha Romero
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Fuente: Registro Civil           Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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Fuente: Registro Civil             Elaborado: Martha Romero 
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TABLA No. 8: ESTADO DE RESULTADOS PICHINCHA ABRIL 2010  
EXISTENCIAS
SALDO INICIAL SEGÚN F10 583.183,70
(+) INGRESOS A LA PROVINCIA 87.776,50
TOTAL EXISTENCIAS 670.960,20
(-) ESPECIES  VALORADAS VENDIDAS 196.170,30 *
(=) SUBTOTAL 474.789,90
(-) DAÑADAS 1.733,30
(=) SALDO FINAL EN PROVINCIA 473.056,60
                                  CONCILIACIÓN DE VENTAS
DEPÓSITOS VERIFICADOS EN B.N.F. 163.119,65
DEPÓSITOS VTAS MARZO CONCILIADOS 
1042010 746848 CAYAMBE 2.320,00
1042010 148083 CAYAMBE 103,30
1042010 765920 CAYAMBE 28,20
1042010 564987 MACHACHI 116,40
1042010 564685 MACHACHI 14,20
1042010 564686 MACHACHI 54,70
1042010 564684 MACHACHI 72,70
1042010 82730 MACHACHI 132,00
1042010 82731 MACHACHI 50,00
1042010 896649 QUITO 55,50
1042010 1730024 QUITO 264,50
1042010 211984 QUITO 427,60
1042010 211985 QUITO 308,00
1042010 696828 QUITO 205,90
1042010 696829 QUITO 71,90
1042010 157388 QUITO 4.628,00
1042010 692695 QUITO 772,90
1042010 881278 QUITO 633,50
1042010 965077 QUITO 4.480,50
1042010 1739782 QUITO 362,30
1042010 1732752 QUITO 459,00
5042010 566684 MACHACHI 99,10
5042010 1732855 QUITO 2,00
5042010 5054 QUITO 252,30
5042010 215112 QUITO 25,00
5042010 215113 QUITO 2,10
5042010 215111 QUITO 156,20
5042010 965024 QUITO 27,50
5042010 119346 QUITO 547,80
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 
ESTADO CONCILIADO DE ESPECIES VALORADAS
                DEL  01  AL  30 DE ABRIL   DEL  2010 
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DEPÓSITOS VTAS MARZO CONCILIADOS 
5042010 965080 QUITO 2.005,30
5042010 692696 QUITO 887,20
5042010 965078 QUITO 3.417,40
5042010 703003 SANGOLQUI 447,20
6042010 1730107 QUITO 143,00
6042010 588077 QUITO 16,00
6042010 1739531 QUITO 210,00
7042010 881276 QUITO 2.388,00
7042010 881277 QUITO 2,20
7042010 900450 QUITO 217,40
7042010 900451 QUITO 150,00
8042010 2177037 CAYAMBE 481,00
9042010 688496 QUITO 484,50
14042010 94279 QUITO 3,90
1042010 653014 SAN MIG 226,70 27.752,90
DEPÓSITO DE OTRA PROVINCIA 
28042010 2177580 CAYAMBE 24,30 24,30
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 
19042010 584 QUITO 0,30
30042010 3430 QUITO 35,00 35,30
( = )TOTAL DEPÓSITOS VERIFICADOS EN B.N.F. 135.307,15
( - ) VENTAS PROVINCIA 156.976,65
(=)DIFERENCIA POR CONCILIAR -21.669,50
(+)DEPÓSITOS VERIFICADOS B.N.F 135.307,15
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 
03/05/2010 0742985 137,20
04/04/2010 2177992 623,00
05/03/2010 2177945 5,00
04/03/2010 0564087 23,00
05/03/2010 0564738 14,30
05/04/2010 0564130 82,30
05/04/2010 0566807 100,00
05/04/2010 0564748 204,00
05/03/2010 0564739 50,00
05/05/2010 0566685 417,20
30/04/2010 704519 583,10
03/05/2010 704521 716,90
27/04/2010 0656202 10,00
27/04/2010 0656201 20,00
18/04/2010 0094310 18,00
30/04/2010 0143430 35,00
05/04/2010 0142597 279,80
05/04/2010 0142596 131,30
03/05/2010 0094284 244,50
03/05/2010 0094286 19,50
05/04/2010 00094285 1,50
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 
ESTADO CONCILIADO DE ESPECIES VALORADAS
                DEL  01  AL  30 DE ABRIL   DEL  2010
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DEPÓSITOS VTAS MARZO CONCILIADOS 
03/05/2010 0704161 316,30
03/05/2010 0143333 67,60
03/05/2010 0589200 700,10
05/05/2010 0142572 439,00
03/05/2010 2177923 111,40
03/05/2010 0719654 368,60
03/05/2010 0087190 860,00
04/05/2010 0093777 15,50
04/05/2010 0097946 179,50
04/05/2010 0097955 105,70
04/05/2010 0097945 4,10
03/05/2010 0554955 45,10
04/05/2010 0094263 0,60
03/05/2010 0704284 80,00
04/05/2010 1067820 48,80
04/05/2010 1067819 333,40
03/05/2010 1739527 168,00
03/05/2010 1739521 10,00
03/05/2010 0688024 174,00
03/05/2010 1739528 156,00
03/05/2010 1739525 18,00
03/05/2010 0688026 216,00
03/05/2010 1739530 46
03/05/2010 1739529 66
03/05/2010 0688028 8
03/05/2010 0688027 138
05/05/2010 0119344 593,7
05/05/2010 0756425 464
05/05/2010 0756426 174,2
05/05/2010 0094264 18
06/05/2010 0123484 416,8
06/05/2010 0123483 4038
04/05/2010 1067556 146,6
10/05/2010 1067558 152,4
10/05/2010 1067559 224,6
03/05/2010 0965249 1
30/04/2010 157409 3713,3
29/04/2010 965100 1810,6 21.669,50
30/04/2010 965101 1525 39.193,65
( = ) TOTAL DEPÓSITOS CONCILIADOS B.N.F Vs PROVINCIA Y MAS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO D FERENCIA BANCO DEL AC FICO SISTEMA MAGNA 196.170,30
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 
ESTADO CONCILIADO DE ESPECIES VALORADAS
                DEL  01  AL  30 DE ABRIL   DEL  2010
 
Fuente: Registro Civil     Elaborado: Martha Romero 
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TABLA No. 9:   RESUMEN DE VENTAS Y SALDOS  
RESUMEN MENSUAL DE VENTAS Y SALDOS
2010
A C D F H=F*D
SALDO INGRESO COD VALOR VENTA                   SALDO ESPECIES
MES ANT. VALOR BODEG. VALOR SERV. UNIT 1 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 MENS CANT. V.U. CANT. VAL.TOT.
49301 24.650,50 65.000 32.500,00 1 0,50 2.118 2.708 2.257 3.454 2.781 2.455 2.738 2.986 3.219 2.589 2.507 2.500 2.797 2.511 2.914 2.295 2.843 2.830 2.309 2.557 7.215 60583 30291,50 235 117,50 53483 26.741,50
666 2.664,00 650 2.600,00 2 4,00 14 19 20 28 38 25 22 31 15 19 28 21 30 17 34 21 13 19 27 21 53 515 2060,00 0,00 0,00 801 3.204,00
867 52.020,00 0 0,00 3 60,00 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 4 2 0 0 0 3 0 13 15 47 2820,00 0,00 0,00 820 49.200,00
2920 17.520,00 500 3.000,00 4 6,00 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 327 559 3354,00 0,00 0,00 2861 17.166,00
84331 16.866,20 72.000 14.400,00 5 0,20 2.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.083 27.388 62986 12597,20 174,00 34,80 93171 18.634,20
14248 2.849,60 8.000 1.600,00 6 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.087 4087 817,40 0,00 0,00 18161 3.632,20
1721 860,50 0 0,00 7 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383 191,50 0,00 0,00 1338 669,00
2274 1.137,00 400 200,00 8 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264 132,00 0 0,00 2410 1.205,00
23734 47.468,00 1.800 3.600,00 9 2,00 418 0 0 28 23 26 15 31 33 20 11 11 2 4 7 0 4 2 3 1.429 1.498 3565 7130,00 59 118,00 21910 43.820,00
43936 263.616,00 0 0,00 10 6,00 1.114 88 240 323 312 284 277 321 222 138 170 117 176 122 65 12 40 31 0 7.690 5.982 17724 106344,00 229 1.374,00 25983 155.898,00
6562 3.281,00 2.000 1.000,00 11 0,50 89 82 130 137 125 117 118 121 136 102 99 113 108 130 119 101 118 246 133 116 166 2606 1303,00 0,00 0,00 5956 2.978,00
2644 2.644,00 5.000 5.000,00 12 1,00 42 89 108 130 113 104 73 66 158 134 47 56 65 109 158 85 159 113 85 207 102 2203 2203,00 59,00 59,00 5382 5.382,00
26168 26.168,00 0 0,00 13 1,00 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977 0 2187 2187,00 30,00 30,00 23951 23.951,00
1988 99.400,00 0 0,00 14 50,00 0 16 13 7 7 4 8 11 12 9 4 5 3 4 3 4 12 2 7 4 3 138 6900,00 0,00 0,00 1850 92.500,00
1148 2.296,00 1.600 3.200,00 15 2,00 37 39 43 41 52 48 35 45 74 53 43 60 51 59 58 31 48 60 55 50 42 1024 2048,00 0,00 0,00 1724 3.448,00
194 1.940,00 0 0,00 16 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 60,00 0,00 0,00 188 1.880,00
265 132,50 0 0,00 17 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 265 132,50
1604 3.208,00 0 0,00 18 2,00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38 64 128,00 0,00 0,00 1540 3.080,00
9333 9.333,00 19.000 19.000,00 19 1,00 294 405 434 494 424 352 503 317 517 355 438 430 421 435 514 355 487 620 414 4.895 396 13500 13500,00 0,00 0,00 14833 14.833,00
1027 205,40 0 0,00 20 0,20 5 9 9 11 9 8 8 10 21 5 8 14 8 8 14 6 8 5 13 6 6 191 38,20 0,00 0,00 836 167,20
9848 4.924,00 3.353 1.676,50 21 0,50 22 133 80 171 458 84 106 136 287 251 202 116 79 65 66 69 106 175 156 330 1.039 4131 2065,50 0,00 0,00 9070 4.535,00
583.183,70 87.776,50 TOTAL 196.170,30 1733,30 473.056,60
1. COPIAS INTEGRAS 12 COPIA CERT/TARJETA DACTILAR  
2. SENTENCIAS 13 DATOS DE FILIACION
3. MATRI MONIOS A DOMICILIO 14 SERVICIOS AL EXTERIOR  ELABORADO POR:
4. MATRIMONIO EN LA OFICINA 15 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
5. PARTIDAS DE NACIMIENTO COMP. 16 ADOPCIONES
6. PARTIDAS DE NACIMIENTO/LINEAS 17 ACTAS RECONOCIMIENTO HIJO
7. PARTIDAS DE MATRIMONIO 18 INSCRIPCIONES TARDIAS
8. PARTIDAS DE DEFUNCION 19. OTROS SERVICIOS
9. CEDULAS PRIMERA VEZ 20. MULTA CONTRAVENTORES
10 CEDULAS RENOVACION 21 RAZON DE NO EXISTENCIA
11. DOC. CUALQUIER CLASE SOLICITUD
OBSERVACIONES:
                                           DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION                                                                                                                                                    
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ABRIL
PROVINCIA: PICHINCHA CANTON:
E
VENTA   DE   ESPECIES   VALORADAS
D    I    A   S
VALOR
C.C. C.C.
RESPONSABLE RESPONSABLE
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:               
      DAÑADAS
 
Fuente: Registro Civil              Elaborado: Martha Romero 
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TABLA No. 10: CUADRO DE RESÚMENES SALDOS Y EXISTENCIAS  
DIRECCIÒN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÒN Y CEDULACIÒN 
MES: ABRIL AÑO 2010
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1 Cop.Integr. /Partidas: Nac. Mat. Def. 0,50 32734 4.683 0 7.546 0 120 500 23 74 950 22 37 299 20 194 39 52 0 115 20 0 100 57 60 90 56 66 258 120 112 74 305 0 0 360 58 11 152 0 108 49.415 727 727 82 82 1.350 1.350 43 43 820 820 185 185 861 861 53.483 26741,5
2 Inscripciones de sentencias 4,00 295 129 0 45 0 5 0 3 0 16 3 0 12 0 7 0 5 9 10 4 0 7 0 4 5 5 0 4 6 34 0 4 9 0 5 2 0 9 13 9 659 3 3 24 24 64 64 10 10 16 16 9 9 16 16 801 3204
3 Matrim.Fuera de Sede de Reg. Civil 60,00 35 0 33 621 0 2 0 0 0 9 0 0 4 3 9 0 0 0 4 1 0 11 0 1 0 4 10 2 2 3 0 6 3 0 4 0 0 7 0 4 778 3 3 5 5 12 12 3 3 3 3 7 7 9 9 820 49200
4 Matrimo. en Oficina de Reg. Civil 6,00 793 -1 133 734 0 4 14 49 5 100 13 17 50 16 23 9 10 10 6 19 0 9 41 11 11 3 44 13 16 54 10 51 14 3 27 6 10 52 12 53 2.444 84 84 3 3 92 92 36 36 104 104 15 15 83 83 2.861 17166
5 Partidas Nacimiento Computarizads 0,20 36325 8 8.140 13.329 0 0 606 0 0 1.055 0 0 2.841 2.614 0 0 0 0 0 0 0 0 3.356 0 0 0 0 0 0 1.848 0 2.106 0 414 3.014 0 0 2.823 0 0 78.479 1.604 1.604 0 0 2.114 2.114 4.272 4.272 1620 1.620 0 0 5.082 5.082 93.171 18634,2
6 Partidas de Nacimiento (con lìneas) 0,20 9000 0 0 0 0 120 0 0 21 0 37 204 72 0 133 0 185 269 76 51 0 27 77 94 270 0 198 86 0 0 284 478 0 77 104 21 90 0 0 77 12.051 2.268 2.268 440 440 1.750 1.750 182 182 1237 1.237 233 233 0 0 18.161 3632,2
7 Partidas de matrimonio 0,50 74 0 0 0 0 0 0 9 48 65 8 110 220 0 0 20 20 40 0 -40 0 0 21 18 61 0 24 7 48 36 0 0 14 0 5 23 38 0 63 1 933 0 0 34 34 176 176 26 26 69 69 0 0 100 100 1.338 669
8 Partidas de defunciòn 0,50 1081 0 0 0 0 0 31 16 15 109 22 100 76 0 0 25 20 11 0 11 0 0 43 7 77 9 34 10 55 28 9 51 0 37 42 28 2 0 55 16 2.020 0 0 34 34 219 219 35 35 18 18 14 14 70 70 2.410 1205
9 Cedulaciòn por Primera Vez 2,00 8788 0 1.860 2.946 0 0 0 0 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 0 0 1.139 0 0 0 0 0 17.081 597 597 0 0 1.323 1.323 729 729 1139 1.139 0 0 1.041 1.041 21.910 43820
10 Renovaciòn de Cèdula 6,00 10988 -1 3.699 5.866 0 0 0 0 0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 785 0 0 842 0 0 23.604 257 257 0 0 562 562 313 313 667 667 0 0 580 580 25.983 155898
11 Document.Solicit.Cualquier Clase 0,50 969 781 501 2.585 0 0 0 0 0 2 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 47 0 0 0 50 1 5.001 447 447 4 4 131 131 0 0 0 0 87 87 286 286 5.956 2978
12 Cop.Certifica.Tarj.Indice o Dactilar 1,00 4000 340 0 1.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.382 5382
13 Datos de filiaciòn 1,00 13926 0 4.021 5.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 306 23.951 23951
14 Servicios del exterior 50,00 257 0 0 1.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850 92500
15 Resoluciones administrativas 2,00 600 124 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 100 0 0 0 0 0 1.528 78 78 23 23 7 7 12 12 46 46 10 10 20 20 1.724 3448
16 Adopciones 10,00 168 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 1880
17 Actas / Reconocimiento de hijo 0,50 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 132,5
18 Inscripciones tardìas 2,00 458 22 189 182 11 0 0 49 0 16 6 0 15 0 28 10 0 0 66 0 0 48 0 3 22 4 42 0 9 3 0 59 15 0 25 6 0 13 19 4 1.324 61 61 6 6 59 59 16 16 30 30 16 16 28 28 1.540 3080
19 Otros servicios 1,00 3916 3.111 4.200 2.923 0 0 0 3 89 0 0 0 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 9 0 1 0 0 8 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 14.312 106 106 61 61 87 87 88 88 84 84 32 32 63 63 14.833 14833
20 Multas contrventores 0,20 596 84 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 167,2
21 Razones /no existencia 0,50 2198 52 1.277 3.043 338 24 60 49 9 106 43 26 71 96 3 11 24 13 4 26 0 15 22 3 14 14 30 41 22 34 18 69 119 20 76 37 0 8 52 22 8.089 358 358 38 38 230 230 82 82 49 49 68 68 156 156 9.070 4535
473056,6
157.867,20 7.223,40 39.808,00 183.241,00 191,00 260,00 500,70 455,50 196,20 9.127,00 156,90 279,30 1.581,60 867,80 887,10 121,50 175,00 181,80 538,70 208,70 1.980,00 904,90 1.004,10 219,80 305,00 327,00 1.064,60 389,20 388,50 1.161,60 167,30 5.752,30 396,50 144,70 8.548,60 133,20 103,50 6.490,60 272,00 694,40 434.316,20 5.363,90 717,00 9.590,80 4.899,80 8.433,40 853,60 8.881,90 473.056,60
ELABORADO POR: REVISADO POR:
45.985,60 38.740,40 473.056,60
CUADRO DE RESUMEN DE SALDOS EXISTENTES EN BODEGA,  CON SUS CANTONES Y SUS RESPECTIVAS PARROQUIAS
 Fuente: Registro Civil              Elaborado: Martha Romero 
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Con la finalidad de que tengan una visión más amplia, y como réplica de los 
procedimientos que se llevan a cabo en la Provincia de Pichincha con algunas variaciones 
por su situación geográfica se ejemplifica el movimiento mensual en una Provincia de las 
más pequeñas como lo es la de Sucumbíos, de la venta y recaudación de las especies 
valoradas que todavía utiliza el sistema de cedulación tradicional con el servidor AS400, a 
través del cual se brinda los servicios de cedulación y emisión de partidas de nacimiento 
computarizados y datos de filiación. Los otros servicios son manuales pero a través de 
procesos de digitación, se ingresa al servidor esta información, la misma que por ser 
manual adolece de muchas fallas y toma su tiempo el poder  ingresar al sistema. 
 
En el año 2009 se optimizó una Hoja de Reporte de la venta de especies valoradas llamada 
F10 que presentaban todos los responsables del manejo de las especies valoradas. Se 
incrementaron columnas que permitían capturar toda la información, hasta aquella que 
periódicamente se generaba en el caso de las brigadas móviles, evitando con esto que las 
provincias omitan información, esta hoja condensaba toda la información, manejando 
saldos iníciales, movimientos, anuladas, robadas, devueltas, brigadas, utilizadas y saldos 
finales.  
 
Anteriormente remitían las copias de los depósitos, o en otros casos los originales, emitían 
listados de estos depósitos desordenadamente a mano, a máquina de escribir, a 
computadora, pero de una manera independiente pues no era consistente con la 
información plasmada en los reportes F10, razón por la cual existió la necesidad de generar 
un detalle de depósitos de la provincia mensual, consistente con los F10 reformados, el 
mismo que se confrontaba con el archivo magnético de los estados de cuenta que se 
solicitaron al B.N.F y poder conciliar los depósitos que por concepto de la venta de 
especies valoradas se realizan mes a mes. 
 
Mes a mes el equipo de control de especies valoradas de Quito, generó estados conciliados 
de especies valoradas. Igualmente se generó cuadros condensados anuales que permitían 
manejar información estadística y generar los reportes a las autoridades. 
 
Se programaron por primera vez dos tomas físicas de especies valoradas, las mismos que 
permitieron determinar muchas falencias en el registro y control de las provincias, más aún 
al tener que presentar cuadros consolidados de inventarios por unidad administrativa que 
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tenía que cuadrar con los cuadros consolidados expresados por tipo de especie valorada.  A 
pesar de las múltiples limitaciones para la consecución de este trabajo y toda la 
información de años anteriores totalmente inconsistente, de la cual una gran parte no 
existía, no le daban ningún tratamiento, ni la menor importancia, tal es así que ni siquiera 
se reflejaban en los registros contables. 
  
Ejemplo del movimiento mensual en el manejo de las especies valoradas 
de la Provincia de Sucumbíos 
A continuación tenemos la Hoja de Trabajo que contiene el movimiento mensual de una 
bodega provincial de las especies valoradas, cuyo movimiento en su estructura es el mismo 
que tiene la Bodega Provincial de Pichincha. 
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TABLA No. 11: HOJA DE TRABAJO SUCUMBÍOS  
 
Fuente: Registro Civil              Elaborado: Martha Romero 
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TABLA No. 12:   CONCILIACIÓN SUCUMBÍOS  
       DIRECCIÓN   GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN   
 CONCILIACIÓN DE DETALLE DE DEPÓSITOS REGISTRADOS POR:   
  LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS Vs  BANCO NACIONAL DE FOMENTO   
   ABRIL 2010      
REPORTE DE LA PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS       
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO   
AÑO 2010 LUGAR DEPOSITO VALOR   AÑO 2010 FECHA DEPOSITO DP LUGAR VALOR 
05/04/2010 NUEVA LOJA 1084040 350,00  1042010 1084035 DP LAGO AG 280,40 
06/04/2010 NUEVA LOJA 1084037 971,20  5042010 1084039 DP LAGO AG 2,00 
07/04/2010 NUEVA LOJA 1084041 604,00  5042010 1084040 DP LAGO AG 350,00 
08/04/2010 NUEVA LOJA 1084042 649,00  6042010 1084037 DP LAGO AG 971,20 
09/04/2010 NUEVA LOJA 1084044 641,80   7042010 1084041 DP LAGO AG 604,00 
10/04/2010 NUEVA LOJA 1906150 707,90  8042010 1084042 DP LAGO AG 649,00 
12/04/2010 SHUSHUFINDI 623879 158,30  9042010 1084044 DP LAGO AG 641,80 
13/04/2010 NUEVA LOJA 1906151 878,70  12042010 1906150 DP LAGO AG 707,90 
14/04/2010 NUEVA LOJA 1906153 641,90  12042010 623879 DP SHUSHUF 158,30 
15/04/2010 NUEVA LOJA 1906155 492,00  13042010 1906151 DP LAGO AG 878,70 
16/04/2010 NUEVA LOJA 1906156 717,10  14042010 1906153 DP LAGO AG 641,90 
17/04/2010 CUYABENO 141982 33,70  15042010 1906155 DP LAGO AG 492,00 
19/04/2010 NUEVA LOJA 1906157 846,80  16042010 1906156 DP LAGO AG 717,10 
19/04/2010 SHUSHUFINDI 623880 159,70  19042010 141982 DP LAGO AG 33,70 
20/04/2010 NUEVA LOJA 1906158 703,10  19042010 1906157 DP LAGO AG 846,80 
21/04/2010 NUEVA LOJA 1906159 704,00  19042010 623880 DP SHUSHUF 159,70 
22/04/2010 NUEVA LOJA 1906160 739,70  20042010 1906158 DP LAGO AG 703,10 
23/04/2010 NUEVA LOJA 1906161 487,10  21042010 1906159 DP LAGO AG 704,00 
23/04/2010 SHUSHUFINDI 623881 120,50  22042010 1906160 DP LAGO AG 739,70 
26/04/2010 NUEVA LOJA 1906162 678,30  23042010 1906161 DP LAGO AG 487,10 
26/04/2010 CUYABENO 141909 38,70  23042010 623881 DP SHUSHUF 120,50 
          
27/04/2010 NUEVA LOJA 1906163 846,10  26042010 1906162 DP LAGO AG 678,30 
28/04/2010 NUEVA LOJA 1906164 562,60  26042010 141909 DP LAGO AG 38,70 
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       DIRECCIÓN   GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN   
 CONCILIACIÓN DE DETALLE DE DEPÓSITOS REGISTRADOS POR:   
  LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS Vs  BANCO NACIONAL DE FOMENTO   
   ABRIL 2010      
REPORTE DE LA PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS       
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO   
AÑO 2010 LUGAR DEPOSITO VALOR   AÑO 2010 FECHA DEPOSITO DP LUGAR VALOR 
29/04/2010 NUEVA LOJA 1906165 450,70  27042010 1906163 DP LAGO AG 846,10 
29/04/2010 SHUSHUFINDI 132936 18,60  28042010 1906164 DP LAGO AG 562,60 
29/04/2010 
SAN PEDRO DE LOS 
COFANES 132934 8,20  29042010 1903785 DP LAGO AG 27,70 
29/04/2010 7 DE JULIO 1681124 4,20  29042010 1903768 DP LAGO AG 19,60 
29/04/2010 SAN ROQUE 16811233 3,00  29042010 1906165 DP LAGO AG 450,70 
29/04/2010 LIMONCOCHA 1681125 6,60  29042010 132936 DP SHUSHUF 18,60 
29/04/2010 
SUCUMBIOS-LA 
BONITA 1903785 27,70  29042010 1681124 DP SHUSHUF 4,20 
29/04/2010 EL PLAYON 1903768 19,60  29042010 132934 DP SHUSHUF 8,20 
30/04/2010 NUEVA LOJA 1906166 593,50  29042010 16811233 DP SHUSHUF 3,00 
30/04/2010 DURENO 196969 45,90  29042010 1681125 DP SHUSHUF 6,60 
30/04/2010 GENERAL FARFAN 0 0,00  30042010 721234 DP LAGO AG 10,00 
30/04/2010 CASCALES 974567 113,70  30042010 1908383 DP LAGO AG 23,10 
30/04/2010 
GONZALO 
PIZARRO-
LUMBAQUI 189774 77,00  30042010 307666 DP LAGO AG 55,70 
30/04/2010 GONZALO PIZARRO 307666 55,70  30042010 189774 DP LAGO AG 77,00 
30/04/2010 EL REVENTADOR 1908383 23,10  30042010 974567 DP LAGO AG 113,70 
30/04/2010 PUERTO LIBRE 721234 10,00  30042010 196969 DP LAGO AG 45,90 
03/05/2010 NUEVA LOJA 1906167 534,80  30042010 1906166 DP LAGO AG 593,50 
03/05/2010 PUTUMAYO 1901414 41,50  SUMAN       14.472,10 
TOTAL MENSUAL   14.766,00  
(-) DEPOSITOS MES 
ANTERIOR       
     1042010 1084035 DP LAGO AG 280,40 
     5042010 1084039 DP LAGO AG 2,00 
     SUMAN       282,40 
     TOTAL DEPTOS B.N.F.     14.189,70 
     +) DEPOSITOS EN TRANSITO       
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       DIRECCIÓN   GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN   
 CONCILIACIÓN DE DETALLE DE DEPÓSITOS REGISTRADOS POR:   
  LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS Vs  BANCO NACIONAL DE FOMENTO   
   ABRIL 2010      
REPORTE DE LA PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS       
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO   
AÑO 2010 LUGAR DEPOSITO VALOR   AÑO 2010 FECHA DEPOSITO DP LUGAR VALOR 
     03/05/2010 1906167 DP 
NUEVA 
LOJA 534,80 
     03/05/2010 1901414 DP PUTUMAYO 41,50 
     SUMAN       576,30 
     
TOT.DEPOS.CONCILIADOS. 
B.N.F VS PROV. Y D.TRANS      14.766,00 
     (-) VENTAS SEGÚN F10     14.766,00 
     
(=) DIFERENCIA   A 
JUSTIFI CAR LA 
PROVINCIA      0,00 
 
Fuente: Registro Civil      Elaborado: Martha Romero 
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CUADRO: No. 13: ESTADO DE RESULTADOS SUCUMBÍOS  
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN 
 
 
 ESTADO CONCILIADO DE ESPECIES VALORADAS 
  PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
        DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2010   
        
 EXISTENCIAS     53.786,20  
SALDO INICIAL SEGÚN F10   39.586,20    
(+) INGRESOS A PROVINCIA   14.200,00             
TOTAL EXISTENCIAS     53.786,20  
(-) ESPECIES VENDIDAS         14.766,00 * 
(=) SUBTOTAL     39.020,20  
(-) ROBADAS    0    
(-) ANULADAS   120    
(-)  DAÑADAS.    0    
(-) SUBSIDIADAS   0    
TOTAL DAÑADAS ROBADAS.ANULADAS Y EXONERADAS   120  
(=) SALDO EN  PROVINCIA     38.900,20  
        
 
 
CONCILIACIÓN        
 DEPÓSITOS SEGÚN ESTADO CTA.B.N.F.    14.472,10  
(-) DEPOSITOS VTAS MES ANTERIOR      
1042010 1084035 DP LAGO AG 280,4    
5042010 1084039 DP LAGO AG 2  282,4  
TOTAL DEPÓSITOS 
BANCO N.F.      14.189,70  
(+) DEPÓSITOS EN TRANSITO        
03/05/2010 1906167 DP NUEVA LOJA 534,8    
03/05/2010 1901414 DP PUTUMAYO 41,5  576,3  
(=)DEPÓSITOS VERIFICADOS EN EL 
BNF    14.766,00  
DEPÓSITOS VERIFICADOS EN EL BNF   14.766,00   
(-) ESPECIES VENDIDAS    14.766,00   
(=) DIFERENCIA POR CONCILIAR    0   
        
(=) TOTAL DEPÓSITOS CONCILIADO B.N.F. vs. PROVINCIA MAS EN TRANSITO $ 14.766,00 * 
 
 
       
 
Fuente: Registro Civil      Elaborado: Martha Romero 
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Se puede observar el reporte de la provincia de los depósitos realizados confrontado con el 
estado de cuenta del Banco Nacional de Fomento, información con la que se procede a 
conciliar, lo cual permite determinar cualquier omisión o error que pudiera producirse, con 
la finalidad de corregirlos oportunamente. 
  
Esta conciliación se la trabaja internamente.  Cada hallazgo debe tener un tratamiento 
estándar, pero como no existen procedimientos estandarizados lo realizan a criterio de los 
analistas que ejecutan el trabajo. 
 
Este trabajo se eleva a un estado conciliado, que es un resumen ejecutivo del movimiento 
mensual, para presentar a la Directora, quien podrá evaluar los resultados por sí mismos. 
 
Se debe implementar un informe mensual de quien hace la función de líder para que 
resuma las novedades y proponga los correctivos a consideración de la Autoridad, 
convirtiendo a los estados conciliados en el respaldo del resumen ejecutivo que mes a mes 
debe  presentar. 
 
Debería mantenerse reuniones trimestrales para evaluar los controles, con la finalidad de 
mejorarlos o implementar nuevos, con la finalidad de alcanzar consistencia en la 
información presentada. 
 
En el caso de establecer responsabilidades por el mal manejo de los fondos del Estado se 
debe comunicar inmediatamente a la máxima autoridad para que actúe de conformidad con 
lo establecido por la Ley 
 
Se debe contemplar procedimientos para el tratamiento de las especies valoradas dañadas, 
anuladas y robadas.  Así como reglamentar los registros, los reportes y los procedimientos 
a nivel nacional. 
 
Como el estudio está dirigido a la Provincia de Pichincha, por la gran cantidad de 
transacciones no forman parte de este texto.   
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TABLA No. 14:   DETALLE SISTEMA MAGNA  
CASO PRÁCTICO DEL REGISTRO Y REPORTE DEL NUEVO SISTEMA 
MAGNA EN EL QUE SE UTILIZA LAS HOJAS DE SEGURIDAD Y LAS MICAS 
PARA CEDULACIÓN CONSIDERADAS SUMINISTROS. 
    DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN 
DETALLE DIARIO DE DEPÓSITOS POR SERVICIOS 
PROVINCIA DE: GUAYAS  MES: MAYO  AÑO 2009 
  
  
  
  BANCO DEL PACÍFICO   
        
FECHA 
LUGAR 
NÚMERO DE  
VALOR AÑO 2009 ORDEN 
04/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300042 5.316,60 
05/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300043 5.412,50 
06/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300044 4.425,50 
07/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300045 4.921,00 
08/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300046 4.209,10 
11/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300047 5.430,00 
12/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300048 5.142,50 
13/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300049 5.002,10 
14/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300050 4.735,80 
15/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300051 4.789,10 
18/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300052 5.735,50 
19/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300053 5.111,50 
20/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300054 4.448,40 
21/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300055 4.476,90 
22/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300056 3.994,70 
25/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300057 60,00 
25/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300058 5.568,60 
26/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300059 5.097,00 
27/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300060 4.836,70 
28/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300061 4.727,70 
29/05/2009 Matriz (Plan Piloto) 300062 4.789,60 
        
        
TOTAL MENSUAL   98.230,80 
 
Fuente: Registro Civil      Elaborado: Martha Romero 
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TABLA No. 15:   HOJAS DE SEGURIDAD DAÑADAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN 
HOJAS DE SEGURIDAD DAÑADAS 
PROVINCIA DE:GUAYAS MES:MAYO AÑO 2009 
               
FECHA 
LUGAR 
CANT NUMERO  TIPO DE  
AÑO 2009   DE HOJA SERVICIO 
02/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35651 MATRIMONIO 
02/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35652 MATRIMONIO 
02/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35653 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 32251 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 32250 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 32249 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 32208 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 32207 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35871 MATRIMONIO 
03/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35870 MATRIMONIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36585 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36587 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36595 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36597 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36592 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 37203 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 37204 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 37205 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 37025 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 38429 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 38991 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 38145 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 38210 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 37319 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 33779 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40210 ATENCIÓN AL USUARIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35757 MATRIMONIO 
04/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 35524 MATRIMONIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39916 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39043 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39069 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36845 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39371 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39372 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39377 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 38619 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39746 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39747 ATENCIÓN AL USUARIO 
05/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 39185 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 41942 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 41943 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 41944 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40209 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40216 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40217 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40218 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40219 ATENCIÓN AL USUARIO 
06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40220 ATENCIÓN AL USUARIO 
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06/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40476 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42186 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42740 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42746 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42705 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42338 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42605 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42606 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42607 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42608 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42609 ATENCIÓN AL USUARIO
07/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43007 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43504 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43961 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43962 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43963 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43964 ATENCIÓN AL USUARIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40623 MATRIMONIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40620 MATRIMONIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40704 MATRIMONIO
08/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49781 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40716 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40719 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40871 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40715 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40870 MATRIMONIO
09/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40717 MATRIMONIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44989 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 45635 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 45636 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 45637 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 45638 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44732 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44731 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 42407 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43668 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44778 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44779 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44780 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44781 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44366 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43753 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44703 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44704 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44705 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44706 ATENCIÓN AL USUARIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40829 MATRIMONIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40986 MATRIMONIO
11/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 40824 MATRIMONIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 43758 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 21483 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 21484 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46362 ATENCIÓN AL USUARIO
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12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46363 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46364 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46365 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 16681 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 44135 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46530 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46548 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46549 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 45800 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46330 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46074 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46079 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46080 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46081 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46082 ATENCIÓN AL USUARIO
12/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46073 ATENCIÓN AL USUARIO
13/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 47033 ATENCIÓN AL USUARIO
13/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 47809 ATENCIÓN AL USUARIO
13/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 46902 ATENCIÓN AL USUARIO
13/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48157 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 18670 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 13659 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 9172 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48699 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48456 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48457 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48458 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48459 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48460 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48242 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48601 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48606 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48607 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48608 ATENCIÓN AL USUARIO
14/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48609 ATENCIÓN AL USUARIO
15/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 51801 ATENCIÓN AL USUARIO
15/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 51803 ATENCIÓN AL USUARIO
15/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 48178 ATENCIÓN AL USUARIO
15/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49437 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52067 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 51456 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52008 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52160 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52280 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52906 ATENCIÓN AL USUARIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49466 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49465 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49494 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49468 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49467 MATRIMONIO
18/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 49573 MATRIMONIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53135 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53136 ATENCIÓN AL USUARIO
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19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53137 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53138 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53139 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53140 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53940 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53999 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53284 ATENCIÓN AL USUARIO
19/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 52922 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55458 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55459 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55460 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55461 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55462 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 54083 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55434 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55435 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53653 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 53654 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 54693 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55140 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55141 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55142 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55143 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55144 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55145 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55146 ATENCIÓN AL USUARIO
20/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55147 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56343 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56099 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56212 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56213 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56214 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56020 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56021 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56022 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56023 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56611 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56500 ATENCIÓN AL USUARIO
21/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56635 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57267 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57264 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57266 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57265 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57259 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57261 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57260 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57262 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57853 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57852 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57854 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55954 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55952 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 55330 ATENCIÓN AL USUARIO
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22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57039 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57032 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57034 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56777 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56441 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56442 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56443 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56444 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57932 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57933 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57934 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57935 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57936 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56897 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 56896 ATENCIÓN AL USUARIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50098 MATRIMONIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50099 MATRIMONIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50100 MATRIMONIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50101 MATRIMONIO
22/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50102 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50115 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50117 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50152 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50150 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50149 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50147 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50155 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50157 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50184 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50186 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50187 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50189 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50190 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50191 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50192 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50194 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50198 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50200 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58547 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58544 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58545 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58546 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50495 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50494 MATRIMONIO
23/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50496 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58307 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60011 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61191 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60040 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60041 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57827 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60909 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60911 ATENCIÓN AL USUARIO
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25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61344 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60687 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61101 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61102 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61103 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61104 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61105 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57079 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60821 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60819 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58008 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57658 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 57659 ATENCIÓN AL USUARIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50263 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50264 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50265 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50268 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50267 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50269 MATRIMONIO
25/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 50266 MATRIMONIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60492 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61040 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61340 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61759 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61760 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61761 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61764 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61765 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61762 ATENCIÓN AL USUARIO
26/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 60660 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 61613 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63841 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63288 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 62213 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 62211 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63371 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36736 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36734 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36731 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36729 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36735 ATENCIÓN AL USUARIO
27/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 36730 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63977 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63978 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63979 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64403 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64410 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64411 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64096 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 63658 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64825 ATENCIÓN AL USUARIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58527 MATRIMONIO
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58526 MATRIMONIO
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LUGAR 
CANT NUMERO  TIPO DE  
AÑO 2009   DE HOJA SERVICIO 
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58525 MATRIMONIO 
28/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58524 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64706 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64296 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 66242 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 66243 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 66244 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 66245 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 66246 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 65981 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 65658 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 65656 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64496 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64495 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64494 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64493 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 64492 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 65431 ATENCIÓN AL USUARIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58655 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58656 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58657 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58741 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58658 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58659 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58660 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58784 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58783 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58904 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58910 MATRIMONIO 
29/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58905 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58916 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58917 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58918 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58919 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58920 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58921 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58922 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58906 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58907 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58908 MATRIMONIO 
30/05/2009 Matriz ( Plan Piloto) 1 58909 MATRIMONIO 
          
          
TOTAL MENSUAL 354     
     
      
Fuente: Registro Civil      Elaborado: Martha Romero 
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CAPÍTULO IV 
 
4. COMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DEL REGISTRO CIVIL, EN EL MANEJO 
DE ESPECIES VALORADAS Y LA EFECTIVIDAD EN LA 
RECAUDACIÓN 
 
4.1. ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO PARA 
LOS INGRESOS, EGRESOS Y RECAUDACIÓN DE LAS 
ESPECIES VALORADAS Y LA EMISIÓN DE LOS REPORTES 
E INFORMES. 
 
El avance tecnológico en el mundo de hoy, exige que todas las empresas sean públicas o 
privadas se obliguen a incursionar en el mundo computarizado, automatizando sus 
procesos, no es permisible que todavía existan ciertos procesos manuales que por su 
naturaleza son lentos, físicamente inseguros, imprecisos en sus cálculos, sus reportes no 
pueden obtenerse de forma inmediata, los accesos a la información son restringidos en base 
a políticas de seguridad sobre la información, los respaldos pueden ser únicamente a papel, 
su archivo ocupa gran espacio físico y sus productos no son competitivos con los de los 
procesos automatizados. 
 
En la Dirección General de Registro Civil, el manejo de las especies valoradas se lo hace 
manualmente y su alcance es a nivel nacional, se acopla a las limitaciones de herramientas, 
mobiliario e infraestructura, que tienen las parroquias del país, donde funcionan las 
Jefaturas de Área, hasta el momento es la única manera de hacerlo.  
 
La situación geográfica de cada Jefatura de Área que funcionan en las parroquias, es un 
limitante en la mayoría de casos, no cuentan en casos extremos, de servicios básicos con 
regularidad, las distancias que deben recorrer para brindar el servicio son largas sobre todo 
en la región oriental, donde además se necesita más de un tipo de transporte para poder 
llegar a su lugar de trabajo. 
Las Jefaturas Provinciales tienen bajo su jerarquía a las Jefaturas Cantonales y estas a su 
vez a las Jefaturas de Área o parroquiales.  
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Cada Jefatura Provincial maneja una bodega de especies valoradas y plásticos laminantes, 
en las provincias de Guayas, Pichincha, Santa Elena y Azuay manejan la Hojas de 
Seguridad y las micas para la emisión de cédulas de identidad en el nuevo sistema Magna, 
más las especies valoradas del sistema tradicional que todavía está en utilización, hasta que 
no se concluya la re cedulación en todo el país, programada su validez hasta diciembre del 
2012, se incluyen los plásticos laminantes porque forman parte integral de la cédula en este 
sistema, no serviría tener especies y no los plásticos, son complementarios para la cédula, 
lo que impediría brindar el servicio de cedulación a los usuarios. 
 
Las bodegas provinciales, distribuyen a sus jefaturas cantonales y estas a su vez a las 
jefaturas de Área que funcionan en las parroquias pertenecientes a su cantón.  Cuando se 
generan brigadas móviles con especies ingresadas a la Provincia se incluyen en los 
movimientos y reportes de la Provincia.  Cuando el trabajo, las realizan con especies 
valoradas de Pichincha no se toman en cuenta dentro de sus informes, lo cual perjudica en 
la producción registrada de cada Provincia y se pierde información histórica distorsionando 
la información estadística que se genera, sobre la cual se realizan las programaciones y 
proyecciones de nuevas adquisiciones en base a la producción y podrían producirse 
desabastecimientos, a esto se suma la falta de coordinación para realizar las nuevas 
adquisiciones, debido a que previamente a una proyección estadística, se debe cruzar la 
información, no solamente con los consumos sino con las existencias en bodega lo que 
permitirá determinar el margen de error que podría existir entre lo reportado y las 
existencias, y aplicarlo como excedente a lo proyectado. 
 
El recorrer largas distancias, para realizar los depósitos, hace que los depósitos se los 
realicen con cierta periodicidad, la misma que responde a la realidad geográfica de cada 
provincia, exceptuando aquellas parroquias, cantones o ciudades donde se cuenta con todos 
los servicios públicos a su alcance, existen agencias del Banco Nacional de Fomento, 
disponibilidad de transporte de la Institución, que permite realizar los depósitos de 
conformidad con las normas de control interno.  
 
Aún en la mayoría de los casos, los funcionarios se ven obligados a cancelar con su dinero, 
su movilización, para realizar trámites institucionales y cumplir con la responsabilidad de 
depositar los dineros de la institución en el Banco Nacional de Fomento y en las provincias 
que manejan el sistema Magna con el nuevo formato de cédula no se tiene este 
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inconveniente ya que los depósitos por cada servicio lo realizan directamente los usuarios 
en las ventanillas del Banco de Pacífico. 
 
El responsable provincial deberá consolidar la información de las unidades principales con 
el nuevo sistema, los depósitos del resto de parroquias y cantones de la Provincia, ya que 
solamente en las oficinas Matriz de los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Libertad, 
existe por ahora este servicio, el resto de los cantones continúan con el trabajo tradicional y 
netamente manual.  
 
En ciertas parroquias apenas cuentan con una máquina de escribir, un escritorio una silla y 
un archivador, lo que impediría que se incluya a cualquier sistema computarizado, por lo 
que es necesario que la Institución dote de computadores a nivel nacional, para optimizar 
el cruce de información, entre las parroquias, los cantones y obviamente de la Provincia, 
para finalmente esta remitir los informes a la Dirección Financiera de la matriz de la 
Dirección General de Registro Civil que funciona en la ciudad capital del Ecuador – Quito. 
 
Unas Provincias han tomado la iniciativa de distribuir las especies a través de la Dirección 
Nacional de Correos, lo cual ha sido muy beneficioso, pues se han facilitado las 
distribuciones, ahora se ha generalizado esta iniciativa, lo que ha restado una gran carga de 
trabajo a las bodegas de especies valoradas general y de las provincias.   
 
Lo ideal es que todos estos procedimientos deben estar estandarizados y legalmente 
normados para alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
 
Por lo antes expuesto el desarrollar un Sistema Computarizado que responda a las 
necesidades institucionales en su gestión de registro, control, distribución, recaudación,   
existencias, inventarios, permitiría tener la información real en línea, y como se aprecio en 
el análisis como una estrategia. 
 
Este sistema debe contemplar módulos integrados de registro de ingresos, egresos y 
actualización de especies valoradas de la bodega general, bodega de especies valoradas, 
bodegas provinciales, distribución por cantón y parroquia, recaudación, depósitos, 
informes, reportes, manejo de archivos históricos, conciliación de especies valoradas, por 
institución bancaria, anuladas, robadas, dañadas, consulta en pantalla, impresiones, 
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generación de informes diarios, mensuales, anuales, generación de cuadros condensados 
provinciales por provincia, por tipo de especie, por unidad administrativa, generación de 
inventarios para la verificación y realización de arqueos de especies valoradas y 
recaudación, niveles de consulta a pantalla e impresos de: altas, bajas, actualizaciones, por 
ventanilla, unidad, por brigadas móviles, parroquia, cantón, provincia, funcionario, por 
fecha, por tipo de especie, existencias, etc. 
 
Deberá incluir un módulo para especies no valoradas como lo son los plásticos laminantes, 
micas, hojas de seguridad, etc. Otro módulo de seguridades y niveles de acceso. 
Generación de reportes en pantalla e impresos para presentar a las autoridades 
correspondientes a nivel nacional, que permita una carga mensual de los estados de cuenta 
del B.N.F para realizar el cotejamiento automatizado y conciliar las ventas de los servicios 
que brinda Registro Civil, incluyendo un módulo de inventarios que  realice las 
comparaciones con los saldos existentes, que maneje Kárdex por tipo de especie y por 
responsable. 
 
A este sistema deben accesar, todos los responsables que manejen especies valoradas y no 
valoradas a nivel nacional, con la finalidad de que día a día, se alimente los archivos 
magnéticos de tal manera que en cualquier momento se pueda hacer un corte, esto ayudaría 
para realizar arqueos de especies valoradas y recaudación, igualmente que serviría como 
parámetro para cotejamiento de inventarios.   
 
Agilitaría los reportes y se mantendría información en línea la misma que serviría para la 
toma de decisiones en cuanto a las nuevas adquisiciones o despachos que se deban realizar.   
 
Permitiría hacer un match entre los archivos magnéticos de los servicios computarizados y 
los almacenados por el sistema de especies valoradas. Evitaría la demora en la información 
cumpliendo con el principio de control interno de contar con información oportuna, veraz y 
eficaz, además agilitaría los procesos y el control sería más eficiente en la cadena de 
procesos, los niveles de seguridad deben permitir el consultar la información de mayor a 
menor control de especies valoradas Quito, bodega general, bodega especies valoradas, 
bodegas provinciales, cantones, parroquias, unidades, ventanillas. 
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Este debe permitir una conexión, con las cancillerías del Ecuador, para que igualmente 
alimenten la información de los servicios que brindan en representación de la Dirección 
General de Registro Civil en cada país, al momento esta información no se incluye en los 
hechos del registro civil oportunamente y muchas veces no llega. 
 
4.2. NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO DE 
ESPECIES VALORADAS 
 
Es importante normar todos los procedimientos de los diferentes procesos, con la 
aplicación de estos obtendrá los resultados esperados en función de la visión y la misión 
institucional.  
 
La falta de normativa, permite a cada funcionario desempeñar sus funciones a criterio 
personal y profesional dependiendo del cargo que desempeñen, no existe coordinación en 
las actividades, no reconocen los integrantes de la cadena de procesos, la incidencia que 
tienen sus funciones en los otros procesos y desconocen cómo se interrelacionan entre 
ellos.  Se limitan a cumplir su tarea de la manera como consideran correcta. No conocen la 
línea de mando a la que deben sujetarse.   
 
Como ejemplo en la Unidad de Turubamba, el equipo de trabajo que conforma el 
subproceso de especies valoradas de Pichincha funciona en las instalaciones de la 
Dirección Provincial, donde su jefe inmediato es la Directora Provincial, los reportes de su 
accionar envían a la Directora Financiera y no remiten a la Directora Provincial.  
 
La Directora Provincial no interviene en las funciones propias de ellos, si lo hace en la 
parte administrativa. Las directrices y disposiciones las reciben de la Dirección Financiera 
y se  sujetan en las operaciones diarias de trabajo.  
 
Es importante que la Directora Provincial, requiera de los informes mensuales que remiten 
a la Dirección Financiera, para que los analice y tenga una visión general de cómo está 
fluyendo los despachos, las ventas y los reportes de la producción de cada una de las 
unidades administrativas de la provincia de Pichincha a su cargo, lo cual le permite 
mantener un control sobre ellas y establecer los correctivos necesarios. 
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La falta de empoderamiento de los procesos a su cargo, hacen que funcionalmente sean 
independientes, por lo tanto sus resultados no son los esperados, al momento la Provincia 
de Pichincha, demuestra que la forma de llevar el control sobre el manejo de las especies 
valoradas de la provincia, no ha sido eficiente, no ha podido presentar los inventarios 
debidamente cuadrados del año 2009.  La poca información que existe de años anteriores 
no le permite tener saldos iniciales consistentes y conciliados debido a que no se han 
aplicado las normas elementales de control interno en lo que respecta a los registros y el 
manejo de archivos físicos y magnéticos. 
 
Las autoridades de turno en uso de su poder, disponen alterar los pocos procedimientos 
existentes por razones muy subjetivas como lo son el disponer la ejecución de brigadas 
móviles sin ninguna coordinación con la Dirección Provincial, Financiera y 
Administrativa.  Todas estas descoordinaciones no se producirían si existiera una 
reglamentación debidamente oficializada y autorizada por la máxima autoridad, a la que 
todos deben someterse y cumplirla, obligando a todos los funcionarios a enmarcarse en ella 
y no actuar a criterio personal, como un ente independiente; muy por el contrario formar 
parte del gran engranaje de la Institución y reconocer el valor de su gestión para el 
crecimiento institucional y la satisfacción personal.  
 
Es importante contar con manuales e  instructivos debidamente legalizados que abarquen la 
multiplicidad de casos y de procedimientos, que sean una guía para el desempeño de sus 
funciones, concientizar la importancia de formar parte de la gran cadena de procesos, 
poner el valor agregado al desempeño de sus funciones y trabajar coordinadamente e 
interactuar constantemente con los procesos involucrados, para contar con información 
oportuna, confiable, veraz y real de toda la provincia, esta normativa debería trabajarse a 
través de mesas de trabajo, con los responsables de las bodegas provinciales, que conozca 
y trabaje directamente para que enriquezca con sus experiencias y realidades de cada 
provincia, de tal manera que no se convierta en un manual de escritorio, sino que responda 
a la realidad de cada región del país, de establecer las herramientas con las que cuenta y se 
planteen sus necesidades para que la Dirección General las proporcione, aprovechando el 
proceso de modernización que la Institución atraviesa.  
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De nada serviría contar con esta normativa trabajada por un pequeño grupo de 
representantes por provincia, si no se la socializa a todos los compañeros, a través de una 
programación de talleres de capacitación a todos los compañeros.  
 
Por ser un proceso muy importante, la Institución debe brindar el servicio al usuario, 
mejorando y rescatando la credibilidad y el reconocimiento ciudadano, es necesario que las 
autoridades le den todo el apoyo y no se limiten como en ocasiones anteriores a enviar el 
documento, para que lo lean y lo apliquen de la manera como lo interpreten, lo cual no 
sería fructífero ya que su interpretación caería en la subjetividad. 
 
Como no existe actualmente normativa alguna, deberá realizarse una capacitación masiva 
en base a una programación eficiente que no afecte el normal desenvolvimiento de las 
actividades de la Institución, se debe capacitar como facilitadores a un funcionario por 
provincia y este a su vez capacitar a los compañeros de su provincia. 
 
Lo plasmado en esta normativa es Ley de aplicabilidad interna y no va en contra de las  
 
Leyes generales. Regula la casuística propia de la Institución y en caso de producirse 
nuevos eventos no considerados, se solicitará a la máxima autoridad realice las reformas 
pertinentes de tal manera que su contenido vaya en función del crecimiento Institucional, 
esto no quiere decir que constantemente se las haga; si se podría hacer revisiones anuales 
de manera que no sea algo estático para reformarlo muy a futuro cuando se vuelva 
inaplicable.  
 
4.3. DETERMINAR LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DE QUIENES MANEJAN ESPECIES 
VALORADAS. 
 
Paralelamente al punto anterior, el que cada funcionario al momento de encargarse de 
cualquier función involucrada dentro de los procesos de control, registro, custodia, 
despacho, distribución, recaudación, presentación de informes, recaudación general, 
recaudación directa por venta de los servicios, depósitos, debe conocer que es lo que va 
hacer, que es lo que la Institución espera de él, cuales son sus funciones y su campo de 
acción, conocer el grado de responsabilidad que tiene en el desempeño de su trabajo, 
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conocer la línea de mando a la que debe sujetarse, y sus competencias en todas sus 
funciones, especialmente en el manejo de las especies valoradas y las consecuencias que 
deberá atenerse en caso de incumplimiento. 
 
El líder del proceso, tiene la obligación de capacitar al nuevo funcionario, que será el 
complemento una vez que le han sido dadas sus funciones oficialmente y por escrito, se 
construye a través de la capacitación el cómo debe desarrollar sus actividades.  
 
Del estudio se determinó que en la Institución no existen manuales de funciones, esta 
deficiencia hace que a ningún funcionario se le haya asignado las funciones por escrito 
oficialmente, desempeñan sus funciones de acuerdo a las disposiciones verbales de manera 
muy general, razón por la cual no se sabe con precisión lo que debe hacer y hasta donde 
llegan sus competencias, los límites están puestos por la costumbre de cómo vienen 
desarrollando las actividades, sin llegar a determinar si es una manera eficiente y prefieren 
quedarse con las actividades que no ameriten mucho esfuerzo y más aún cuando las 
autoridades en desconocimiento de los procesos emiten disposiciones poco atinadas, que 
rompen la cadena de procesos o ignoran ciertos procedimientos. 
 
En Turubamba existe un equipo de cinco personas, de entre los cuales se ha elegido un 
líder, sus funciones las desempeñan en base a los requerimientos del líder y lo que sea 
necesario para cumplir con los informes solicitados por la Dirección Financiera, 
Contraloría General del Estado, Auditoría Interna, Control de especies valoradas, 
Planificación.  
En  algunos exámenes especiales de Auditoría, existen las recomendaciones de generar 
manuales de procedimientos e instructivos para todos los procesos, en particular esta 
recomendación en lo que se refiere a especies valoradas la han hecho a la Dirección 
Financiera y al Tesorero General. 
 
Esta falencia limita sus competencias, no pueden realizar actividades netamente de control 
sobre las parroquias, unidades, ventanillas y cantones, no se les reconoce su actividad y 
como ello implica movilización, las propias autoridades no dan paso para la ejecución de 
su trabajo, al momento de responder a Contraloría quienes deben afrontar con la falta de 
gestión son los funcionarios encargados.  
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Es así que existen entre otras funciones las de recaudadores generales, recaudadores de 
ventanilla, jefes de brigada que manejan las especies valoradas, jefes cantonales y de área, 
brigadas móviles, bodega general de especies valoradas y la bodega provincial de especies 
valoradas, las mismas que son desarrolladas en base a la costumbre, al criterio profesional, 
a la satisfacción de necesidades inmediatas, pero no a la consecución de los objetivos de la 
Dirección Financiera ya que esta no evalúa la calidad de trabajo que realizan sus 
subordinados y quien al momento hace el Control de las especies Valoradas no constituye 
un aporte para el mejoramiento de los procedimientos ni emite las directrices pertinentes 
para optimizar este proceso, limitándose a exigir información  y reprimir con sanciones en 
caso de no presentarla.  
 
Se debe formar un equipo de trabajo con funcionarios conocedores de la Institución y de la 
estructura por procesos, para que se elabore el manual de funciones.  
 
Disponer que cada proceso realice su propia normativa para integrarla en el gran manual de 
funciones con la calidad de preliminar luego someterlo a la revisión de otro grupo, realizar 
una mesa de trabajo conjunta para su análisis y en caso de ser necesario reforzarlo, 
corregirlo y actualizarlo para remitirlo al Director General para su aprobación y 
socialización.   
 
No cuentan con la papelería que respalde las entregas de los tickets solamente registran en 
los Kárdex y en el caso de surgir algún inconveniente no tienen con que respaldar las 
entregas.  
 
No existen registros cruzados de quienes venden con quienes suministran las especies 
valoradas y no valoradas, esta validación se produce cuando realizan los reportes 
mensuales y no concilian, estos controles serían eficientes si se los haría en el día a día 
para corregir cualquier omisión.  El control concurrente es más eficiente porque cuenta con 
todos los elementos de juicio para realizar cualquier validación en línea. 
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4.4. CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS 
ESPECIES VALORADAS EN CADA FUNCIÓN 
 
El personal que maneja especies valoradas, lo hace en diferentes actividades que responden 
a cada unos de los 21 servicios que el Registro Civil brinda al público, es así que existen 
funcionarios que manejan especies valoradas en:  
 
 ventanillas que solamente manejan las especies valoradas 
 ventanillas que manejan tickets de control no valorados 
 ventanillas que recaudan el valor de las especies valoradas  
 unidades que custodian, venden, recaudan y registran, las especies valoradas 
 Jefatura de Área y parroquias que custodian, venden, recaudan y registran las 
especies valoradas  
 Cantones que custodian, venden, recaudan y registran las especies de su cantón y 
controla las parroquias que le pertenecen. No todos los cantones asumen el control 
de sus parroquias, se manejan de manera independiente, pues así vienen trabajando 
 Las Oficinas matriz de las capitales de provincia, que por la magnitud en las 
provincias grandes los procesos de custodia, venta, recaudación y registro, se 
manejan independientemente, los informes los presentan al responsable provincial 
de especies valoradas quien obligatoriamente  condensa la información de la 
provincia y remite a la Dirección Financiera. 
 La información es validada y conciliada en el proceso de Control de Especies 
Valoradas que funciona en la matriz de Quito. 
 Las unidades que funcionan dentro de la ciudad de Quito, trabajan y reportan a 
Turubamba, pero ellos no hacen ningún control 
 Los inventarios de especies valoradas no han podido a la fecha realizar uno que 
refleje la información consistente de toda la provincia, entre los informes 
mensuales, las ventas y las existencias. 
 Capacitar sobre los procedimientos a seguir de las especies anuladas, robadas, 
dañadas, instruir en las normas de control interno.  
 
Ningún funcionario ha recibido capacitación en lo referente al manejo de las especies, por 
lo que la Dirección de Recursos Humanos tendría que considerar dentro de la planificación 
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operativa, cronogramas de capacitación en relaciones humanas, en especies valoradas, en 
atención al cliente, trabajo en equipo, etc.  
 
La poca capacitación que ha existido en el manejo de especies valoradas ha sido informal 
ya que se ha limitado a replicarlo a los funcionarios nuevos en modalidad de contrato, al 
personal de planta se lo ha relegado desconociendo su experiencia, sus conocimientos y el 
valor de su aporte. 
 
El contar con personal debidamente capacitado, elevará el nivel de la institución pues cada 
quien se volverá un especialista en las funciones que desempeña, se promoverá la rotación 
de funciones y la promoción de sus puestos, en otras palabras tendrán la oportunidad de 
crecer profesionalmente. 
 
4.5. DOTAR DE AMBIENTES FÍSICOS Y LUGARES ADECUADOS                                                          
DE TRABAJO, QUE PERMITAN SALVAGUARDAR LAS 
ESPECIES VALORADAS, CON LAS DEBIDAS SEGURIDADES. 
 
El proceso de modernización del Registro Civil, ha permitido contar con presupuesto para 
la realización de obras de infraestructura en las principales ciudades en las unidades matriz, 
el resto de la infraestructura en el territorio nacional continúan en los mismos edificios 
vetustos sin seguridades, no cuentan en todas las parroquias con computadores y las 
suficientes herramientas y suministros para el desempeño de sus funciones.   
 
Sin embargo en las principales ciudades, a pesar de contar con edificaciones más seguras, 
son los más vulnerables pues han sufrido una serie de robos de especies valoradas para 
darles un uso clandestino, si a esto le sumamos que no se cuenta con cajas de seguridad, 
transporte y resguardo para realizar los depósitos, se concluye que  las seguridades 
implementadas no garantizan la integridad física de los inmuebles y las inversiones que 
estén en su interior. 
 
El personal contratado de seguridad pública no es eficiente, no solamente se han sustraído 
especies, sino también equipos en las distintas unidades, es así que la tradicional oficina de 
Registro Civil del centro, que funciona en un edificio es vetusto es más seguro que las 
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instalaciones remodeladas de las unidades norte donde se sustrajeron varios equipos de 
oficina, fotografía y lo mismo aconteció en la unidad sur. 
 
Lo más grave es que tanta seguridad en los nuevos formatos de cédula hace que los 
documentos sean más seguros por lo que, la delincuencia decida robar los equipos y los 
suministros para tener un registro paralelo que falsifica los datos identificatorios de quien 
lo solicita con equipos y material originales de la Institución, por esta razón se hace 
necesario extremar las medidas de seguridad de las especies valoradas, suministros y 
especies no valoradas, para impedir que sean sustraídas, se pone en riesgo también la 
integridad física de los funcionarios responsables de salvaguardarlas. 
 
Es obligación de la Institución dotar de las seguridades físicas para salvaguardar las 
especies valoradas, los equipos, los insumos y es obligación de los funcionarios que 
manejan las especies valoradas garantizar el uso adecuado de las mismas. 
 
Las oficinas donde funciona la bodega provincial no tienen las debidas seguridades, han 
existido intentos de robo ingresando por los cielos rasos, existe una caja de seguridad que 
guarda el dinero recaudado en el día para ser depositado al siguiente día porque el servicio 
se concluye luego de que las ventanillas del Banco del Pacífico han sido cerradas. Se 
debería exigir una ventanilla con el carácter de diferido para que se salvaguarde la 
recaudación.   
 
Los recaudadores de las ventanillas no tienen ninguna seguridad para sus pertenencias 
personales peor para guardar los tickets de control y el dinero recaudado.   
 
No cuentan con detectores de billetes falsos, no han sido capacitados para reconocer los 
billetes como lo hacen en las entidades bancarias.  
 
No manejan un fondo de monedas para vueltos como lo hacen en los municipios con la 
finalidad de no causar molestias a los usuarios y brindar el servicio con agilidad. Esto 
obligaría a dotar de cajas de seguridad a todos los funcionarios que recaudan a nivel 
nacional. 
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4.6. REALIZAR CONSTATACIONES FÍSICAS PERIÓDICAS Y 
SORPRESIVAS A LOS RECAUDADORES Y A LOS 
RESPONSABLES DE LAS ESPECIES VALORADAS 
 
La información que plasman en los reportes mensuales que presentan los responsables 
provinciales, deben ser veraces, responder a la realidad, de tal manera que los saldos que 
reflejan deben ser consistentes con las existencias físicas, para lo cual el responsable 
provincial debe realizar arqueos sorpresivos a los cantones y parroquias de su provincia 
como un mecanismo de control para asegurar que los depósitos se están realizando 
regularmente. 
 
Mayor responsabilidad tiene quien está fungiendo como recaudador general de una unidad, 
debido que es quien se encarga de recibir el dinero recaudado de todas las ventanillas de la 
unidad, para al final de la jornada proceder a realizar el depósito, a la compañía de 
recaudaciones móviles TEVCOL.   
 
Al día siguiente, un funcionario debe estar presente para contar el dinero en las oficinas del 
B.N.F.,  a fin de presenciar la existencia de billetes falsos y recibir el comprobante de 
depósito del banco.  
 
 
En lo que se refiere a las provincias como las agencias más grandes y en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Contraloría, es obligación por lo menos una vez al año el disponer y 
realizar la ejecución de un inventario físico de especies valoradas, debidamente cuadrado 
expresado por tipo de especie y por unidad administrativa, con las firmas de 
responsabilidad correspondientes. 
 
La oficina de Control  de especies valoradas, tiene la obligación de validar esta 
información, llegar a determinar que los saldos físicos coinciden con los saldos de papel. 
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TABLA No. 16:   PROCEDIMIENTOS PARA CONSTATACIONES  
                                DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
CONSTATACIONES FÍSICAS PERIÓDICAS DE ESPECIES VALORADAS EN LA   UNIDAD 
DE TURUBAMBA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA     
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. CONCLUSIÓN Y  
RECOMENDACIÓN 
 
Dentro de estos procedimientos no se consideran 
arqueos, ni constataciones físicas al personal que 
maneja especies valoradas en la copiadora, llegando 
a establecer que existe esta falencia, pues las 
especies utilizadas por equivocación no son 
contabilizadas ni existe un procedimiento adecuado 
para el manejo de las mismas, considerándolas 
como servicio dado al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01 -02-2011 
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TABLA No. 17:   NORMAS  PARA ESPECIES VALORADAS  
                            DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
NORMATIVA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPECIES VALORADAS 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. DIRECCIÓN GENERAL 
 
1. Disponer a la Dirección Financiera en 
coordinación con la unida de Procesos, la 
elaboración de un manual de 
procedimientos que contengan las normas 
específicas sobre: manejo de especies 
valoradas (utilizadas, dañadas, anuladas, 
robadas, dadas de baja)  estandarización de 
procedimientos y de formularios a 
utilizarse, de presentación de reportes, de 
niveles jerárquicos, de recaudación, de 
custodia y distribución, de levantamientos 
físicos periódicos y sorpresivos, de 
establecimiento de responsabilidades y 
rendición de cuentas, etc. 
2. Igualmente la elaboración de un instructivo 
que inteligencie a los servidores que 
manejan especies valoradas sobre los 
procedimientos en la venta, recaudación y 
depósito, así como las competencias y 
obligaciones en el cumplimiento de estas 
funciones.  
3. Obligatoriedad de presentar informes 
diarios debidamente cuadrados  y un 
consolidado  diario, mensual y un anual.   
4. Desempeñar el trabajo  con  ética 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha :01 -02-2011 
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4.7. VALIDAR LAS RECAUDACIONES CON LOS ESTADOS DE  
CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 
 
Las provincias envían sus listados de depósitos, con las copias de los depósitos a la 
Dirección Financiera, quien a su vez remite al subproceso de control de especies valoradas 
para que valide la información. 
 
Es necesario confrontar la información enviada por los responsables provinciales con los 
estados de cuenta, lo que nos permitirá saber si existen depósitos en exceso o faltantes, en 
cualquiera de los dos casos se solicitará el justificativo de estos resultados y se comunicará 
a la Directora Financiera, para que disponga las acciones a tomar en caso de establecerse 
responsabilidades, si bien es cierto el subproceso de control de especies valoradas y las 
bodegas de especies valoradas por Ley, jerárquicamente deben pertenecer a la Tesorería 
quien debe dar las directrices para la ejecución del trabajo y las acciones a tomar en el caso 
de encontrar desviaciones, además es el encargado de realizar las conciliaciones bancarias, 
sin que ello no sea un obstáculo para que la oficina de Control de Especies de Quito, 
realice las conciliaciones de las ventas de especies valoradas de su provincia. 
 
Como se puede observar en el movimiento de especies valoradas que se ejemplificó, si 
todo el dinero recaudado está en las arcas fiscales es muestra de que las recaudaciones 
cumplen con la norma de control interno a la que hace referencia que toda recaudación será 
depositada de manera intacta e inmediata. 
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TABLA No. 18:   PROCEDIMIENTOS PARA VALIDAR  
                                    DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
PROCEDIMIENTO PARA 
VALIDAR LAS RECAUDACIONES CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE ESPECIES 
VALORADAS 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los funcionarios responsable de 
ventanillas, agencias en unidades 
hospitalarias, cancillería, parroquias, 
cantones, brigadas móviles y solidarias;  
custodia, venta y recaudación de las 
especies valoradas deben realizar 
cuadres diarios de caja  a la unidad de 
control de Turubamba. 
2. La unidad de control de especie 
valoradas Turubamba consolidara los 
reportes por unidad, por cantones y 
parroquias, la misma que deberá estar 
cuadrada en especies y en dinero. 
3.  La unidad de control de especies 
valoradas  matriz validara  la 
información  de la Provincia y conciliara 
los reportes con los estados bancarios de 
la cuenta designada para recaudación de 
especies valoradas del Banco Nacional 
de Fomento y  Banco del Pacifico cuyas 
agencias funcionan en las tres unidades 
principales  en las instalaciones de 
Registro Civil. 
4. Comunicara los hallazgos encontrados 
para la toma de acciones que ameriten 
según sea el caso.  
5. Igual procedimiento deben seguir las 
Provincias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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TABLA No. 19: NORMAS PARA VALIDAR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
                              NORMAS PARA VALIDAR LAS RECAUDACIONES  
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. DIRECCIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA 
1. Las recaudaciones deben ser en el valor 
exacto correspondiente a cada especie 
valorada 
2. Los depósitos deben realizarse en forma 
diaria, debe ser intacto e integro. 
3. No se puede disponer el dinero recaudado 
para fines particulares.  
4. Por excepción deben obtener la autorización 
de la Dirección Financiera para extender el 
plazo para poder realizar los depósitos en 
consideración a la situación geográfica de 
las parroquias que se encuentran muy 
distantes de una institución recaudadora, 
versos los costos de movilización y 
determinar la materialidad de los 
depósitos. 
5. La Dirección Financiera debe disponer de 
un sistema   de recaudación y deposito 
efectivo y no dejar la responsabilidad de 
cada funcionario sin reconocer los costos 
de movilización para el efecto.  
6. El líder de equipo debe llevar kardex para el 
control de especies valoradas, que 
permitan validar la información correcta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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4.8. IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS NUEVOS CONTROLES A 
TRAVÉS DE LOS CRUCES DE INFORMACIÓN E 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS 
 
Debe definirse claramente cuál es el rol que desempeña dentro de la cadena de proceso, es 
importante que se conozca el cómo se interrelaciona con los procesos de cedulación, los 
mismos que están estrechamente ligados, el resultado de la correcta aplicación de los 
procedimientos, es que el dinero de las recaudaciones estén en conformidad al dinero 
ingresado versus el control de especies entregas-vendidas.  
 
Al manejar en paralelo los procesos manuales y computarizados, es necesario hacer cruce 
de los archivos lógicos de los servicios computarizados y realizar procesos de cotejamiento 
que me arrojen las inconsistencias de la información y el tratamiento que se debe dar a 
ellas, al realizar un levantamiento de los proceso y estandarizar los procedimientos se 
dotará de controles para evidenciar su correcta operatividad. 
 
Se debe promover reuniones de trabajo para revisar los procesos, optimizarlos y conocer 
las necesidades de otros procesos, para intercambiar información y evitar la duplicidad de 
funciones, de igual manera y con mayor razón se debe promover reuniones mensuales con 
cada Jefatura de Área, sea de cantón o parroquia, personal de ventanilla, unidades de la 
ciudad de Quito, con la finalidad de coordinar el trabajo, estandarizar los procedimientos, 
generar documentación de respaldo con Hojas de Ruta, optimizar los formularios utilizados 
e implementar los registros básicos para respaldo tanto de quienes ejecutan la venta de las 
especies valoradas como de quienes realizan la distribución y recaudación de los dineros 
de toda la provincia. 
 
Es importante implementar un control que tendrá por objeto determinar las recaudaciones 
realizadas por las agencias exclusivas del Banco del Pacífico para la recaudación de los 
servicios de Registro Civil,  cuadrar los reportes de recaudación emitidos por el Banco con 
las ventas reportadas de cada ventanilla, lo que permitirá tener información valiosísima de 
la eficiencia en la recaudación del banco, extender tiempo de servicio, crear una ventanilla 
diferida con la finalidad de que no quede en nuestro poder ningún dinero, exigir del banco 
reportes por tipo de servicio y las papeletas ordenadas por tipo de servicio, controlar las 
series de las papeletas utilizadas por el banco y llevar un control numérico de las mismas, 
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esto permitirá tener información estadística de la cantidad de usuarios que han cancelado 
por un servicio y cuantos no fueron atendidos a efecto de tomar correctivos con la finalidad 
de alcanzar la satisfacción del cliente externo. 
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TABLA No. 20:   PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR  
                                 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
PROCEDIMIENTO PARA 
IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS NUEVOS CONTROLES 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL 
 
DIRECCIÓN FINANCIERA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Realizar talleres sobre el manejo de 
especies valoradas el flujo de 
información de reportes, registros y 
manejar y el manejo de formularios y 
papeles de trabajo previa a la 
elaboración de los informes. En este 
taller se capacitara sobre el tema y se 
determinaran las falencias de los 
procesos y la necesidad de 
implementar nuevos controles 
orientados a alcanzar la veracidad de la 
información y concientización de los 
mismos 
2. Implementar registros de control para 
validar la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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TABLA No. 21:   NORMAS PARA IMPLEMENTAR  
                              DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
NORMAS PARA IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS NUEVOS 
CONTROLES A TRAVÉS DE LOS CRUCES DE INFORMACIÓN 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. DIRECCIÓN GENERAL 
 
1. Determinar las falencias de los procesos y 
los cuellos de botellas en el flujo de 
información. 
2. Mantener reuniones de trabajo frecuente 
para ir adiestrando en el manejo de especies 
valoradas. 
3. Supervisar, apoyar, dar seguimiento al 
manejo de especies valoradas 
4. Custodiar los procesos de información. 
5. Establecer mecanismos de seguridad y 
dotación de herramientas y movilización 
que permitan salvaguardar las especies 
valoradas  
6. Implementar un sistema tecnológico para el 
registro, distribución, y reportes en el 
manejo de especies valoradas, que 
contemplen niveles de autorización     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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                             DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                 1/2  
                           NORMAS PARA IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS NUEVOS                                                                                   
                              CONTROLES A TRAVÉS DE LOS CRUCES DE INFORMACIÓN 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Evaluar el sistema de control interno de 
los procesos que se relacionan con la 
planificación, organización, soporte y 
monitoreo de la tecnología de la 
información. 
8. Evaluar el sistema de manejo de especies 
valoradas, mecanismos de control 
interno utilizados que reflejen el 
cumplimiento de las disposiciones dadas 
sobre las estandarización de las 
procedimientos que conllevan a contar 
con información oportuna veraz y 
fidedigna, no solo de las especies 
valoradas si no de la recaudación y 
producto de la venta de las misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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4.9. ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDADES FÍSICAS Y  
TECNOLÓGICAS CON NIVELES DE AUTORIZACIÓN 
 
Para establecer mecanismos de seguridades físicas, es necesario contar con presupuesto 
para realizar la contratación de un profesional en seguridad, que prevea de extremas 
seguridades a las especies valoradas, a las edificaciones e instalaciones de cada unidad de 
registro civil. 
 
En lo referente a los archivos de nacimientos, matrimonios, filiación, dactilar y de toda la 
documentación que reposa en el Registro Civil, no cuentan con seguridad alguna a 
excepción de una cerradura que asegura la puerta principal de acceso. El personal tiene 
libre acceso a los archivos lo que hace que sean muy susceptibles de ser manipulados.  
 
Ante esta realidad se ha incursionado en un proceso de digitalización de los archivos 
físicos que garantizará la integridad de los mismos, al contar con el sistema de 
computación para especies valoradas, se impondrá las seguridades a los archivos físicos, 
las claves de acceso a la base de datos, con usuarios exclusivos de consulta, ingreso, 
actualización y reportes. 
 
Cada funcionario deberá contar con una computadora para realizar su trabajo, generando la 
información y su adecuado respaldo, los reportes impresos deben ser abalizados con las 
firmas de responsabilidad y debidamente archivados con las respectivas seguridades.  
 
Se debe realizar un análisis sobre los niveles de autorización y acceso a la información a 
los archivos magnéticos del sistema de especies valoradas  
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TABLA No. 22: PROCEDIMIENTOS PARA MECANISMOS  
                                  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
PROCEDIMIENTO PARA 
ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDADES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS CON 
NIVELES DE AUTORIZACIÓN 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAR DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La máxima autoridad de la institución 
debe hacer un análisis de las 
seguridades físicas y de las 
edificaciones en los que se almacena 
las especies valoradas. 
2. Obtener disponibilidad económica para 
realizar las adecuaciones que se 
consideren necesarias. 
3. Dotar de mobiliarios adecuados para el 
establecimiento en el manejo de 
especies valoradas  
4. Colocar porteros electrónicos  
5. Gestionar un aplicativo informático 
que permita agilidad a los 
procedimientos de recaudación. 
6. Automatizar el proceso de registro 
distribución y custodia de las especies 
valoradas. 
7. Capacitar al personal que maneja 
especies valoras en los reportes que se 
hace.  
8. Instalaciones físicas adecuadas que 
incluyan mecanismos de seguridad, 
terminales y equipo especializado para 
monitorear y controlar, mantener 
ambiente con temperatura y humedad 
relativa del aire controlado.    
9. Controles y procedimientos que permita 
una protección contra incendios, 
explosiones e inundaciones, robos, etc. 
 
10. Control sobre el software sensitivo 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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                                  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/2 
PROCEDIMIENTO PARA 
ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDADES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS CON     
NIVELES DE AUTORIZACIÓN 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Políticas y planes de contingencia 
 
12. Función de administración de seguridad 
 
13. Entrenamiento a los Servidores Públicos 
en seguridad tecnológica. 
 
Plan de Contingencias 
  
1. La unidad tecnológica de información, 
aprobación e implementación  de un plan 
de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso que se presente 
una emergencia o suspensión en el 
procesamiento de la información por 
problemas en los equipos y programas 
2. Soporte tecnológico que garantice la 
seguridad, integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de los servicios que brinda 
la tecnología. 
 
Capacitación Informática  
 
1. Las necesidades de capacitación 
informática serán identificadas tanto para 
el personal de tecnología como para los 
usuarios que manejan los servicios de 
información 
2. La capacitación informática deberá estar 
orientada al personal que se desempeña 
en función  de conocimiento y necesidad  
de talento humano.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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TABLA No. 23:   NORMAS PARA MECANISMOS DE SEGURIDAD   
                           DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/1 
NORMAS PARA ESTABLECER MECANISMO DE SEGURIDAD 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. DIRECCIÓN GENERAL 
 
1. Automatizar el proceso de registro distribución y 
custodia de las especies valoradas. 
 
2. Emitir reportes diarios   
 
3. Estandarizar modelos de reportes en la toma de 
inventarios y registros de las especies valoradas. 
 
4. Mantener archivos históricos del manejo de 
especies valoradas. 
 
5. Realizar cada año un estudio sobre la 
operatividad del manejo de especies valoradas de 
los procedimientos de control. 
 
6. Capacitar al personal que maneja especies 
valoras en cuanto a los reportes. 
 
7. Supervisión periódica de la labor de los 
empleados, incluyendo la verificación del 
cumplimiento del manejo de especies valoradas. 
 
8. Controles de seguridad de acceso. 
 
9. Controles al software del sistema informático. 
 
10. Controles a las operaciones del centro de datos 
 
11. Controles de mantenimiento a  los sistemas 
operativos informáticos.  
 
12. Toda persona que se encuentre dentro de la entidad 
deberá portar su identificación en lugar visible. 
 
13. Responsabilidad por cada uno de los servicios y  
recursos informáticos aplicado a todos los 
niveles de la institución. 
 
14. Sanciones por no cumplir con las políticas de la 
institución. 
 
15. Monitorear periódicamente los procedimientos y 
operaciones informáticas  de la institución, de 
manera que puedan utilizarse oportunamente los 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha  Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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                                  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL                                   1/2 
NORMAS PARA ESTABLECER MECANISMO DE SEGURIDAD 
No. ÁREA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Medidas de prevención, detección y 
corrección que protejan a los sistemas 
informáticos de la institución. 
 
17. La unidad tecnológica de información 
presentara informes periódicos de gestión a la 
institución para que supervise el 
cumplimiento de los objetivos programados y 
se implanten los correctivos necesarios. 
 
18. A través de la unidad de información realizar 
cada cierto tiempo un back ups 
periódicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Romero 
Fecha: 26 -01-2011 
Aprobado: 
Fec ha: 01-02-2011 
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4.10. MATRIZ  DEL PROCESO. 
 
Esta matriz tiene por objeto graficar una propuesta optimizada de cómo deberían 
reformarse los procesos, como veo la organización y el control de todos quienes en sus 
distintos niveles manejan especies valoradas, reflejados en la satisfacción tanto del cliente 
interno como externo. 
 
Garantizar la fidelidad de los resultados, contar con información oportuna, consistencia en 
los informes, garantizar el depósito intacto del dinero recaudado, mantener registros 
confiables, realizar documentación de respaldo para todos los integrantes del proceso, 
corregir deficiencia, incorporar nuevos procedimientos y quitar los improductivos. 
 
Se propone la optimización de los procesos para obtener efectividad en la ejecución de las 
operaciones y sirvan como un plan piloto, el mismo que se debe poner a prueba hacer los 
reajustes necesarios y replicar en todas las provincias. 
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GRÁFICO  No. 9:   MATRIZ DEL PROCESO  
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Fuente: Registro Civil            Elaborado: Martha Romero 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
Del estudio y del análisis realizado a los procesos de la Dirección General de Registro 
Civil, que manejan especies valoradas en la provincia de Pichincha, cuya bodega 
provincial funciona en las instalaciones de la Unidad Sur de Turubamba, que a más de 
distribuir las especies, llevan un registro de los despachos y de las especies existentes en 
bodega, controlan las ventas realizadas en la Provincia y exigen las recaudaciones de las 
mismas a los funcionarios para realizar los depósitos en el banco.  En las unidades lejanas 
exigen la presentación de los depósitos con los reportes de ventas, se determinó que 
coexisten dos sistemas el que maneja las especies valoradas mediante las cuales se brinda 
los servicios manuales, los servicios computarizados se lo hace a través del sistema 
AS/400; y, el nuevo sistema que maneja especies no valoradas llamadas Hojas de 
Seguridad y las micas que sirven para la impresión de las cédulas de identidad.   
 
Estos sistemas coexisten físicamente, se manejan independientemente por lo que no están 
formando parte integral de su producción, es así que el nuevo sistema permite emitir un 
documento identificatorio con mayores seguridades que impidan la falsificación, se han 
descuidado controles internos que reflejen debilidad en los procedimientos utilizados, 
como: 
  
 Se determinó que no existe una coordinación en el trabajo. 
 No existen seguridades físicas, ni herramientas bastas para el cumplimiento de las 
funciones. 
 No se realizan reuniones de trabajo, ni se evalúan los procedimientos para 
optimizar el intercambio de información. 
 No existe normativa sobre la estandarización de los procesos. 
 No existen instructivos para el manejo de las especies valoradas. 
 No existe documentación de respaldo para los compañeros en la entrega de tickets 
de control.  
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 No se le da la importancia a las especies no valoradas. 
 Los informes deben incluir el consumo de las Hojas de seguridad y micas. 
 No existen políticas claras ni directrices por parte de la Dirección Financiera y 
Tesorería para realizar actividades de control. 
 Quienes realizan el control a nivel nacional, se han remitido a realizar únicamente 
las conciliaciones de las ventas de especies valoradas, perdiéndose su gestión en 
una mera revisión de depósitos y en acto represivo alcanzar la presentación de los 
informes sin determinar el problema de fondo y corregirlo. 
 Los resultados obtenidos y los informes presentados deben servir para realizar 
análisis comparativos de resultados y determinar el origen de las variaciones. 
 No se trabaja en equipo. 
 No tienen definidas las funciones y competencias. 
 En lo referente a las parroquias no existe, los medios de movilización necesarios 
para realizar arqueos sorpresivos de especies valoradas. 
 Las seguridades físicas deben ser optimizadas para salvaguardar la integridad física 
de las especies valoradas, de la información que se genera, del dinero recaudado, de 
los funcionarios que realizan los depósitos en las Entidades bancarias autorizadas. 
 Falta de capacitación e incentivos a los funcionarios. 
 No se hace seguimiento de los pocos controles existentes para fortalecerlos. 
 No se ha dado a conocer con claridad lo que la institución espera de los 
funcionarios con especificidad en sus funciones. 
 No se potencializan las fortalezas de los funcionarios y de los procesos 
 Se debe sacar más beneficio de la experiencia en el manejo de las especies 
valoradas. 
 No existe un sistema computarizado que agilite el manejo de especies valoradas. 
 No existe políticas de distribución. 
 No se realizan liquidaciones de las especies valoradas utilizadas en las brigadas 
móviles. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
Es recomendable dar a conocer a las Autoridades, que las falencias expuestas en mi 
investigación, se propone que a través de un informe debidamente sustentado y  discutido 
en conjunto para toma de decisiones que viabilicen su ejecución y que vayan en beneficio 
de la Institución y fundamentalmente de la ciudadanía, permitiendo  alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 
 Realizar mesas de trabajo para estandarizar los procedimientos a nivel nacional 
 Organizar la documentación interna que debe utilizarse en el trabajo diario 
 Realizar talleres de capacitación para socializar los nuevos procedimientos 
 Conformar grupos de trabajo con funcionarios representativos para la elaboración 
de los manuales e instructivos de especies valoradas 
 Dotar de infraestructura física segura que garantice salvaguardar las especies 
valoradas y no valoradas. 
 Dotar de las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo, computadores, 
lectores de billetes falsos, capacitación, etc. 
 Adoptar un nuevo esquema de trabajo con la mentalidad de trabajo en equipo para 
que los resultados sean los esperados 
 Mejorar los tiempos de respuesta en lo que se refiere a la atención al usuario. 
 Coexistir los dos sistemas y encontrar un punto de encuentro de tal manera que se 
fortalezcan mutuamente y que el manual sea emigrado totalmente al computarizado 
 Garantizar la recaudación y depósitos de acuerdo a la norma de control interno en el 
resto de la provincia. 
 Tratar las desviaciones en forma inmediata 
 Construir un glosario de casuísticas que se producen para ir acumulando 
experiencias que sirvan para formular las reformas a la normativa existente para 
luego socializarlo a nivel nacional. 
 Trabajar por recuperar la credibilidad ciudadana y por rescatar los valores de 
honorabilidad, responsabilidad y lealtad para la institución a la que se representa. 
 Implementar controles que permitan retroalimentar procedimientos y tener su 
mejora continua. 
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 Detectar las desviaciones oportunamente y corregirlas en el transcurso de las 
operaciones cotidianas. 
 Evitar la burocracia sin descuidar la prolijidad en la entrega y distribución de las 
especies. 
 Desconcentrar los procesos de tal manera que la bodega general entregue a la 
bodega provincial, está a su vez a la bodega cantonal, está a su vez a la parroquia y 
en reversa consolidar los informes. 
 
Mientras todos los funcionarios tengan clara la misión y la visión institucional, así como la 
consecución de los objetivos del proceso de especies valoradas, la definición  las funciones 
y competencias, los agregados mencionados se convertirán en un eslabón de la gran cadena 
competitiva que, se revertirá en la calidad del servicio hacia los usuarios de Registro Civil 
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